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LndES FIESTAS EX. SEVILLA 
.PKOT̂ AMA SELECTO. 
Sevilla, 22 
El Ayuntamiento y distintas colec-
tividades han ultimado el programa 
de festejos con que habrán de ser ob-
obsequiadas las misiones diplomáti-
cas que visiten esta capital después 
de asistir en Cádiz a las fiestas del 
Centenario de la promulgación en las 
Cortes de 1812 de la primera Consti-
tución política española. 
El programa es selecto, figurando 
en él algunos números de carácter tí-
pico andaluz. 
Habrá recepción en la Casa Consis-
torial; misa solemne eu la catedral, 
luciendo ésta sus ricas galas y orna-
mentos; jira campestre a los bosques 
de Tablada; acoso de reses bravas en 
m de las principales dehesas; bu-
fioladas típicas en unos ventorros de 
las cercanías; caravana automovilis-
ta para visitar las ruinas de Itálica y 
sus monumentos arqueológicos; 
"lunch" y fiesta en la Casa de Pila-
tos; visita a las principales fábricas 
e industrias y excursión y serenata 
por el Guadalquivir. 
Las comisicnes designadas ultiman 
lo» preparativos. 
-MITIN RADICAL. —LOS ORADO-
RES TRUENAN CONTRA LOS 
PARTIDOS MONARQUICOS. 
Santander, 22. 
Se ha celebrado un mitin por los 
republicanos radicales, asistiendo a 
él enorme concurrencia. 
El catedrático de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Central, don Andrés Ovejero; el di-
putado a Cortes por Madrid, don Ra-
fael Salillas y el que lo es por Zara-
goza don Alvaro de Albornoz, pro-
nunciaron discursos violentísimos ata-
cando la Monarquía y a sus jefes po-
líticos más prominentes, asegurando 
que lo mismo el señor Canalejas que 
los señores Maura y La Cierva única-
mente propendían al embrutecimien-
to del pueblo para arrancarle o amor-
tiguar sus energías, en beneficio del 
régimen. 
Don Alejandro Lerroux hizo el resú. 
men de los discursos, expresando que 
no quería ocuparse do ciertas acu-
saciones que se le le dirigían por ser a 
todas luces calumniosas y absurdas, y 
lió término a su peroración, que fué 
breve y de tonos más moderados que 
las de sus predecesores en la tribuna, 
haciendo un llamamiento a las clases 
neutras para que se unieran a los re-
publicanos a fin de salvar la patria, a 
su juicio en grave estado de desgobier-
no por incapacidad del régimen impe-
rante. 
Los concurrentes al mitin ovaciona-
ron a los oradores. 




En los distritos de Alcira y Carca-
gente ha descargado un pedrisco de 
tal intensidad que los campos queda-
ron arrasados y los naranjales despro-
vistos del fruto y muchos de ellos con 
las ramas desgajadas. 
El Gobernador Civil, señor More-
no Lorenzo, acompañado de un inge-
niero agrónomo y varios subalternos, 
salió pecipitadamente para dichos 
pueblos, quedando aterrado ante la 
magnitud del desastre. 
Aquellos territorios semejaban in-
mensas alfombras de naranjas. Los 
; huertanos, agobiados por las pérdi-
1 das sufridas, dedicábanse a recoger 
lo que podían del fruto desprendido 
de los árboles, calculando que esas 
pérdidas ascienden, cuando menos, a 
ocho millones de pesetas. 
El Grobernador ha telegrafiado al 
Ministerio de Fomento pidiendo que 
se faciliten auxilios a los agriculto-
res, muchos de ellos en la miseria por 
consecuencia del pedrisco. 
TORMENTA EN TORTOSA. —DA-
ÑOS CONSIDERABLES. 
Tarragona, 22 
En Tortosa. una tormenta de agua 
y viento produjo en los sembrados 
daños considerables. 
En un caserío inmediato a la ciu-
i dad una chispa eléctrica penetró en 
la cabana de unos labradores matan-
do a dos hermanos e hiriendo grave-
mente a sus padres. 
MAS TORMENTAS-GRANIZO EN 
PUEBLOS DE CASTELLON. 
Castellón de la Plana, 22 
En la mayor parte de los pueblos 
de esta provincia, descargó esipanto-
sa granizada causando en las fincas 
agrícolas destrozos de consideración. 
Tal ha sido la fuerza del pedrisco 
que muchos árboles se quedaron sin 
hojas y algunos con las ramas desga-
jadas. 
LA REINA DE LA BELLEZA EN. 
TRE LAS OBRERAS DE LOS 
MERCADOS DE ZARAGOZA. 
Zaragoza, 22 
Se ha celebrado el anunciado Cer-
tamen de Belleza entre las obreras de 
los mercados zaragozanos. 
Resultó elegida la señorita Cecilia 
Grracia, vendedora de carnes muer-
tas, de extraordinaira hermosura. 
Para la Corte de Amor se eligieron 
por voto popular cinco hortelanas y 
dos expendedoras de legumbres. 
El AJcalde de Zaragoza, don Alejo 
Manuel Urbez, pronunció un brillan-
tísimo discurso elogiando a las triun-
fadoras del Certamen, las cuales al-
canzaron del pueblo estruendosas y 
repetidas ovaciones. 
Terminado el acto, la Reina de la 
Belleza y su Corte de Amor, segui-
das del Ayuntamiento y numerosa 
comitiva, dirigiéronse a la tumba de 
Agustina de Aragón, depositando 
en ella coronas de flores naturales 
con expresivas dedicatorias a la he-
roína de Aragón. 
El público aclamó frenéticamente 
a las que así rendían tributo de cari-
ño y recordación a la inolvidable 
Agustina. 
LA EMIGRACION A PORTUGAL. 
—ESTADISTICA DE 1911. 
Madrid, 22 
Según datos oficiales que publica 
el gobierno portugués, durante el año 
1911 han emigrado por el puerto de 
Lisboa, principalmente para el Bra-
sil y colonias del Africa, unas cin-
cuenta y nueve mil personas. 
En el año actual los emigrantes se 
aproximan ya a ochenta mil. 
ASESINATO DE UN ALCALDE.— 
DECONOCESE AL AUTOR DEL 
CRIMEN. 
Castellón de la Plana, 22. 
El Alcalde de la villa de E l Toro, 
partido de Vivir, don Manuel Soliso-
na, regresaba de unas fincas de su 
propiedad, cuando en una encrucija-
da un individuo desconocido le des-
cerrajó a quema ropa un tiro de es-
copeta, dejándolo muerto en el acto. 
Ignórase la causa del crimen ni 
quién pueda ser el criminal. 
La npticia ha causado en El Toro 
profunda sensación. 
ACCIDENTE EN UNA MINA.— 
CINCO MUERTOS. 
Ciudad Real, 22. 
En las minas de Torres de Puerto 
Llano, partido (!d Almodóvar del 
Campo, una brigada de albañiles re-
vestían de mampostería uno de los 
pozos. 
Cuando el trabajo iba ya bastante 
adelantado hundiréronse las paredes 
ten-vinas del pozo, sepultando a los 
obreros. 
Van extraídos cinco cadáveres. 
Créese que tcdcs los albañiles de la 
brigada hayan perecido. 
D E H O Y 
REGRESO DE LOS RETES. — SUS 
MAJESTADES OVACIONADOS. 
Madrid. 23. 
Han regresado a Madrid el Rey y 
la Reina, dispensándoseles un cariño-
so recibimiento. 
El señor Canalejas, inmediatamen-
te de la llegada del Rey a Palacio, en-
teró a Su Majestad del aspecto que 
presentaba la proyectada huelga de 
ferroviarics catalanes, significándole 
que por la forma en que se plantea-
ba, la actitud de los ferroviarios no 
merecía simpatías de la opinión, ni se-
ría secundada por los obreros da 
otras líneas. 
PROCLAMACION DE DIPUTADOS 
A CORTES. 
Madrid, 23. 
Con arreglo al artículo 29 de la 
Ley Electoral han sido proclamados 
diputados a Cortes y sin oposición: 
Por Madrid, el señor Ohavarri, l i -
beral, y el señor Castrovido, redac-
tor de " E l País," republicano. 
Por Mataró, el canalejísta don Oar. 
los Padrón. 
PARA CONTRARRESTAR A LOí? 
FERROVIARIOS. — EL GOBIER 
NO SE PREPARA. — PRETEN-
SIONES DE LOS OBREROS. 
Barcelona, 23. 
A fin de atender a las necesidadoa 
del tráfico, caso de declararse ea 
huelga los ferroviarios catalanes, ha 
llegado, enviada por el Gobierno i« 
Madrid, una sección electro-técnica 
de ingenieros militares, la cual trad 
varios camiones automóviles con los 
que se atenderá preferentemente ajj 
servicio de transportes para el comer* 
cío y la industria. j 
" L A G A F I T A D E O R O " 
á la Plaza de A l t o 
¿ Q U I E R E V d . c o n s e r v a r s u V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. = = = 
En nuestro gabinete disponemos de todos los aparatos mo-
dernos para un perfecto exámen de la vista y es tá dirigido por 
personal muy competente.—Fabricamos cristales de dos vastas 
sin raya ni pegamentos.—PRECIOS MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VISITA Y S E C O N V E N C E R A . 
O Reil ly, frente á A l b e ü r . " L A G A F I T A D E O R O ' 
C 3091 
1 
¿ u u i e n es el que tiene siem-
pre las últimas novedades en Cor-
batas, Camisas, Cuellos y Puños, 
Mediasr Payamas é infinidad de 
artículos en el ramo de camisería, 
único á que hoy se dedica? . . . 
La casa más chic de la Habana: la 
que el púdlico conoce con el sim-
pático nombre de=— 
^ " L A R E V O L T O S A " 
S a n R a f a e l n ú m . 24 . 
LOS CUELLOS MEJORES, 
l a m a r c a " D E R B Y 
único establecimiento que los vende 
" E L M O D E L O " 
la mejor casa para camisas 
OBISPO Y A G U A C A T E 
ea T E L E F O N O A-324] t a 




C a l l e Paneo. W d a d o 
T e l e f o n o F-1777 
30 baños públicos, $1-F0 
30 resorvadoe. de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. A b l r r t o s de 
5 fi 8 d« !o uocbe . 
AirroMcvíL y coches 
A DOMICILIO 
166-23 
3157 alt. 4-6 
GONZALO G . PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 * 4 
Estudio: Prado núm. 123. prnci 
pal derocha. Teléfono A 1221. Apar 
tado 990. D. !• 
¡jLA C U N A M A S P R A C T I C A E I D E A L Q U E S E H A I N V E N T A D O ! ! 
" L U L L A B Y E " 
s i W t a salud y co-
m H i * m el bebé, 
Sien,l0 absolutamente 
^ Porque l0s n . 
^ e x i e u s i o n h a -
l n i » l e P e la 
Cllna se vuei,ue 
«Xcl 
EL movimiento suave 
y acompasado d e = = 
LA LULLABYE 
convida al niño á dor-
mirse. — 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
junquillo durable, ar-
tístico é l i i g i é n ¡ c o . = 
08 para ^ venta en Cuba: VEGA, BLANCO & Co., Muralla 86.TTeléf. A-3562.-Apartado 37.—Habana. 
C A S T R O - ¡ , o p £ z . 
1 
—Buenos días, Julia... ¡Chica, qué seda tan buena! ¡Cómo brillal ¡Qué suave! 
—Sí, pero no es seda: es Soicsette. Resulta mucho mejor que la seda, 
porque parece igual y es lavable. 
—Lavable con este brillo? 
-Sí , chica: es tejido nuevo. Ideal, créeme. Y barato, relativamente. 
—¿Habré color liquen? 
-Más de veinte colores me enseñaron para escoger. Hay matices delica. 
dísimos; del mejor gusto. 
-¿Dónde? 
- E n LA SIRENA, Reina y Angeles. 
—Allá iré esta misma tarde. 
C 2QÍ.1 C 3238 al t f - t l 
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Muchos maquinistas y altos em-
pleados de la Compañía de Ferroca-
rriles se mantendrán firmes en sus 
puestos, no secundando a los obreros. 
Los directores del movimiento huel-
guista ocultan a las masas obreras ha-
ber recibido multitud de telegrama* 
de compañeros de otras líneas, en ios 
que les aconsejan que aplacen el pa^o 
hasta mejor oportunidad. 
Sin duda por esta causa, el Comité 
de Obreros Ferroviarios se ha dirigi-
do al señor Canalejas y al Director 
General de la Compañía, diciéndoles 
que los ferroviarios desistirán de 
plantear la huelga, si se asegura la 
inamovilidad de los obreros y la con-
cesión de retiros a los que cuenten 
con determinado número de años on 
el servicio de la Empresa. 
¡EXCURSION DE MALLORQUINES 
A BARCELONA. — AGASAJOS. 
—SALUTACION. 
Barcelona, 23. 
Seiscientos excursionistas mallor. 
quines y a su frente una numerosa 
comisión del Ayuntamiento de Pal-
ma, la música municipal y el Orfeón 
de Mallorca, acaban de llegar a Bar. 
celona, siendo eapléndidamente reci-
bidos y agasajados. 
EÍ Alcalde de Barcelona dióles la 
bienvenida, abogando por la prospe-
ridad de las regiones mallorquína y 
catalana y el engrandecimiento na-
cional. 
ACTITUD DEL CO^riTE CENTRAL 
DE OBREROS FERROVIARIOS. 
PIDEN A LOS CATALANES QUE 
• DESISTAN DE PLANTEAR LA 
HUELGA. 
Madrid, 23. 
La Unión Ferroviaria Central hace 
grandes esfuerzos por convencer a los 
obreros de los ferrocarriles catalanes 
de la necesidad de desistir de la huel-
ga que se proponen plantear, alegan-
do que el paro debe ser general, sin 
excluir ninguna línea, lo cual no tar-
dará en decretarse. 
La Unión Ferroviaria Central con-
fía en que sus excitaciones serán 
atendidas. 
EL DUQUE DE SOLFERINO SE 
RETIRA A LA VIDA PRIVADA. 
Barcelona, 23. 
El Duque de Solferino, senador tra-
dicionalista por derecho propio, ha 
resuelto retirarse de la vida activa de 
la política. 
Habiendo el Duque desaprobado la 
actitud de los jaimistas en el mitin de 
Granoilers, ese acto suyo causó pro-
'fundo disgusto entre los tradiciona-
listas. siendo esta la causa que ha in-
fluido en su ánimo para adoptar la 
aludida resolución. 
MANADAS DE JABA-LIES. — UN 
EJEMPLAR DE ENOR^IE TA-
MAÑO HIERE A VARIOS CAZA-
DORES. 
Santiago de Compostela, 23. 
Manadas de jabalíes acosados por 
el hambre, descienden de las monta-
ñas, destrozando en el llano los mai-
zales y plantíos. 
Organizada una montería, uno de 
los jabalíes, de enorme tamaño, aco-
metió furiosamente a un grupo de ca-
zadores, hiriendo a varios. 
El animal ha sido muerto después 
de una lucha feroz con la jauría y 
acribillado a balazos. 
P n 
j I U . j d I M i 
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Q ü l 
fea B é l i é z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en' perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
1 Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Key y Obrapía. 
3110 1-Sep. 
i m a i O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
- E l remio más rápido y seguro en id cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3079 1-Sep. 
Lo del alcantarillado, que es un con-
flicto muy serio, sigue dando juego y 
promete cosas interesantes. 
Hoy habla E l D í a <ie que se piensa 
en un empréstito interior, de acuerdo 
el Estado con el Ayuntamiento. 
Y en otro lugar de su primera pá-
gina publica ciertas declaraciones del 
señor Secretario de Hacienda, don-de 
este juzga indispensable el auxilio del 
municipio habanero para cumplir 
tan peligroso contrato y terminar esa 
obra no menos peligrosa. 
El asunto del alcantarillado es, por 
desgracia, de los que tienen que resol-
verse de cualquier modo y en breve 
plazo. Encontrar la forma: he ahí la 
cuestión. 
El público no carece de razón al la-
mentarse de que el empréstito de los 
dieciseis millones se haya agotado con 
extraordinaria rapidez sin llenar por 
completo su principal cometido; y 
también está en justicia quejoso de 
que no se le hayan dado cuentas más 
detalladas, explicaciones más nimias 
de cómo se han invertido tales millo-
nes. 
Pero, críticas aparte, resulta el he-
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer h© 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. Martínez Vabgas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada potnito ostenta la formula en la 
rotúlala . 
Pregunte usted á su médico lo que opina 
de las Pildoras del D r . Ayer, 
Preparadas por el D R . J . C A Y E R y C I A . , 
LoweU, Masa., E . U . de A . 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
es m m H E R A m m m m 
PARA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE 
MOS POR SOLO 50 TARJEUCAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S ffl N U M E R O 1 9 3 
eho evidente y fatal de que las obras 
se hallan easi a medias y no basta pa-
ra terminarlas el diez por ciento de la 
recaudación aduanera. 
Apencar a un empréstito exterior 
fuera muy riesgoso, pues como esa ope-
ración no se puede realizar sin permi-
so del gobierno de "Washington, quién 
sabe lo que se les ocurriría hacer a los 
yanquis, aprovechando la oportuni-
dad. 
Hay, -por tanto, que componer en ca-
sa los vidrios rotos, pero por un proce-
dimiento justo, honrado, equitativo, y 
que antes merezca la aprobación f< ofi-
ciosa" de los Estaldbs Unidos, con 
quienes debe consultarse previamen-
te el caso, por detrás de bastidores, 
para que luego no se llamen a sorpre-
sa y anulen con una nota cuanto se hu-
biese resuelto. 
Los grandes males necesitan gran-
des y prontos remedios. 
La paralización parcial del alcanta-
rillado constituye dos peligros 9, cual 
peor, uno sanitario, político el otro. 
Y debemos saiir de ese atolladero, 
aunque cuidándonos mucho de no caer 
en un abismo. 
B A T U R R I L L O 
Un detalle más que prueba cómo las 
personalidades más adtas del libera-
lismo toleran, fomentan, explotan 
para sus fines políticos la desorgani-
zación reinante. 
Se ha publicado que Zayas, Ferra-
ra y Carrerá, visitaron -a'l Presidente 
pidiéndole la separación del Secreta-
rio de 'G-obernación, por saber que en 
•las Villas operaban en "favor de la 
Conjunción individuos pagados con 
•los fondos de gastos secretos de ia 
Secretaría. 
Y el doctor Laredo Bni hizo públi-
cas sus intenciones de proponer al ge-
neral Gómez publicar nombres y can-
tidades sufragadas por ese concepto, 
en demostración de que el mayor nú-
mero de los supuestos agentes del go-
bierno hacen política zayista. Y agre-
ga ' ' E l Comercio:" 
Parécele al Secretario de Goberna-
ción que la mejor medida sería que 
Zayas y Menocal nombraran sus de-
legados que con él hicieran la depu-
ración y nombramientos. 
Una vergüenza es que eso suceda, 
y otra que eso se diga. Menocal no 
podría aceptar la proposición, que 
tiene mucho de inmoral en su fondo, 
'aunque la intención del señor Se-
cretario sea buena y de pura equidad. 
Es el gobierno quien debe investigar 
qué clase de trabajo^ realizan esos 
agentes. Y si en vez de servir país 
de quien cobran, se dedican solamen-
te a hacer política en uno ú otro sen-
tido, expulsarles sin contemplación. 
¿Es que Zayas, Ferrara y Carrerá 
quieren que todos los auxiliares secre-
tos de Gobernación trabajen por ellos,, 
pagados con fondos dd Estado? ¿Es 
que nombramientos de confianza de 
un gobierno pueden hacerse designan-
do cada candidato presidencial, como 
ha pensado el Sieñor Laredo que pue-
de hacerse por Zayas y Menocal, pa-
ra que no haya quejas, sus agentes 
políticos t 
• * 
A "Un liberal" de Manzanillo. 
Tenga usted la bondad de hojear 
la edición matinal del Diario del día 
12, y quedará explicado a mi juicio 
eí,o que usted cree un grave error del 
general Menocal. 
El partido conservador no puede 
aconsejar a sus parciales que se tomen 
la justicia por su mano, sino que ape-
len a la justicia legal y expongan sus 
agravios a las autoridades constitui-
das. Esa es la buena doctrina. 
Ahora, si se hace eso en vano, si las 
quejas son desoídas y el matonismo 
pretende ahogar el derecho del adver. 
sario; si a la prudencia se responde 
con el atropello y a título de guapDs 
se quiere imponer el capricho, enton-
ces no serían sino mujerzuelas los que 
abdicaran de su razón y se echaran a 
llorar. 
Por doloroso que el remedio sea, 
ya a ser preciso en Cuba ahogar en 
sangre las convulsiones y repeler los 
ciudadanos viriles las acometidas de 
los perdonavidas. El escarmiento sue-
le hacer más que todas las argumen-
taciones, y cuidado o.ue yo soy moro 
de paz. 
Agradezco la felicitación de " U n 
liberal" y le digo que eso de mi apa-
sionamiento cuando escribo de polí-
tica, no pasa de ser una opinión per-
sonal sin mucho fundamento. Otros 
me creen ecuánime, y yo mismo he 
llegado a figurármelo. No vale la pe-
na eselarecerlo, 
Mi amigo Félix Pino, de Cárdenas, 
cuyos traoajos desapasionados y sin-
ceros he comentado algunas veces, 
desea hacer pública su separación de 
••La Tribuna Libre," cuyo propieta-
rio la ha dedicado a la política za-
yista. 
Si el señor Pino no se siente liberal 
a uso de Hispano-América, ha hecho 
mil veces bien en separarse. No con-
cibo cómo pueden colaborar algunos 
en periódicos que defienden ideas 
contrarias a las suyas, ni cómo pueden 
tantos alquilar sua plumas para de-
fender causas encontradas. 
Si algún hombre debe ser veraiz y 
consecuente, es el periodista. 
Y parecida cosa sucede con mi 
buen amigo Vidal Pita, en Holguín. 
Administrador de un diario zayista, 
nada más que administrador, alguien 
ha supuesto que él, gaMego naturali-
zado cubano, tan amante de Cuba y 
tan querido de nosotros, escribe cier-
tos trabajos del colega, ofensivos, du-
ros, violentos contra hombres pres-
tigiosos del partido contrario. Y ss 
apresura a desvanecer el error, rati-
ficando su conducta generosa y pru-
dente. 
Me place mucho la actitud de Vi -
dal Pita. 
* * 
'Pero en estas condiciones 
sombrías amenazas, en el' ^ I 
descomposición interna y d* 
externo a que liemos llegado*?^ 
coautor de la mayor parte de ¿ J * * ^ 
les, y obligado por comproini ^ 
bandería y por antecedentes r 3 ^ 
narios, por su carácter de j e f / ? 1 ^ 
tido y su autoridad en la revi 1 Paí' 
Agosto, carece de fuerza morí ^ 
tomar las radicales determina 
de gobierno, únicas que puede* 
rar aiguna confianza al tutor v í v ^ 
esperanzas de una adminl? ^ 
prestigiosa y estable. 
Esa convicción mía, f i ^ : 
deseo de librarme de remordinJ-
punzadores en el mañana y l a f ! ^ 
misma con que cuenta el pkrtidní? 
ral, gobernante a medias y coq̂ v6, 
en gran parte por elementos irrefl^ 
vos y obstinados, me hicieron n 
en la necesidad de robustecer lasfiS 
.conservadoras, a fin de que e n J 
legal triunfe y los graves yerros tí 
diberaliamo subsane, salvando 
ahora la personalidad cubana ^ 
Así han pensado Fernández de r 
tro y cien representativos que ^ 
cían política activa. Después qu 
haya logrado el objeto, ya empu^J 
mos las palmetas para disciplinar^ 
cuantos se aparten del deber y fm;' 
,ran reproducir, a título de CDnsma" 
dores victoriosos, las corruptela-mu 
ahora lamentamos. 
A Tomás Hernández, de Cárdenas, 
un millón de gracias por su carta 
efusiva y sincera. Y a los pies de su 
señorita hija María ponga las más 
devotas expresiones de mi respeto y 
simpatía. 
Cierto, amigo Hernández: en medio 
a las negruras de mi incurable pesi-
mismo y a pesar de mi hondo conoci-
miento de la psicología cubana, una 
luz de esperanza brilló en mi cielo, 
y por una vez la posibilidad de salu-
dables rectificaciones de la concien-
cia nacional me sonrió. 
¿Es que yo lo espero todo de los 
Menocal, los Montero, los Varona, los 
Lauuza y los Desvernine? ¿Es que 
consideramos incapacitado a Zayas, 
inútil a Hernández, podrido todo el 
campo liberal? ¿Es que creemos cons-
cientes ya, y patriotas, y desinteresa-
dos, a todos los conservadores? Nada 
de eso. 
Como ha dicha recientemente Emi-
lio Núñez, Alfredo Zayas, por su no 
común inteligencia y su amor a Cuba, 
podría ser un buen Jefe del Estado. 
« • 
ÍRectifico. 
No para aicalde de Matanzas e». 
mo inadvertidamente dije, sino u n 
representante por Matanzas, sonó A 
nombre del joven literato ami» 
mío Plácido V. Martínez. " ¿ ^ 
rreo" cantó las virtudes personáis 
del candidato y su devoción al partid) 
liberal, y muchos de sus admiradora 
creyeron verle salir triunfante de li 
asamblea provincial, 
Pero ¡ oh política de aldea, oh di. 
chosa honradez del sufragio m m 
sal, oh tacto y estímulo al mérito de 
los partidos populares! Surgió otro, 
candidato, tiene dinero, ofrece milti 
de duros para los gastos de la cam-
paña, para convencer con elloa al 
consciente, ilustrado, patriota y ree-
i to elector cubano y . . .confórmíri 
' Plácido Martínez con la esperanza da 
ser burócrata si gana Zayas. Con qa 
destino miserable creen los electora 
conscientes y patriotas de nuestro 
país, que están suficientemente paga-
dos los intelectuales y los virtusooa. 
joaquix N. ARaMBURU.' 
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M O DE LA MARINA, -gdicióp do Ia tarde.-.^pn.mhro 23 de I9t2. 
L A P R E H S A 
.toHisrao callaba. Las balas 
^ o el cañón del revólver. 
r.s„cto al advereano predi-
L oradores políticos en la 
sns voceros en la prensa, 
v templanza demandaba e! 
so pena de nna ocupación ar-
0 l >, íos colegios electorales. 
""' íoseraciadaracnte el s.leneio 
¡iismo « o s i d o más 
i «.ra tregua. Parece que des-
¿ ' b a P*ra e",prender t'0', ">áS 
„ eos hazañas.. • 
fe sucesos de la Víbora nos han 
L o de nuevo tristemente, y nos 
K t d a r .nueho sobre Ja eficacia 
as predicaciones conc.hadoras y 
| . rl desenlace de la campana 
sobre 
f t m e\ prólogo hay tal desencade-
náronte de pasiones y de furor, si 
L - va sangre y cadáveres en a ex-
foción, ¿qné nos espera cuando en-
lleno en las situaciones 
tiernos oe nf 
ominantes del drama 
' -Qué ha ocurrido en la \ibora? 
DiCeLa Unión Española:" 
Tos violencias políticas han sido 
Insa de que en la Víbora ocurriera 
l'che un suceso gravísimo que lle-
nó de pánico a los vecinos de aquella 
barriada. 
Ha sido el de anoche un hecho ver-
Lderamente sangriento En él re-
sultó mnorto un individuo y vanos 
lesionados, uno de ellos de tanta gra-
vedad que es muy probable que 
cuando el presente numero llegue a 
poder de nuestros lectores, haya fa-
lleeido. 
Está el suceso que nos ocupa vela-
do por el misterio. Ninguna de las 
personas con quien nos hemos entre-
vistado da detalles precisos acerca 
de cómo se desarrollaron los hechos 
sanprientos. 
Siu embargo, parece (pie un grupo 
de personas simpatizadoras de la can-
didatura liberal, sostuvo una discu-
gión con otro grupo formado por con-
servadores. 
Las víctimas, según " E l Día.' ' son 
todas zayistas. Entre los heridos 
gravemente se cuentan dos policías. 
¿Quiénes fueron los principales y 
primeros autores de la tragedia? No 
se sabe ni es fácil averiguarlo en es-
tos momentos en que la política, en 
ve;, de llorar sobre el muerto y los 
Veridos. está hurgando resquicios de 
responsabilidad para el adversario. 
Hay sólo una culpable segura e in-
'iseutible. 
¿ ,La política de la guapería azuza-
da y enardecida por los de una y otra 
agrupación. 
La política que en estos tristes epi-
sodios, aciagos augurios de la suerte 
de Cuba, no levanta su voz nacional 
para condenar sinceramente y casti-
gar el crimen, sino para anatematizar 
al adversario. 
La política que para rechazar la 
fuerza o los indicios de ella no ense-
ña la ley y la justicia, sino el re-
vólver. 
La política, para quien las personas 
y las balas valen más que la Repú-
blica, más que todos sus tribunales, 
más que las amenazas concretas y 
aplastantes del coloso pesando sobre 
el decoro, sobre el corazón de la so-
beranía nacional. 
como Presidente del Consejo Nacio-
nal ¿por qUé en su declaración de fe 
menocalista hizo las explícitas mani-
festaciones veteranistas que hemos 
señalado y combatido? 
También nos place en gran manera 
¡que el general Núñez declare tan 
abiertamente que no es enemigo de 
los españoles. ¿Qué causas hay para 
que lo sea? 
Celebramos, por fin. que piense co-
mo Alfonso X I I I respecto a los trata-
dos de comercio con los Estados Uni-
dos. 
Aunque ello no puede impedir de 
ningún modo la conveniencia de tra-
tados comerciales entre Cuba y Es-
paña. 
El general Núñez ha contestado a 
nuestros comentarios sobre su carta. 
El colega "La Prensa" se ha en-
trevistado con él. 
Leamos: 
—¿Ha leído usted. General", los mo-
mentarios a su carta, publicados en 
el Diario de la Marina? 
—Los he leído con atención y con 
el respeto que siempre me inspiran 
las opiniones ajenas, expresadas en 
forma correcta, aunque sean contra-
rias a las mías. 
Sí, incurre en error el Diario al 
hablar de mi veteranismo, cuando es 
lo cierto oue mi carta no la hice co-
mo Presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos y sí como un cubano 
que tiene opiniones sobre todos los 
proMemas de importancia en el país. 
No soy enemigo de los españoles, 
por el contrario, creo que aquellos 
que vienen a vuestra. tierra a labrar-
se una fortuna con su trabajo honra-
do y a confraternizar con nosotros 
aceptando nuestra política interior y 
exterior, deben merecer todos nues-
tros respetos; pero nunca dejaré de 
censurar a cualquier extranjero que 
por inquina o resentimiento quiera 
comprometer nuestras buenas rela-
ciones con el pueblo americano, al 
cual nos unen gratitud y convenien-
cias mercantiles y políticas. 
Pienso como Alfonso XTIT con res-
pecto ?» los Estados Unidos, y creo 
como él nno es muy conveniente te-
ner tratados de comercio con aquella 
nación, la más consumidora del 
mundo. 
Nos place mucho que el general 
NYiñez nos lea con atención y con res-
peto y que reconozca en nosotros esa 
"forma correcta," aun para censu-
rar tan enérgicamente como hemos 
censurado las declaraciones vetera-
nistas de su carta.. 
El error no fué del Diario, sino 
i»del general Núñez, Si no hablaba 
" E l Triunfo" contesta a su vez al 
editorial del Diario titulado "Una 
injusticia," 
El estimado colega manifiesta que 
no ha tratado ni puede tratar de in-
citar a los españoles aquí residentes 
3 que se mezclen en las lides políti-
cas. No sospecha ni remotamente 
del anexionismo del elemento espa-
ñol que hiere y lastima al mismo 
tiempo los ideales cubanos y los sen-
timientos de España. 
Esperábamos del colega esa res-
puesta, tan propia de su comedí mieij-
tc y sensatez. 
G A G E l H í f E é i G l l í 
Desde el mes pasado venía'hablan-
do la prensa inglesa de importación 
de anuas en Irlanda, de reuniones 
nocturnas y secretas consagradas al 
aprendizaje del manejo del fusil y de 
planeamiento sobre maniobras milita-
res. Todo esto, según los periódicos 
de Londres, con el fin de oponerse la 
región del condado de Ulster a la re-
forma del "Hume rule" acometida 
por el actual gabinete Asquith, 
Posteriormente se negó todo y has-
ta personalidades importantes del 
condado confesaron que si bien era 
cierta su hostilidad al planteamiento 
¡ de las reformas, nunca apelarían a la 
videncia. En mitins y conferencias 
absolutamente legales y públicas—se 
dijo—combatiremos lo que creemos 
un error del Gobierno; pero nada qm 
perturbe la tranquilidad y (pie origi-
ne la ruina de nuestro país. 
Así se expresaban los jefes del mo-
miento antireformista y así comen/a-
ron el día 18 y seguirán hasta el 30 
del presente mes. según ellos; pero no 
debieron ser sinceras estas declara-
ciones, porque dicen de Belfast qi.i;3 
la agitación allí es mn.v intensa, que 
la ciudad está poco menos que en es-
tado de sitio y que son varios tosí 
combates aislados librados en diver-
C H O 
S I C O M P R A A Q U I S U T R A J E 
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sos puntos de la ciudad entre protes-
tantes—oposicionistas al régimen au-
tononneo—v eatódicos-^luehadores ¡n-
cansables por la implantación de la 
autonomía en Irlanda. 
Con violencias o sin ellas, de todas 
suertes ha de ser para el Gobierno de 
Londres un problema de solución 
muy difícil esta resistencia del Uls-
ter, 
Se trata de una región de setecien-
tos mil habitantes, según acusan las 
estadísticas: y región la más rica e 
industriosa de Irlanda y. por lo tan-
to, la que con sus tributos contribuve 
en mayor parte a las cargas del Es-
tado. 
Dominar por la fuerza a esos hom-
bres sería provocar una guerra civil, 
enemigo el más dañino que puede te-
ner una nación, por rontarlo dentro 
de pasa. Y de otro modo va a ser muy 
difícil darle solución satisfactoria, 
porque han tomado acuerdos en fir-
me que están dispuestos a hacerlos 
buenos, aun en la necesidad de ape-
lar a las armas. 
El condado de UIster—es el acuer-
do—se compromete bajo .iuramento 
solemne a no reconocer el Parlamen-
to de Dublín y a no obedecer sus le-
yes ni pagar ios impuestos que voten 
las Cámaras. 
Este .iuramento—condicional po? 
ahora, hasta tanto no sea aplicada la 
ley del ''Home rule'*—ha sido pres-
tado primeramente por los conseja-
ros privados de la región, después pol-
los industriales y agricultores y en 
último término por los empleados y 
obreros. 
Si sólo se tratase de propósitos ex-
puestos en asamblea mfls o menos au-
torizada, podría llegarse a una solu-
ción si por medios hábiles los conven-
ciese el Gobierno de la necesidad de 
revocar acuerdos. 
Pero se trata de juramento solem-
ne, y sabido es quê  el inglés no suele 
caracterizarse por la falsedad de sus 
juramentos. Llevarán a cabo su plan 
y agotarán quizá todos los recurso» 
ante de apelar a la violencia; pero 
darán cumplimiento a lo jurado, por-
que, .entre otras razones, se advierte 
la muy significativa y eonvineente i'» 
una harmonía general, de una unidad 
de criterio idéntica en ei personají 
encumbrado que en el obrero humil-
de, y este común sentir de una región 
de setecientas mil almas juramenta-
das, es asunto que ha de preocupar ai 
Gobierno de Londres casi tanto como 
la reconcentración de la escuadra 
francesa en el Mediterráneo y de la 
inglesa en el Mar del Norte. 
Esta resistencia podrá obedecer a 
diversas causas; pero nada extraño 
sería que fuese la conseeuencia le 
una política que sin mayoría compac-
ta, homngénea. abrumadora, inició re-
formas finam-ieras de orientación so-
ciailista y cercenó considerablemente 
la Cámara de los Lores, prescindien-
do de derechos y tradiciones. 
Gr R. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E ! señor Diaz B l a n c o 
El día 20 embarcó para España 
nuestro antiguo y muy querido ami-
go don Antonio Díaz Blanco, rico pro-
pietario y caballero muy conocido y 
estimado en esta capital. 
Va el señor Díaz Blanco a Gijón, 
para donde embarcó también hac3 
unos meses su distinguida familia: y 
en aquella progresista villa asturiana 
permanecerá algún tiempo descan-
sando del rudo bregar a que le obli-
gaban su extraordinaria actividad y 
las grandes industrias que en la Ha-
bana ha desarrollado. 
Además de este descanso, bien ne-
cesita el señor Díaz Blanco buscar so-
siego para su espíritu después del 
grave contratiempo que tuvo viendo 
desaparecer en pocas horas, consumi-
dos por terrible incendio, los grandes 
talleres y soberbios edificios que ha-
bía levantado en Belascoain- y Mon-
te; pues aunque—como hombre pre-
visor que es—los tenía asegurados, no 
cubrían, ni con mucho, el cuantioso 
valor de aqucUas propiedades las pó-
lizas que las resguardaban. 
El señor Díaz pensaba haber em-
barcado el día 20 de Agosto último, 
pero demoró su viaje a causa de la 
grave enfermedad que aquejó a su hi-
jo político, y también amigo muy 
querido nuestro, don Pedro Sánchez; 
mas habiendo mejorado éste uotablií-
mente gracias a su robustez y juven-
tud, a los solícitos cuidados de su 
amante familia y a la ciencia médica 
del reputado doctor Gareía Mon, qu3 
lo asiste, decidióse a embarcar, como 
hemo.s dicho, el viernes último en el 
vapor "Reina María Cristina." 
Deseárnosle una rápida travesía y 
toda clase de satisfacciones al lado de 
su excelente familia allá en aquella 
tierra asturiana donde, como en Cu-
ba, es muy apreciado el señor Díaz 
Blanco. 
D . R a m ó n M o n t e n e g r o 
También embarcó ayer para la Co-
ruña, en el vapor "Corcovado," el es-
timado Sr. D. Ramón Montenegro, ac-
tivo e inteligente industrial y hom-
bre que se hace apreciar por su ca-
rácter franco y bondadoso. 
p}l señor Montenegro vino hace 
unos meses a Cuba con objeto ae 
abrir mercado a los productos de la 
gran fábrica de sardinas que posee 
en la mencionada ciudad gallega, y 
nos consta que va muy satisfecho del 
resultado de sus gestiones, pues ea 
poco tiempo ha logrado acreditar ex-
traordinariamente la marca " P i o l " 
de la Hispano-Argentina, que es la 
fábrica de sardinas a que antes ñus 
referíamos. 
Xo es de extrañar el resultado ob-
tenido por el señor .Montenegro, por-
que además de sus excelentes condi-
ciones para la vi la de los negocios, el 
prodm-to que trajo a Cuba es real-
mente exquisito, tan exquisito q:ie 
compite ventajosamente con su simi-
lar francés, costando más barato; a 
eso obedece, sin duda, que ya se ex-
penda en las casas más importantes 
de víveres finos y que figure en la 
mesa de las familias de gusto más re-
finado. 
Va el señor Montenegro muy agra-
decido de la bondad con que fué tra-
tado en este hidalgo país, del que lle-
va el más grato recuerdo y al que sí 
propone volver tan pronto como sa 
lo permitan sus negocios. 
D . L u i s P o l o 
En el vapor español de la Compa-
ñía Trasatlántica "Reina María Cris-
tina." embarcó para España nuestro 
estimado amigo el señor Luis Polo, 
después de haber pasado una tempo-
rada de tres meses en esta República, 
donde posee cuantiosos intereses. 
El señor Polo se propone visitar a 
sus familiares, residentes en Sevilla, 
para después dirigirse a París en bus-
ca de salud, y en los primeros días 
del próximo Diciembre se hallará dd 
nuevo entre nosotros. 
Un feliz viaje deseamos al amigo. 
^ n e c r o l o g l a T 
La preciosa niña de cuatro años da 
edad Gilda García Ruiz, ha volado ai 
cielo. 
Su muerte, ocurrida hace días, eu-
bre de luto el hogar hasta ayer feliz 
de nuestros distinguidos amigos Cons-
tantino García y Cañuela Ruiz, pa-
dres de la tierna desaiparecida, a quie-
nes el destino pone a prueba hacién-
doles pasar por dolor tan intenso. 
Reciban todos sus familiares la ex-
presión de nuestro sincero pésame y 
ipie en la resignación cristiana en-
cuentren los afligidos padres el leni-
tiyo a la gran pena que embarga s/ 
espíritu. 
Ayer fueron llevados al eemenierio 
•los restos del que fué distinguido y 
muy estimado caiballero don Vicente 
San Domingo Fernández, quien fallá-
ció el sáibado en la quinta "'La Bené-
fica." 
Dios haya acogido su alma y reci-
ban nuestro pésame su afligida espe-
sa y demás familiares. 
M T O S VARIOS 
Poáesión 
El coronel José Camejo Payents. nos 
participa atentamente que se ha he-
cho cargo de la dirección del perió-
dico "La Epoca," que ve la luz eo 
esta ciudad. 
Sea enhorabuena. 
Exánsanes de taquigrafía 
El martes 24 del corriente, a las 
ocho a. m. empezarán todos los exá-
j menes de los alumnos de la Academia 
! de taquigrafía y escritura en máqui-
na establecida en el Instituto de Se-
| gunda Enseñanza de la Habana. 
LUNCH/HELAD05 
L A P R E F E R I D A p o r su p r o n -
t i t u d y e smero e n los encargos . 
S e r v i c i o s p a r a B o d a s . 
B a u t i z o s , etc. etc. 
G a l i a n o 9 7 . - T e l . A - 3 9 1 8 
H A B I L I T A C I O N E S D E B O D A 
¡ ¡ N O V I A S Y N O V I O S ! ! 
La casa p r ed i l e c t a para r o p a blanca , 
La que e s t á l i q u i d a n d o b a r a t í s i m o las con fecc iones de s e ñ o r a . 
La que P O R L A M I T A D D E S U V A L O R puede s u r t i r l a de l o que 
se necesita para c o n t r a e r m a t r i m o n i o , es 
G A L I A N O 7 0 Y 
S . M I G U E L 6 0 . " L A O P E R A " 
Q U E D A N M U Y P O C O S D I A S P A R A 
t: :: E S T A G R A N R E A L I Z A C I O N :: :: 
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E l C l u b C u d í l l e r o e n l a f i n c a l o s M a n g o s " 
" P I X U E T A S " Y "PIXUETOS" EN LA ROMERIA D E L "CLUB C U D I L L E R O " 
Para llegar a esta hermosa finca 
hay q u e cruzar por Palatino don le 
tenían ayer su bulla los piloñeses de 
Pilona. Y a Palatino con los piloñe-
ses va mi querido cori ipa Cabal que 
hablará, de la bulla y hablará bien. A l 
cronista romero, al hombre del flus 
mantecado tenue y el sombrero favo-
rito, le han hecho p i x u e t o y con los 
p i x u e t o s va que son todos los que en 
Oudillero nacieron. De Cudillero son 
aquellos bravos pescadores astures que 
sostienen todos los días un duelo a 
muerte con la mar. Nacen pescando y 
pescando mueren; en la mar bravia 
tienen aquellos bravos marinos su 
Wanda necrópolis. El carrito hizo alto. 
Habíamos llegado a Palatino Park. 
•Los de a pie a caballo y los de a caballo 
a pie.'Descendemos. Y cuando nos dis-
ponemos a salir pa toneando con rum-
bo a los mangos, damos con las narices 
en unas gafas amplias, nobles, enérgi-
cas y tras las gafas un tal don Rufino 
Blanco y tras de tal señor una pareja 
de señores de la Guardia Rural. Muy 
señores míos. Habló el señor de las ga-
fas: 
—Pollo, ¿a dónde se camina? 
! —Voy p a Cudillero. 
! —¿A qué, pollo? 
! —Voy a la romería; voy a cantar, 
a bailar y a beber hasta que me entor-
ne. Voy a ver una moza de garganti-
lla y corales que tiembla la Panera! 
• —Ni una palabra más. 
—Guardias; detengan al pollo del 
flus amarilloso y del sombrero favori-
to y conduzcánle a la mesa. 
Los guardias sonrieron, me amarra-
ron codo con codo y me metieron do 
un amable empellón en el restaurant. 
Las gentes me rodean; las señoras ss 
apiadan de mí; las señoritas lloran, 
j El pobre I Que habrá comido el cro-
nista se preguntan. 
I —Me siento; los guardias me des-
amarran; los piloñeses me dan de co-
aner como a un príncipe—cosas de 
Baŝ —me obsequian con un tabaco, be-
bo el zumo dorado de la tierra, saludo 
a la multitud femenina y doy un viva 
a Pilona! Absuelto, gritó el tío de las 
gafas amplias, nobles, enérgicas. A las 
puertas del Parque me esperaba Seve-
ro Redondo, que me dijo:—Ahí tiene 
usted mi auto para que le con'duzcan a 
la romería de la Virgen de los Dolo-
res en Cudillero. 
—Gracias, gran Severo; eres redon-
do de veras, de verdad. | Adiós! La 
máquina arrancó veloz. Va conmigo el 
notable y querido fotógrafo del Día-
rio de la Marina mi c o m p a Gispert. 
Para llegar a los Mangos vadeamos 
varios lagos; la máquina ruge; en los 
tanques las aguas espejean al sol, se 
balancean; de cuando en vez lanzan 
sonoras carcajadas de espuma. Lejana 
canta la gaita: llega su cantar a nos-
otros entre bullicio de baile, de ale-
gría y de jolgorio; es ruido de rome-
ría asturiana; es el alma de la tierra 
que grita y se lanza campo arriba y 
carrno abajo; son los queridos p i r u c -
tos, los amigos, los parientes, los her-
manos de aquellos héroes del mar que 
nacen pescando y pescando mueren; 
son los de Cudillero. La máquina gi-
mió blandamente antes de hacer alto. 
Apeo el sombrero favorito. Abrió i a 
portezuela' don Cándido Arango, Pre-
sidente de los p ixuetos , que nos abra-
zó muy cariñosamente. Le correspon-
dimos. También nos saludan muy afa-
bles el Secretario Elíseo Arrojo y los 
señores Pepe Valencia, Valeriano Ló-
pez y el doctor Indalecio Bravo. 
Señores: muy buenas tardes, 
—Téngalas muy buenas el pollo del 
flus. Gispert, $e dispara a campo tra-
viesa trípode en mano-, el campo pre-
senta un aspecto de campo de rome-
ría encantador; huele a tomillo; a la 
sombra de los manglares se destacan 
sobre la verdura los grupos de los ro-
meros entre los cuales hay cada rome-
ra que p l a s m a . ¿Dónde estará la moza 
de gargantilla y corales que espera al 
cronista para echar la p r e s o n a f Can-
tan unos; otros bailan; los más me-
riendan; de mano a mano pasan unas 
rebanadas de empanada monumenta-
les-, todos beben; allá arriba las giral-
dillas primorosas; allá abajo bailan 
las gallardas parejas nuestras primi-
tivas mudanzas, nuestro baile típico, 
nuestro baile ingenuo y moral, nues-
tra inocencia aldeana. Al paño estaba 
Gispert enfocando las parejas, los gru-
pos, las meriendas, la romería.. . El 
mundo femenino que está con los pt-
xuetos es numeroso, es elegante y es 
bello. Gispert continuaba enfocando. 
—Oiga, don Cánd-'do: ¿Qué hay del 
concurso del baile? ¿Comienza? Soy 
miembro del jurada y deseo poner el 
cuño al pie de mi fallo inexorable. La 
moza de los corales y de la garganti 
lia no llega. Y don Cándido me r<is 
ponde: 
—No hay concurso; se suspendió 
por no haber venido el más anciano y 
el más venerable de los p ixuetos , el se-
ñor García Marqués. Me descubro. 
Tampoco llega Luciano Peón. Ambos 
faltaron a la consigna. ¿ Por qué ? Sólo 
Dios lo sabe. La tarde declinaba; el soi 
se disponía a decirnos adiós; el auto 
tornó a gemir el orgullo de ser porta 
dor del pollo del flus y del fotógrafo 
señor Gispert. Y arrancando veloz nos 
devuelve a Palatino. Los p ixue tos que 
daban bailando al son que la repetí 
En el auto regresan con el cronista el 
asturiano Redondo de veras-, su bella 
y distinguida esposa Margot ; la linda 
hija de Darío Alvarez y Darío a quien 
dimos un ligero pelHfcco en las narices 
que ya es dar. La moza de los corales 
y de la gargantilla no fué . . . 
Gracias, Severo. 
FERNANDO RIVERO. 
OTRO GRUPO DE LA ROMERIA D E L "CLUB C U D I L L E R O ' 
T A R J E T A S • D É • B A U T I Z O 
EL SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E GANTE QUE S E HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y S EÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E C O N CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
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T O N I C O R E C O N F O R T A N T E 
Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha ordenada de la salud. 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las PASTILLAS 
RESTAURADORAS DEL DOCTOR PRANKLIN, MARCA "VELCAS," 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
«us fuerzas, cuales son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas y 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente se 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
El pequeño amargor Ge la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cnalidacles ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEK 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 ¿ 1 y de 4 á 5, 
48 HABANA 49. 
3118 1-Sep. 
L O S D E P I L O L A 
Hubo co-n.ilio; hubo—¿Pa "que 
y e ? . . . — Y e n seguiia, hubo el discur-
so que se copia: 
—Pues habéis de saber que la folixa 
es un pulmón necesario para vivir con 
toda dignidad. La sociedad que tiene 
ese pulmón en estado perfecto de con-
serva, come embuchado, bebe sidra, 
baila con rapazas ¿aapas, y se pone de 
pujante que da ¿usto-, la sociedad ope-
rada del susodicho pulmón, ni -come, ni 
bebe, ni chupa... 
Callóse Rufino Blanco, que era el 
yenda halló acogida que la libra de la 
muerte... 
Pues de todas estas cosas saben estos 
rapaces piloñeses, que para recordar-
las, y rumiarlas, y cubrirlas de cariño 
se reunieron aquí. De todas hablan 
ahora, mientras llegan los momentos 
del yantar; de todas se cemunican el 
sabor, se regalan el olor, se ofrecen la 
poesía, en tanto le van diciendo una 
larga y amorosa cantilena a la garri-
da moza que está al lado, y que tarn-
bicn de remembranzas sabe. 
da resonar el xiringüelu on* » 
te con Darío, generoso, ru, , ?^ 
gre, único. . . ' *kt 
Y entonces, principióse U 1 
llegaron trozos espléndidos de ^ 
mo 
rap̂  
LA DIRECTIVA D E L "CLUB PILOÑES" RÓDEANDO A SU QUERIDO PRE-
S I D E N T E DON RUFINO BLANCO. 
orador del cuento; deliberaron los so-
cios, y acordaron dar lugar a la foli-
xa. . . 
La cosa fué en Palatino. 
Y juntáronse en la cosa ^̂ na porción 
de mociquinos guapos, y otra de ñeñes 
amables, que a la color asturiana 
unen ojos bellísimos cubanos. Roncó 
una gaita en un rincón del parque; 
canturrió el organón una pieza macha-
cona ; tocó la banda de música un paso 
doble precioso, y el susodicho pulmón 
se abrió como un abanico a todas las 
caricias de la vida, y el parque ô llenó 
de regocijo, y conoció de diálogos dis-
cretos . . . . 
Todos estos rapaces que aquí bullen, 
y parlan y galantean, son de una tie-
rra montuosa, que tiene un pueblo 
magnífico prisionero en un círculo de 
cumbres. Por las calles de aquel pue-
blo derramaron sus primeras alegrías; 
en la densa placidez de aquel casino, 
a la vera de la estufa, han oido cantar 
algunas veces tonadillas de repique, y 
en la paz de aquella iglesia, al lado de 
sus hermanos, han oido cantar los sal-
mos recios de las fiestas más solemnes. 
A veces, se escapaban al Horrin; y les 
tiraban piedras a los osos de la Quin-
ta do los Blancos-, y cuando se llega-
ban hasta el río, y los guiaba un viejo 
del lugar, escuchaban respetuosos la 
leyenda guerrera, de epopeya, inspi-
rada por la hazaña que empezó la re-
conquista : 
— ...Por aquí pasó Pelayo... Fué 
una vez en que los moros le busca-
ban... El río estaba hinchado y her-
voroso; él entró por aquí, con su ca-
ballo, y gritó a sus compañeros: 
—¡Adelante, compañeros, que mi 
caballo pie halla.. . ! 
Y Pie-halla se nombra este lugar, 3r 
en el sagrado escudo de Piloña la le-
Y entonces dice Gispert—nuestro 
eximio fotógrafo del alma: 
—'Bueno, señores... Un grupo. 
Y se compone el grupo, y se retra-
ta, para que conserven por los siglos— 
lo mismo «que la leyenda del escudo de 
Piloña—estas preciosas caras primo-
rosas que son también poesía de la 
fiesta. 
Sentámonos a la tabla-, frente por 
frente de Rosita Alvarez, gentil, her-
mosa, graciosa. Vimos pasar a Burges, 
secretario del Clug Gijonés • saludamos 
a Peón, vice del Club de Piloña; le 
decimos dos palabras al Secretario del 
Tinetense... Y tropezamos con Darío 
Alvarez, con el Darío de siempre, el 
único, el admirable, el que tiene siem-
pre un dicho, un guiño, una carcajada, 
para todas las cosas de la vida, y el 
que no supo jamás lo que era enojo, ni 
malestar, ni enfado, ni dolor. Darío es 
ovetense: es del riñon: de los de tam-
bor y gaita. Y no hay jira, ni condu 
mió, ni fiestecilla ni cosa donde pue-
jamón y embuchado confort, 
salpicados de acei unâ  y de ' ."cV\ 
Llegó el arroz con pollo; el c h i l ^ 
el pescado a la minuta.. i 
—Pero Severo ¿no come? 
- M e parece que ya no pUed 
Ha pi.-ado de dos piat0S: 
co. Este Severo Redondo oome 0 ^ 
Pero él no viene a comer: él v i ^ 
todas las fiestas, porque es astur T ' 
traña y corazón, y cree ^ 
comida es lo de menos. Lo de má J 
el ambiente: es el calor de Aaturitei 
la parla, 
(—¿Tú qué quiés? ¿Yes bobn 
f aiste ? 1 
—'.Mialma que diben vete 
c í n . . . ) 
y el oreo de la música, y el flechazo ̂  
cantar, que se escapa de un extremo.i 
la mesa. Para él la delectación d» esr* 
funciones es la que entra en el esn? 
tu. Y en todas está él, junto a Ijaríó 
Y después del pescado, un rico 
tre; y luego, sidra a chorro, a catan, 
ta. . . Y luego una alegría genera!,qa, 
se rompe y se desborda en cnanto a l 
la gaita gorgotea, y en cuanio que 4 
gran Xuanón suelta la copla: 
Si vas a Campo de Caso ~ 
has traeme una casina-
no me la traigas muy grande I 
que la quiero pequeñina... ! 
Y el quejido de la gaita se enrélj 
entre los versos del cantar, y sube 1 
se atipla, y chilla... y pone a Xuí. 
non nervioso, y hace que los pies li 
"pruyan," y le saca de la mesa..., 
Empieza el baile; la tartana de Xut 
nón, con su picote de años sobre sí. 
rece rebosar de juventud; hay destreza 
.y ligereza en los zapatos, que tejta 
pasos armónicos; hay flexibilidad ti 
los brazos, que se arquean elegantes...-
Xuanón dejó atrás la vida, y es un 
mozo que canta, danza, rie, derrociu 
energía y br ío , . . 
. Así comenzó el bullicio, como um 
tempestad de carcajadas, de coplas, is r 
zapateos. Y entre aquella exnberancii ' 
de alegría, y de.salud y de amor,pare-
cía cruzar en procesión por el áninu 
de todos una Piloña egregia y pro(fr 
giosa, coronada de un círculo de cu» 
PRIMOROSO GRUPO DE LA ROMERIA DE LOS PILOÑESES. 
B g a s T - S K A - P R E V I S O R 
TODAS L A S MAÑANAS TOME UNA CUCHARAD, 
M A G N E S I A S A R R Á ^ ^ - ^ n ^ c E N T E 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
OROGUERIA SARRA 
v Farmacias 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 E L ESTUCHE 
O B I S P O 103 10683 alt. 
T R I U N F A E L M E J O R F U M A D O R . L A S L I D E S D E L A M O R . . 
i 
La millón «ría y. : TV, 
toliciU un pretendiente, 
que no teng*. capital 
pero que sea deceaU. 
Domineo Notienefla. 
se le declaró el primer*: 
hizo la Misa un mohín 
y dijo: ¡yo no lo quiera! 
Perico Coni«ílntín 
llegó después paso á pjoo; 
al verlo tar, gordiflón 
«lia dijo; ¡no me c jo! 
A don Diego Queaeyó, 
vejete con pretensiones 
abuelito lo llamó 
y néndoM dijo: ¡nones* 
A C&talino Bomban, 
militar que mnebo asusta, 
mirólo con atención 
y murmuró: ¡no me gusta! 
Por fin. llegó José Flor, 
"Pepe Lindo" por apodo, 
que coito buen fumador 
siempre fuma FLOR EL TODO 
La nullonana Miss Tal, 
al verlo fumar ufano 
de esa marca sin ríviL 
al punto le dió su mano. 
J A 
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Í i fiENERAl MOMTEAGUDO 
^ . t a mañana se trasladó a su nm-
• ^ Aáen^ de Arroyo Apolo el gene-
^Mouteagudo, ^acompañado de su 
' % t o ^ n Í e f T j e f e del Ejército pa-
ar S s meses en aquel higiénico lu-
• ar para reponer su quebrantada sa-
lllKos alegraremos de que asi resulta 
I n f o n i i a d ó n p o l í t i c a 
Part ido L i b e r a l 
Candidatos a Alcaldes en la Provin-
-i» de Pinar del Río: ' 
Artemisa: Sr. Clemente PoOriguez. 
Cabañas: J - Hernández. 
fandelario: Sr. José Díaz buarez. 
Consolación del Norte: Sr. Alejan-
dro Musiente. 
Consolación del Sur: Sr. Arsemo 
O'Cherony. 
Guanajay: Dr. Juan Inda. 
Guane: Dr. Comas. 
Mantua: Sr. Antonio Pozo. 
Mariel: Sr. Guillermo Anas. 
Pinar del Río: Dr. José A. Bec. 
Los Palacios :Sr. Froilán Núñez. 
San Cristóbal: Sr. Félix Ramírez. 
San Juan y Martínez: Ledo. Ben-
jamín Brito. . 
San Luis: Sr. Francisco Padrón. 
Viñales: Coronel Miguel Valdés. 
Hemos recibido una carta trasmi-
tiendo a la policía una queja, que por 
fundada merece que se le ponga rs-
' medio. 
Una turba de chiquillos malcria-
dos algunos ya mozalbetes, tomaron 
mor' campo de operaciones para conti-
nuas pedreas y escándalos, con toda 
su cohorte de palabrotas e indecen-
cias, la calle de Barcelona desde la es-
quina de Industria a la de Amistad. 
En vano requerimientos del vecin-
dario y amonestaciones de los tran-
seúntes. 
/.No tienen padres esos niños? ¿Xo 
hay correcciones disciplinarias para 
los mozalbetes? 
Vea eso la policía 
[N [ l ÉTRO ASTURIANO 
Las fiestas del Centro Asturiano, 
y& sea por habita de los que las or-
ganizan, ya por lo suntuoso y artísti-
co del salón, tienen un aspecto de 
amenidad y distinción que embelesa 
el ánimo. La concurrencia es nota-
ble por la belleza y elegancia de las 
damas y en todo se ve una cordiali-
dad, un orden y un trato verdadera-
mente agradable. 
Tratábas-' anoche de festejar la 
apertura de las clases del Centro, y 
para ello la sección de Recreo y 
Adorno dispuso una velada con un 
programa selecto. E l Vicepresidente 
del Centro Asturiano, hoy en funcio-
nes de Presidente, nuestro querido 
amigo don José Alvaré Gutiérrez, 
dí6 principio al acto con elocuentes 
palabras. La orquesta, dirigida por 
«3 maestro Rafael Pastor, tocó la 
Marcha de Lohengrin magistralmen-
tf. y en la segunda parte como en la 
primera fué muy aplaudido al tocar 
18 marcha "Patria," gran composi-
ción del propio maestro Rafael Pas-
tor. 
Fué notabilísimo el discurso alusi-
Vo a la fiesta, pronunciado por el 
doctor Julio Arcos, distinguido vo-
cal de la Directiva. E l doctor Arcos 
nablo en sustitución de nuestro que-
nco compañero Wifredo Fernández, 
w no pudo asistir a la velada por 
filarse en Pinar del Río. Tampoco 
Ponimos admirar anoche al excelen-
on y escritor Gustavo Robreño 
qne había ofrecido recitar un apro-
Posito y no le fué posible asistir. 
«ecito la bella poesía de Vital Aza, 
W l0rtu,na del asturiano el Sr. Aqui-
¡T0 Fernandez, con suma gracia, y 
Presentaron como unos verdaderos 
nstas el gracioso saínete " E l pri-
'aoJr0mp-.a'" los alumnos de decla-
Cin i? Sei*?res A S ^ n Fernández, 
Antonf0nAlvarez' Braulio Cantero, 
G r S ^reía y las belIas señoritas 
£1 a Ia ,Castro y Consuelo Alvarez. 
v m ^ -r n Cant6 con viva expresión 
PouM ?CaS VOCes el M1ante pot-tro tt̂ v i aires ast"™nos del maes-o He iodoro Gon2ále el coro 
^ m.nana " del maestro Gazcano. 
Alonso 5 a f. señori^s Adelaida 
J.Amnha pendás tocaron la 
P O R U S O F I C I N A S 
S E C R E T A E I A D E GOBERNACION 
Los conservadores 
Es,ta mañana se entrevistaron con 
el Secretario de Gobernación, señor 
Laredo Brú, el general Mario Menj-
cal y los señores Cosme de la Torrien-
te, Freyre de Andrade, Hevia y 
Charles Hernández, quejándose de la 
conducta observada con los conser-
vadores por las autoridades de algu-
nas poblaciones, de los atropellos de 
que vienen siendo objeto y de la in* 
clinación que se observa en las Se-
cretarías de Hacienda y Obras Pú-
blicas, a favr del doctor Zayas. 
Terminada la entrevista, el señor 
Laredo Brú pasó a conferenciar con 
el Secretario de Justicia, señor Me-
nocal. 
Créditos 
E l Consejo Provincial de Oriente, 
en sesión celebrada el dia 4 del ac-
tual, votó un crédito de $llir"»-69 pa-
ra la construcción de un puente de 
madera dura del país, sobre ia caña-
da "Lecusay," en el camino re<al 
de Muías, distante un kilómetro del 
pueblo de Bañes. 
E l Consejo Provincial de Santa 
Clara votó asimismo un crédito de 
$2,000 para sufragar los gastos de 
un baile que se dará en las salones 
del nuevo edificio mañana por la 
noche. 
E l mismo organismo ha votado 
también otro crédito de $12,000 para 
la colocación de alegorías en dicho 
Palacio. 
Mitin y disparos 
E l Alcalde Municipal de Zuiueta, 
(Santa Clara,) ha dado cuenta por 
telégrafo a Gobernación, de que ayer 
se celebró en dicho pueblo un mitin 
conservador y que al terminarse el 
acto los elementos que en él tomaron 
parte recorrieron las calles dispa-
rando tiros de revólver, ocasionando 
con tal proceder el pánico consi-
guiente entre el vecindario. 
Creyendo que de ordenar la ocupa-
ción armas empleadas pudiera oca-
sionar conflictos que deben evitarse 
en estos casos, y siendo reducido él 
personal de policía de aquella, se 
mantuvo alejado de todo. 
Contestación 
Alcalde Municipal Zuiueta.—La 
Patria necesita de la cordura de to- | 
dos l >s cubanos para que orden no 1 
sea alterado a fin quede incólume so-
beranía a la cüal nos debemos por 
patriotismo y por honor.—'Laredo 
Brú, Secretario." 
L a estatua de aguilera 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
•Cuba en sesión de 13 del actual acor-
dó que del capítulo de "Imprevis-
tos" se tome la cantidad necesaria 
para terminar la colocación de la es-
tatua de Aguilera por ser insuficien-
tes los $500 concedidos para ese ob-
jeto. 
Investigación 
L a Secretaría de Grobernación ha 
nombrado a uno de sus empleados 
para que investigue los sucesos acae-
cidos anoche en la Víbora. 
Las tarifas 
E l Secretario del Gremio de Carre-
tones entregó hoy en la Secretaría de 
Gobernación la& tarifas del gremio 
referido. 
Por tanto:—Eu uso de las faculta-
des que me están conferidas por la 
Constitución y por la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, a propuesta del 
señor Secretario de Hacienda. 
resuelvo: 
Primero.—Que en atención a lo ex-
cepcional del caso, el exceso de $435 
mil 417-10 tomado de los fondos del 
Empréstito de $16,000,000 para las 
obras del abasto de agua y Alcantari-
llado de la Ciudad de Cienfuegos, le 
sea restituido a dicho fondo, cargándo-
lo provisionalmente, al crédito de un 
millón de pesos, que para constituir un 
íondo de reserva se consigna en el ac-
tual Presupuesto, mientras por el ho-
norable Congreso se resuelva lo más 
procedente. 
2o.—El secretario de Hacienda que-
da encargado del cumplimiento de este 
Decreto, disponiendo al efecto se prac-
tiquen las operaciones de contabilidad 
que sean procedentes. 
Dado en la finca "América." en el 
Calabazar, a diez y nueve de Septiem-
bre de mil novecientos doce.—José M. 
Gómez, Presidente.— M. Gutiérrez 
Quirós, Secretario de Hacienda. 
A despedirse 
E l Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, señor Antonio Mas-
ferrer estuvo esta mañana a despedir-
se del Secretario de Hacienda, gestio-
nando al propio tiempo el pago de los 
haberes del empleado cesante de aque-
lla Aduana, señor Rafael Raudich. 
E l señor Masferrer regresará maña-
na a la capital de Oriente. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
La licencia del general Asbert 
Mañana hará entrega del Gobierno 
Provincial al Presidente del Consejo 
Provincial señor Pedro Bustillo, el Go-
bernador, general Asbert. Dicha licen-
cia de cuarenta y cinco días la toma 
el general Asbert en cumplimiento d<i 
lo que dispone la ley electoral en lo 
que ésta refiere a los candidatos pos-
tulados que se encuentran desempe-
ñando funciones gubernativas. 
I M P R E S G l R i D K B L E ! 
Ni la dama distinguida ni modes-
ta obrerita pueden prescindir del 
aguardiente puro de uva rivera. Esa 
bebida alivia los dolores propios del 
bello sexo. Se vende en las bodegas 
bien surtidas y en los principales 
cafés. 
C A B L E G R A M A S D f L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
SALVAJISMO CHINO muerto ¿el viador Astley, que cayó 
San Petersburgo, Rusia, Septiepi- a3'er aeroplano en que efectuaba 
bre 22. su vuelo en Beiíast, se iniciado I 
Despachos recibidos de Harbm un movinaento para establecer una ¡ 
dan cuenta de haber realizado los Li8:a NttC10Ilul de Aviadores, con el 
chinos toda clase de atrocidades en; P ^ P 0 ^ 0 de someter la aviación a • 
Mongolia, ! Ulia reglamentación estricta y poner • 
B i p u é s de saquear y quemar los ^ a 103 Pel^rcs(>s v™1** de fanta-
monasterios, las tropas chinas asesi- | siav 
naron a mil indefensos hijos del Mon 
ú t r m m rebeldes captura-. 
DOS POR LOS AMERICANOS. 
Tucson. Septiembre 23. 
Quince rebeldes mejicanos han sido 
capturadas en territorio americano 
por los agentes judiciales de los Es-
tados Unidos. 
Las autoridades americanas han or. 
denado su detención. 
í I g h í a s de l a i s l a 
(De nuestros CorresiJonsaie») 
HOLGUIN. 
Suicidio 
22—IX—4 p. m. 
A la una de la tarde de hoy se suici-
Los principades elementos directi-1 dó disparándose un tiro en la cabeza 
golia, mutüando los cueiroos" dé l a s 1 vos ven con bu6nos ^ P^n. que le produjo la muerte instantánea, 
mujeres y los niños. ^Iia ^ttNIbld inmensa presenció la el señor Rafael G-uillén, je-ven muy 
GUERK v INMIN'ETE ^ muerte de Astley, y muchos creen apreciado en esta ciudad. Créese que 
„ ^ x . ^ . \ que el intrépido aviador se sacrificó el motivo haya sido la larga enfenne-
fcau feiersburgo, beptiembre 22 | dediberadamente para impedir que i dad que venía padeciendo. 
Investigaciones verificadas recien-: su máquina chocase con los espeota- Pita, Corresponsal. 
temente sobre la situación en Bulga- dores. . .' 
ria., indican que ésta se encuentra al R t O R E S O D E PORRAS I MATANZAS 
Colón, Panamá, Septiembre 23. Mitin y banqueí.- liberal 
Ha regresado el Presidente Porras 1 TT 2 . 2 — ' y l , 3 0 P"1 ^ 
de su visita a Costa Rica, a donde se J ? * ^ l t in ^ L r l r ^ l £ 1 " 
„ — • • , tJ . , s > ^ D t , * , . ^ tido liberal fusionado. De otros pue-
pendido sus operaciones en Bulgaria, f11^10 el 15 del pasado mes de Agos- ^ de la iucia vinieron excur. 
Ha venido a agravar la situación ^ ™ el «^jeto de recuperar las ¿ e la Habana negar011 
la notioia de haber asesinado los tur- ™***J P w r i du-ante la ruda veinte automóviles conduciendo pro-
eos anoche a 152 búlgaros en Kots- c a ^ l u &1«™orai- minentes hombres del liberalismo, 
chana Millares de personas acudieron a l í l l^l l^a n ^ i w 
oiiítna. , . í j - i v j I Llegaron entre ellos Juan Gualber-
Hoy pidieron alg-anos oradores en : aarle la ^ cordial bienvenida. ^ Zayas. Ensebio Hernández. Sa-
públioc, que se le declarara la guerra KivvxlbTRARON LOS BARCOS | rraín, Campos Marquetti, Pino Gue-
a Turquía. Smyrna, Septiembre 23. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O | Nueve acorazados iialianos entra 
Friendship, New York, Septiem- i ron en esta bahía y procedieron a re-
borde de una guerra con Turquía. 
Su ejército se encuentra ya custo-
diando las xías féreas y puentes. 
Los bancos extranjeros han sus-
rra y Cuéllar. 
L a lucida manifestación recorrió 
las calles dando vivas a los candida-
bre 22. gistrar todos los barcos surtos ©n i-tos liberales-
Hoy chocaron un tren excursionis- \ retirándose después. 
ta y uno de carga en Nile. 
De resultas del choque descarrila-
ron tres carros, destrozando el cuarto. 
Perecieron en el accidente W. A. 
Harris y Miss Grace Marsh. 
Varias personas resultaron heri-
das. 
E l tren excursionista marchaba a 
una velocidad de 40 millas por hora. 
POR NICARAGUA 
Washington, Septiembre 22 
E l almirante Southerland ha en-
viado un mensaje al departamento 
de Estado, confirmando la noticia 
enviada anteriormente sobre la ocu-
TURCOfí Y B U L G A R O S 
Londres, Seiptiembre 23 
A las dos de la tarde dió principio 
el mitin en el teatro "Santo," pre-
senciándolo miles dt personas. 
Hicieron uso de la palabra Día^, 
Despacbos recibidos por el " T i - | Pardo, Oscar Zayas, Garrigó, Nica-
mes" de esta capital, declaran que ñor López, Ramiro Cuesta, Gerardo 
las relaciones entre Turquía y Bul-1 Machado, Iturralde, Pino Guerra, 
garia han llegado a su periódico crí- | Campos Marquetti, Juan Gualberto 
tico. | Gómlz, Ensebio Hernández; hacien-
Las autoridades turcas intercepta- I do el resumen el doctor Zayas. 
ron veinte carretadas de material de | A las ocho de la noche se celebra 
guerra que se habían enviado a Sa-
lónica para les servios. 
L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
Ciudad de Méjico, Septiembre 23. 
E l general Téllez ha asumido el 
mando de las fuerzas federales al 
un banquete de 250 cubiertos en el 
hotel "Sevilla." Amenízalo la ban-
da de bomberos, desde la glorieta le-
vantada en Gelabert y Santa Teresa 
frente al mencionado hotel. 
Linares. 
S S L f l Gra'lia'da'por la£ tropas Nene de i d3i f | Banquete-Homenaje á la Sanidad 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
No hay nota 
E l Secretario de Estado, señor 
Sanguily, no.;, manifestó esta maña-
na, que en aquel centro no se ha re-
cibido nota alguna del Gobierno de 
los Estados Unidos relacionada con 
las próximas elecciones. 
E n cuanto al movimiento que un 
colega observó ayer en la Secretaría 
de Estado, debióse a la llegada a e*-
ta capital del ministro de Méjico eu 
la Argentina, señor de Rivero, quien 
paseó por la ciudad en un automóvil 
del Gobierno, en compañía del Sub-
director del Prot>oolo, señor Solano. 
E l señor de Rivero después de to-
mar un refrigerio en el hotel "Sevi-
lla," estuvo en el Cementerio y otros 
lugares, regresando a bordo del va-
por "Corcovado," en el que seguirá 
a Europa. 
L a C e r v e c e r a I n t e r n a c o n i a l 
Hace días celebró esta Compañía 
junta general extraordinaria por la 
necesidad de tomar acuerdos sobre 
puntos relacionados con la explota-
ción de la industria cervecera. 
Terminados bs edificios y empren-
dida la ardua labor de colocación de 
maquinarias, se hacía preciso refor- | 
mar el Reglamento para el funciona- | 
miento regular de la Compañía, así 
como la emisión de bonos para dar 
mayor amplitud al desarrollo de los 
negocios. 
Este fué el objeto de la junta y de 
ella salieron los acuerdos, para llegar 
a la finalidad que. se persigue, cual 
es hacer de la Cervecera Internacio-
nal una industria grande y florecien-
te que aumente las riquezas naturales 
del país y fomente la zona en que la 
soberbia fábrica está enclavada. 
Píense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegara á 
aejo. 
d e l P u e r t o 
^ o n í a de ' " r " con wtj , LaTnpanone 
Las? - ^ y niafistrí« 
'al piano, 
*a de *jl0P*** Amalia Pendas v Ma-
Huloff lj0pez tocarori el vals de 
^ m a í ' *TafapJ ^ilson cantó muv la 
Todos f a Bandiera." 
^ r e o a r l ? ? mny M e d i d o s . 
'* Z ,.',ríemi0s n i ñ e ó s e ^ 
Entre 1« a 1 -l0? Preiniados. 
Inp^a v%Zn-'ail'̂ cia- ™-
P ^ i d . n Ilnin!nda' VÍmos' al ^ 
a «eñor \¿IA E T L M Sí>ñor Alvaré. 
^ ^ Ü n i v ^ ^ í ' en reDresentaci6n í ^ ver ^ ldad" v '"vimos d ^ 
ñ • ^ h o X l X ™ ^ ™ f!nPrirl0 
P ,a ^ ^ i ó n % t ln: al S^^tano 
de ^ lp !a T o r r ^ al ^ 
P . R i a ^ . al y Adorno, sp-
¿ * ^M-n 0 quPrido amigo el 
o l T 1 ^ ^ de allí 
l a c i a s a todos. 
por lo 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Decreto 
E l señor Presidente de la República 
firmó el sábado el siguiente decreto: 
;'Por cuanto:—El crédito fijado por 
el Decreto núm. 813 de 11 de Agosto 
de 1908 del gobernador Provisional pa-
ra las obras de Abasto de agua y Al-
cantarillado de la ciudad de Cienfue-
gos, fué el de $3.080,000-00. 
Por cuanto:—EvSte crédito ha resul-
tado insuficiente para cubrir la total 
ascendencia de dichas obras, toda vez 
que aquellas han excedido del importe 
que les fué asignado en la cantidad de 
$435,417-10. 
Por cuanto:-—El referido exceso ha 
sido necesario satisfacerlo dentro de un 
plazo perentorio, en virtud de la recla-
mación establecida por los señores con-
tratistas de dichas obras, tomándolo de 
los fondos del Empréstito de $16,500 
mil. 
Por cuanto:—El gasto mencionado 
de $435,417-10, no. puede afectar a los 
fondos de dicho Empréstito, por estar 
aquellos comprometidos expresamente 
para determinadas atenciones, por lo 
que se hace necesario reintegrarle el 
importe de lo que le fué tomado-
E L "ALFONSO XIII" 
El vapor correo "Alfonso XIII" ha sali-
do de Coruña con dirección a este puerto 
y escala a las 6 de la tarde del día 21. 
E L "MONTEREY" 
Con carga general y 33 pasajeros llegó 
esta mañana procedente de Puerto Méjico, 
Veracruz y Progreso, el vapor americano 
"Monterey." 
E L "CORCOVADO" 
Entró en puerto ayer, el vapor alemán 
"Corcovado," procedente de Tampico y Ve-
racruz. 
Trajo carga general y 22 pasajeros para 
la Habana, de los cuales son de primera, 
los señores Blás H. España, comerciante 
venezolano, don Germán García y don 
Guillermo Golcoechea. 
Figura entre el pasaje de tránsito que 
trajo este vapor, el ingeniero señor Ig-
nacio Rivero Cajiga, nuevo Ministro Ple-
nipotenciario de Méjico en la República 
Argentina, que va acompañado de su es-
posa, la señora Elena Amieva de Rivero 
y sus hijos. 
En la lancha Evangellna fué a bordo pa-
ra darle la bienvenida en nombre del Se-
cretario de Estado, ol Subsecretario del 
Protocolo señor Angel Solano, el que hizo 
entrega a la señora del Ministro de un 
hermoso bouquet de flores. 
También ñgura en el pasaje de tránsi-
to del "Corcovado," el inspector de la 
Hamburguesa American Line, señor Gus-
tavo Dittmer. 
El "Corcovado" se hizo nuevamente 
a la mar anoche, con destino a Corufia, 
Santander, Plymouth, Havre y Hamburgu. 
conduciendo 44 pasajeros que embarcaron 
en este puerto. 
E L "WESGENWALD" 
Con carga ¿eenral entró en puerto hoy 
el vapor alemán "Wasgenwald," proceden-
te de Tampico y escalas. 
EL "MEADOWFIELD" 
Este vapor inglés fondeó en bahía ayer, 
procedente de New York, trayendo carga 
general, 100 cajas de dinamita para Gon-
zález y Marina, 200 Id. id. para Champion 
y Ca. y 60 id. id. para F. L. Huston y Ca. 
E L "MASCOTTE" 
Hoy salió para Key "West, con carga y 
pasajeros, el vapor americano "Mascotte." 
E L "SANTIAGO" 
Procedente de Nev.' York entró en puer-
to ayer el vapor cubano "Saratoga," con 
carga de tránsito. . ^ - ^ ^ ^ 
americanas 
Créese que los rebeldes no tuvie-
ron intención algnna de herir a los 
soldados que iban en el tren que fué 
recientemento tiroteado. 
CONTRA LOS AMERICANOS 
Washington, Septiembre 22. 
Un político muy prominente de 
Costa Rica, ha firmado una proola-
ma exigiendo que inmediatamente 
las trepas americanas abandonen el 
territorio de Nicaragua. 
Los altos funcionarios del departa-
mento de Estado, no le dan impor-
tancia alguna a dicho documento. 
R E B E L D E S D E R R O T A D O S 
San Juan del Sur, Nicaragua, Sep-
tiembre 22. 
Según los despachos resibidos por 
el gobierno, los revolucionarios ata-
caron a Estelir siendo rechazados 
después de dos horas de combate. 
general Huerta, quien se ha ausenta 
do temporalmente para curarse de | E n el banquete que en honor de la 
una afección a la vista. ' Sanidad ofrecerá el comercio de esta 
Anoche se averignó que los rebel- capital en la noche del jueves 26 le í 
des, en Refugio, derrotaron el jueves corriente, en el Teatro Nacional, ha-
a un pequeño grupo de federales. rán uso de la palabra el señor Anged 
L a situación en el Sur no ha mejo- Barros, por el comercio, y el doctor 
rado, aunque se ha enviado un re-
fuerzo de 400 federales mis pa^a au-
mentar la guarnición de Oaxaca. 
¿DONDE E S T A OROZCO? 
Méjico, Septiembre 23. 
E l Departamento de la Guerra ig-
nora el paradero de Orozco, por más 
que se supone que esté operando con 
un numeroso contingente rebelde al 
Oeste y al Norte de Torreón, cerca de 
las montañas de Refugio. 
LOS Z A P A T I S T A S 
Los zapatistas volvieron a saquear 
ayer la aldea de Ohapuitepec, siendo 
Las tropas del gobierno también i p b a b l * <lue también hayan hecho de 
derrotaron a los rebeldes cerca de 
Momotombo, apresando 100 caballos 
equipados. 
D E H O Y 
(LOS P E L I G R O S D E L A A V I A C I O N 
Londres, Septiembre 23. 
Como consecuencia de la violenta 
Manuel Varona Suárez, por la Sani-
dad. 
E l acto empezará a las ocho y me* 
dia de la noche. 
U N A ' c O M t s i O N -
Recibimos la visita de los señorea 
•Mariano García, doctor Camaoho y 
Valdés Herrera, de la Directiva de la 
Asociación de Propietarios del Repar-
to de las Cañas, comisionados para 
darnos las gracias por los diversos tra-
bajos que acerca de aquel sitio publi-
camos. 
La comisión nos expuso a la vez los 
amplios planes que tiene la Sociedad j 
trata de conseguir para el Reparto to-
da clase de ventajas^ y se propone no 
cejar hasta ponerle a considerable al-
tura. 
Nosotros afirradecemos la visita -le 
las suyas en algunas haciendas 
E n el Estado de Méjico se ha redo-
blado la actividad rebelde. 
De Monterey se anuncia que un 
soldado que logró escapar dice que 
cien federales se salvaron milagrosa- i los tres comisionados, queridos amigoa 
mente del más completo exterminio j nuestros, y prometemos a la Insnttv 
cerca del Paso de Rosita, el jueves. | eión que representan secundarla en su 
Afortunadamente sólo perecieron j labor, que nos parece muy beneficiosa 
diez. y digna de todo aplauso. 
¡ ¡ H A B L A U N V E T E R A N O ! ! 
A L B O N M A R C H E 
N I L I Q U I D A , n i c i e r r a p u e r t a a l g u n a p a r a V E N D E R . T o d o 
l o c o n t r a r i o ; l a s a b r e t o d a s y m á s q u e h u b i e r a p a r a q u e 
h a y a c l a r i d a d , m u c h a c l a r i d a d y v e a n h a s t a l o s c i e g o s . 
N o m o j a s u s m e r c a n c í a s p a r a v e n d e r l a s a s u j u s t o p r e c i o . V E N D E m e r c a n c í a s 
n u e v a s y m u y f l a m a n t e s a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e t o d o s s u s c o l e g a s . 
Obras ¿on amores y no buenas razones. Septiembre: Este mes será memorable en la historia troperi! de esta casa 
¡ ¡ A H I V A E S O ! ! 
¡ S A L D O S ! 
Todos los olanes, céfiros y nan-
sús de 10 cts. a 6 cts. 
Todas las telas de verano de 30 
y 40 cts. a 10 cts. 
Piezas de crea para camisones, 
a $1-50. 
Piezas de madapolán oon 30 va-
ras, a $1-50 y $2-25. AValen el 
doble.) 
Sedas de vara de ancho en 
buen estado, a 16 y 20 cts. 
Todas las tiras bordadas finas, 
a 5, 10, 15 y 20 cts. 
¡ S A L D O S ! 
Volantes bordados para vesti-
dos que valían 50 cts., a 25 cts. 
Cortes de vestidos de muselina 
borlada con vara de ancho con 
seis varas, a $2. (Valen $6.) 
Vestidos de punto de Bruselas 
que valían $15, a $7. 
Blusas de punto Riohelieu, a 
$1-25, $1-50 y $2.00. 
Camisones bordados, a 50 cts. 
Chales de burato estampados y 
lisos con flecos, a $1-00. 
¡ S A L D O S ! 
Sombrillas de gran fantasía, a 
como quieran. 
Marqid^et bordados que va-
len $3.00, a $1-75. 
Marquesinas de seda a listas, 
preciosos colores, a 40. centavos. 
(Valen a $1-00.) 
Violets de seis cuartas de an-
cho en todos colores, a 70 cts. 
Buratinas de seis cuartas de an-
cho qne valen $10. a 65 cts. 
Cortes de vestido con diez va-
j ras y de franja-s preciosas, a peso. 
R E I N A 3 3 , F R E N T E 
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i N O ) 
L : : . ; 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S pascando en su caballo favorito 
6 e l a s o m b r a 
Cuento 6os actos 
P E R S O N A J E S 
— M y s ó n , el poeta de la sombra.—Re 
presenta un hombre en la edad madura; 
un a lma artista que ha buscado el refu-
gio de su vida en la "Aldea de la som-
bra." 
— E l hombre malo.—Hombre que ha ven-
dido su alma al diablo; de mal aspecto; 
medio sabio, medio trastornado. 
— E l muchacho de buen c o r a z ó n . — J o v e n 
de 18 a ñ o s , de esp ír i tu inteligente y deli-
cado. 
—Maud, la novia.—De- la misma edad y 
condiciones que el "muchacho de buen co-
razón." 
— L a madre del muchacho de buen co-
r a z ó n . — A n c i a n a respetable, seria, resig-
nada. 
•—Aldeanos, Aldeanas. 
L a a c c i ó n se desarrolla en un pa í s de 
leyenda, separado del resto del mundo, 
en é p o c a actual. E s una Aldea inexplo-
rada, donde se respira el contento del vi-
vir simple. Tiene un aire de p o e s í a y de 
encanto, y la separa del mundo contem-
p o r á n e o de la prosa, su aislamiento. L o s 
actores deben poner en sus palabras la in-
genuidad de iin niño, y la ref lex ión de un 
filósofo. 
Deben vestir los personajes con el tra-
je pintoresco y ar t í s t i co de los aldeanos 
montenegrinos. 
E l "Poeta de la sombra" debe distin-
guirse por un traje menos vistoso y no al-
deano. 
E l "hombre malo" v e s t i r á raro, entre 
sabio e x c é n t r i c o y hombre que anda por 
el mundo. 
"Maud" en el ú l t i m o cuadro debe apare-
cer como una figura de e n s u e ñ o . 
— E l primer cuadro representa la "Al-
dea de la sombra." Dos o tres casitas" 
blancas a un lado y a otro de la escena. 
Un árbol delante de una casa. E n el Ion-
do, la alta m o n t a ñ a . Y al lá , escondida, 
una casucha pintada, donde se ve una luz 
rojiza a t r a v é s de una ventana. 
— E l segundo cuadro, la escena es la 
h a b i t a c i ó n del "hombre malo," ocupando 
una parte del escenario. L o d e m á s es la 
m o n t a ñ a en sombra. U n a mesa, una luz 
fojiza, y una ventana al fondo. Libros vie-
jos y papeles esparcidos por la mesa y 
por el suelo, y a lgún aparato inutilizado 
de F í s i c a o de Química . 
—Cuadro tercero.—Igual al primero. 
—Cuadro c u a r t o . — H a b i t a c i ó n de una 
fonda, corriente, igual a la de todas par-
tes, un dormitorio, dos camas p e q u e ñ a s , 
un armario, etc. 
—Cuadro quinto y ú l t i m o . — A f u e r a de 
una ciudad, a orilla del mar. E n el fondo, 
el mar. un pequeño muelle o embarcadero. 
A un lado de la escena la t e r m i n a c i ó n 
de una calle de la ciudad. 
A C T O I 
C U A D R O P R I M E R O 
. Escena 1 
(Aldeanas sentadas a la puerta de las 
¿asas , cosiendo. Aldeanos ancianos senta-
dos en bancos de piedra, fumando pausa-
damente en pipas.) 
A L D E A N A la .—Hoy luce el sol un par 
de horas por encima de la alta m o n t a ñ a . 
(Hablando despacio y dando todo su sen-
tido a cada palabra.) (Mirando al cielo.) 
A L D E A N A 2 a . — ¡ Q u é bueno es el sol! . . . 
¿ N o es una felicidad que tengamos hoy 
tanto sol? (Como la anterior.) 
Escena II 
(Dichos y Mysón, el poeta de la sombra.) 
M Y S O N . — ¡Dios os ayude! 
A L D E A N O lo.—Contadnos algo hermo-
so, poeta de la sombra 
1 M Y S O N . — M i r a d . . . U n a tarde, a la hora 
del c r e p ú s c u l o , p a s ó por las ciudades un 
I nuevo Rabbi, anunciando el Reino de Dios, 
; que consiste en la paz, la justicia, la ale-
gría, en el E s p í r i t u . . . Y las gentes del 
, mundo, al preguntarle, indiferentes, don-
; de estaba el reino de Dios, el n ü e v o Rab-
1 bi d e s a p a r e c i ó , i n t e r n á n d o s e en la sole-
d a d . . . Entonces, un rico que se mor ía de 
tedio en sus riquezas, e n v i ó una doce-
na do criados a que fueran a buscar el 
nuevo R a b b i . . . L o s criados volvieron fa-
t igosos . . . , hab ían llegado al l í m i t e del 
i bosque de abetos . . . , y el nuevo Rabbi -;e 
había internado m á s y m á s en el fondo 
de las so ledades . . . Entonces, un sabio 
que se d e s v a n e c í a en su ciencia, s a l i ó él 
mismo en busca del nuevo Rabbi, hasta 
tocar los linderos de la m o n t a ñ a de ia 
s o m b r a . . . Y el nuevo Rabbi h a b í a ya 
traspasado las cimas m á s altas. 
Una vez p a s ó el nuevo Rabbi por la Al-
dea de la sombra, y dijo al "muchacho de 
buen c o r a z ó n " : el reino de Dios e s t á den-
tro de t í . . . 
A L D E A N O lo.— ¡Si que tiene el Reino 
de Dios, el muchacho de buen c o r a z ó n ! 
A L D E A N O 2o .—¿No s e r í a bueno qn? ia 
gente del resto del mundo gustara la her-
mosura de la Aldea de la s o m b r a ? . . . 
M Y S O N — ¡Be l l eza de la A l d e a ! . . . ¡Qué 
pronto perder ías tu encanto, no bien ten-
dieran hacia tí su vuelo esas bandadas de 
chilladoras aves, gansos o cisnes, y sobre 
tí posaran como sobre hojas inmaculadas 
del loto, su chala imbéc i l ! 
A L D E A N O l o . - - S i vivieran esta nues-
tra vida en la sombra. . . se compadece-
rían acaso esos linces. 
M Y S O N . — Y o les responderla con el to-
po de la fábula: "No es justo, lince ami-
go, que as í me compadezcas; tú vives m á s 
inquieto; tú sufres m á s que y o " . . . 
A L D E A N O 2 o . — ¿ C ó m o os h a b é i s hecho 
poeta?. . . 
A L D E A N A 2 a . — ¿ D ó n d e se aprende a 
p o e s í a ? ¿Quién os la e n s e ñ ó ? . . . 
.MVSON.—Mi poes ía no ha salido de 
m í . . . la he escuchado en la s o m b r a . . . 
("orno el gusano que come sabiamente la 
hoja de morera, y se hace g r a n d e . . . , gu-
sano, gusano siempre, frío y rastrero, co-
mo un repti l . . . D e s p u é s , de su misma sus-
tancia, quita de sí , labra su capullo, se en-
c ierra en él, y m u e r e . . . D e s p u é s , la obra 
del misterio de la sombra. . . el capullo se 
rompe, y la mariposa de la poes ía , gracio-
sa y Manca, sale a la l u z . . . 
A L D E A N A 2a.—¿Y d e s p u é s , ya no mue-
re m á s ? . . . 
M V S O N . — D e s p u é s . . . ¡qu ien s a b e ! . . . 
vendrá un campesino sabio, y c a z a r á a 
la mariposa blanca y la a p l a s t a r á con sus 
manos, q u e d á n d o l e entre sus dedos terro-
sos, el suave polvillo de las a l a s . . . 
A L D E A N A 2a .—¿Qué daño hizo la mari-
posa al campesino s a b i o ? . . . 
M Y S O N . — E s c ó m o la l u c i é r n a g a . . . no 
sospechando la luz admirablemente ver-
de, que en torno suyo esparce por el c é s -
p e d . . . ve venir hacia ella la figura infla-
da del sapo que la ahoga de pronto en su 
v e n e n o . . . y muere el pobre insecto lumi-
noso, preguntando: ¿qué d a ñ o te hice 
y o ? . . . Y el> sapo v o l v i é n d o s e a la c i é n a -
ga de donde sa l ió , va murmurando, en 
disculpa de su acc ión p e r v e r s a . . . ¿ P o r 
qué brillas de ese m o d o ? . . . 
E s c e n a I I I 
(Dichos y los n iños de la escuela, que 
pasan. 
Dos o tres n iños van borrando car iñosa -
mente una seña l en yeso que llevaba en la 
espalda el que iba delante.) 
-MVSON.—¿Qué h a c é i s , n i ñ o s ? . . . 
— N I Ñ O . — E s qu© este n i ñ o no se ha sa-
bido la l ecc ión , y el maestro no nos im-
pone m á s castigo que s e ñ a l a r n o s en la es-
palda con el y e s o . . . y nosotros a este 
niño, porque no sufra disgusto su padre 
al ver la seña l , se la vamos b o r r a n d o . . . 
porque y a es bueno . . . para que vaya con-
tento a su casa . . . (Marcha el n iño tras de 
los otros.) 
M Y S O N . — E s t á b i e n . . . E s o s n i ñ o s , lo 
que dicen de boca las gentes del resto del 
mundo, ellos lo h a c e n . . . se a c o m p a ñ a n en 
los sentimientos. 
E s c e n a I V 
(Mozas aldeanas, pasan cantando.) ( E n 
la escena, callan.) 
MOZA A L D E A N A . — ¡Qué bueno es ©1 
s o l ! . . . ¿ N o es una felicidad que tenga-
mos hoy tanto s o l ? . . . 
M Y S O N . — S o i s vosotras, aldeanas de la 
sombra, las que hacé i s , con vuestra ale-
gría, sanos y buenos, al sol, a la l luvia y 
al v i en to . . . Son las acciones del hombre 
malo las que infestan el aire, y la lluvia, 
y ©1 s o l . . . 
A L D E A N O 2 o . — ¿ D e c í s del hombre ma-
lo, de la casucha aquella ( s e ñ a l a n d o a lo 
lejos la que tiene una luz rojiza) ,que ha 
vendido su alma al diablo? 
M Y S O N . — E l hombre malo ha vendido 
su alma al diablo, a cambio de una ciencia 
i n ú t i l . . . y se devana los sesos por desen-
trañar a las cosas m á s absurdas ©1 sen-
tido. 
A L D E A N O 2 o . — E s t á toda la noche la 
luz de su l á m p a r a encendida. 
A L D E A N O lo .—A las once no luce m á s 
luz en la aldea que la suya . . . Todo duer-
me, menos esa luz rojiza y s iniestra. 
M Y S O N . — L o s hombres que hacen el 
mal escogen la noche, porque piensan que 
la noche es m a l a . . . 
A L D E A N O lo.— ¡Qué buena es la no-
che! . . . 
(Suena la campanita lejana que dá la 
orac ión . Los ancianos y el poeta se descu-
bren; las aldeanas se arrodillan.) 
M Y S O N . — R e z a d porque el hombre ma-
lo recobre la paz de su a l m a . . . (Un mo-
mento de silencio, mientras la campana 
toca un instante.) L a c a n c i ó n del ano-
checer invade ya el ambiente. . ., y de las 
chimeneas se esparce el olor de la sopa de 
legumbres, invitando a la cena. 
A L D E A N O 2o .—¿Os a l i m e n t á i s como 
nosotros, p o e t a ? . . . 
M V S O N . — L a larva, primero se trasfor-
ma en mariposa, y d e s p u é s se al imenta 
del n é c t a r . . . ¡El n é c t a r ! . . . ¡ L a s legum-
bres! . . . ¿ Q u é m á s d á ? . . . 
(Aldeanos y aldeanas se van retirando 
a sus casas, d e s p i d i é n d o s e . ) 
— ¡Adiós , buen poeta, a d i ó s ! 
M Y S O N . — P a s a d buena n o c h e . . . Que el 
nuevo d ía s os haga buenas, como siem-
pré, vuestras dos horas de s o l . . . 
(Se queda solo.) 
M Y S O N . — L a gente del resto del mun-
d o . . . Como querr ía comprar, si se ven-
diese para ellos, esta p o e s í a de la vida, 
que la Aldea de la sombra dá de balde, a 
sus buenos a ldeanos . . . ¡ P e r o , c ó m o en-
turbiar ía la presencia de la gente, la sere-
na fisonomía de las cosas, el contento de 
la Aldea! . . . (Se retira.) 
F ina l del cuadro primero 
C U A D R O S E G U N D O 
E s c e n a ú n i c a 
( E l hombre malo, sentado a la mesa le-
yendo y meditando.) 
E L H O M B R E M A L O — ¿ Y o v©o el tama-
ñ o de las. c o s a s ? . . . 
¡Lo p e q u e ñ o se confunde con lo le-
¡ j o s ! . . . ¿ C ó m o s é entonces si una cosa 
| es tá lejos, o es p e q u e ñ a ? . . U n n i ñ o cree 
que puede tocar la luna con las manos. . . 
| E l telescopio me acerca a m í la luna al 
alcance de unas pocas l e g u a s . . . ¿Quién 
I es capaz de negar que la ciencia no me 
I la pondrá a l g ú n d ía al alcance de mi ma-
| no t a m b i é n ? . . . L a luna se halla (Bus-
cando en un libro,) dice la c iencia . . . 
Aquí e s t á (Leyendo,) a 381.335,240 metros 
y 2 d e c í m e t r o s de distancia de la Tie-
r r a . . . (Deja el libro, se queda pensati-
vo.) ¿ P e r o qué t a m a ñ o tiene el m e t r o ? . . . 
Bi todo lo viera con cristal de aumento. . . 
¿Lo verla todo m á s grande, o todo m á s 
c e r c a ? . . . Y entonces el metro se v e r í a 
doble o t r i p l e . . . . y todo se v e r í a d o b l e . . . , 
y todo t e n d r í a el mismo n ú m e r o de me-
tros que a n t e s . . . E s d e c i r , , . ¡ T o d o do-
ble y todo i g u a l ! ! . . . ( E c h a s e las manos a 
la cabeza, abrumado.) ( L e v á n t a s e , va a 
coger un a p a r a t o . . . , lo deja otra vez va-
c i l a n d o . . . , se sienta.) Voy a formarme 
idea del t i empo . . . (Mira el reloj.) Son 
las doce de la n o c h e . . . S i yo v ia jara 
hacia el Poniente, iría encontrando pue-
blos que t endr ían una hora, dos horas 
atrasadas de las de mi reloj, de las de mi 
v i d a . . . Y si v iajara hacia el Oriente, 
iría encontrando pueblos donde la v i d a . . . , 
mi vida, había pasado ya una hora, dos 
horas m á s , de las de mi r e l o j . . . ¿ D ó n d e 
hab ía yo vivido es© tiempo?. . . ¡ N o , no. . . 
yo v i a j a r é hacia el poniente; y con una 
velocidad, no m á s de 40 k i l ó m e t r o s por 
hora, en 41 d ías y jl5 horas habré dado 
la vuelta al m u n d o . . . , y habré vuelto a 
esta cabaña , ganando un d ía de v i d a . . . , 
y luego otro, y o tro . . ., y un mes, y un 
año, y un s i g l o ! . . . ¡Y s e r é i n m o r t a l ! . . . 
¡ S e r é como D i o s ! . . . ¿ N o es esto lo que 
me ha prometido ©1 diablo?. . . (Se levan-
ta, pasea agitado; se lleva las manos a la 
cabeza.) ¡ P e r o he perdido la paz de mi 
e s p í r i t u ! . . . Esos aldeanos, en cambio (Se-
ña lando a la ventana) , duermen tranqui-
l o s . . . V i v e n . . . ¿ M e j o r ? . . . ¿Qué d i g o ? . . . 
(Mirando fijamente al suelo.) ¿Qué oigo? 
(Dá con el pie en el suelo.) ¡Tú, qué rae 
dices? . . . (Como escuchando.) ¿Que le ro-
be la paz a los o t r o s ? . . . (Busca el som-
brero y la capa.) ¡Voy a r o b á r s e l a ! 
Final del cuadro segunda 
C U A D R O T E R C E R O 
E s c e n a I 
( L a madre del "muchacho de buen co-
razón" y Maud se encuentran en la es-
cena, llegando en d irecc ión opuesta.) 
L A M A D R E . — ¡ ¡ T e iba a buscar, 
M a u d ! ! . . . Tú eres la novia de los m á s 
puros quereres d© mi hijo, "el muchacho 
de buen c o r a z ó n " . . . E l hombre malo, que 
ha vendido su alma al diablo, se lo quiere 
llevar a ver t i erras ! ! . . . 
M A U D . — j Dios m í o ! . . . 
L A M A D R E . — H a estado el hombre ma-
lo cou los mozos de la Aldea, i n v i t á n d o l e s 
a beber m á s . y m á s , en la t a b e r n a . . . Pe-
ro ellos lo han rehusado, diciendo: "ya he-
mos bebido b a s t a n t e . . . " 
M A U D . — A nosotras, las j ó v e n e s , nos 
ha dicho: os rega laré un vestido muy lu-
joso a cada una." 
L A M A D R E . — ¿ Y qué h a b é i s contestado? 
MAUD.—Que ya era bastante hermoso 
el que p o s e í a m o s . 
L A M A D R E . — H a querido t a m b i é n sem-
brar la discordia en los á n i m o s , propo-
niendo a los hombres la fundac ión de una 
Escue la nueva, para dividir en dos barrios 
a la Aldea. 
M A U D . — ¿ Q u é han dicho los ancianos? 
L A M A D R E . — L o s ancianos han impues-
to a todos su consejo, diciendo: ¡Mejor 
queremos la paz, que una E s c u e l a nueva! 
M A U D . — (Vacilando.) ¿ Y . . . , vuestro 
h i j o . . . qué ha contes tado? . . . 
L A M A D R E — E l hombre malo le dijo 
que lo l l evar ía a ver t i e r r a s . . . y v o l v e r í a 
a la A l d e a . . . (emocionada y l l o r o s a ) . . . 
con m á s v i d a . . . 
M A U D , — ¡Dios m í o ! , . ; 
L A M A D R E : Tú, M a u d . . . (resignada y 
resuelta) la novia de los m á s puros que-
reres del muchacho de buen c o r a z ó n . . . 
como su otro Angel de la guarda, como 
su sombra, s é la defensora de su a lma 
contra el esp ír i tu del mal, que se lo l leva 
por el m u n d o . . . ¡ A d i ó s ! (se retira, pausa-
damente, mientras Maud la sigue silencio-
sa, muda de e m o c i ó n . ) 
A C T O I I 
C U A D R O C U A R T O 
E s c e n a ú n i c a 
( E l hombre malo, y el muchacho de buen 
c o r a z ó n ; é s t e sentado en una si l la, pen-
sativo; el hombre malo de pie, inquieto.) 
E L H O M B R E — ¿ T e acuerdas t o d a v í a de 
la sombra de Aldea, entre tanta luz como 
has visto conmigo en las ciudades? 
E L M U C H A C H O . — Me acordaba de 
aquella imagen del Santo Cristo de la 
M o n t a ñ a . . . no he visto otra igual en el 
m u n d o . . . ¡Qué bueno era el Cristo de 
aquella M o n t a ñ a ! 
E L H O M B R E . — ¿ Y qué m á s ? . . . Olvi-
da ya esas cosas. . . de sombra. . . cosas de 
n i ñ o . . . 
E L M U C H A C H O . — ¡ S i no p u e d o ! . . . 
cuando las creo olvidar, me parece que oi-
go una voz interior, que canta en mi al-
ma a ñ o r a n z a s de mi vida de n i ñ o . . . co-
mo si la voz de Maud me llamase a la 
Aldea . . . 
E L H O M B R E . (Gesto de desencanto.) 
JCs preciso que o l v i d e s . . . ¿ R e c u e r d a s al-
guna i m p r e s i ó n agradable que hayas sen-
tido conmigo en las C i u d a d e s ? . . . 
E L M U C H A C H O — . . . ¡ N o recuerdo na-
da! 
E L H O M B R E . (Adoptando un tono de 
e n f a d o ) . . . ¡ M i r a . . . T u viv ir contento en, 
la Aldea de la sombra, era una i l u s i ó n ! . . . 
Wo hay m á s mundo real que este que reco-
rremos a h o r a . . . y que se desarrolla ante 
tu vista, en el t i empo. . . y ©n el e s p a c i o . . . 
y que entra por tus sent idos . . . ¿ N o ves 
cuanta luz y cuantos sonidos hay en el 
mundo? 
E L M U C H A C H O . — E s t o y como sordo 
desde que sa l í de la A l d e a , , . y como cie-
go. 
E L H O M B R E . — P o c o a poco irás oyendo 
la m ú s i c a del mundo, como si formara 
parte de tu c o r a z ó n . . . Has de hacerte 
como una parte del m u n d o . . . y s e r á s , 
como él, dichoso. . . 
E L M U C H A C H O — E s el buen corazón , 
me dec ía el poeta de la sombra, el que 
hará que me suene bien ©1 m u n d o , . . 
E L H O M B R E — ( G e s t o de disgusto.) Ol-
vida, ya, de una vez, al poeta de la som-
b r a . . . V e r á s a muchas gentes pasear por 
las ciudades, alegres, satisfechas. 
E L M U C H A C H O — H e visto a muchas 
que me parecieron tristes. 
E L H O M B R E . — N o . . . E s t á n satisfechas 
de v i v i r . . . 
E L M U C H A C H O — ( S e levanta, como de- | 
cidido a terminar el d iá logo , venciendo.) 
¿ P o r qué entonces, esas gentes, se acer- , 
can tantas veces a la m o n t a ñ a de la som-
bra, buscando con afán lo. que dicen no 
han sentido nunca? 
E L H O M B R E — ( Q u i e r e distraer !a con-
v e r s a c i ó n . ) (Aparte.) L a ciencia lo liber-
t a r á . . . (Se dirige al muchacho.) ¿ N o t e ! 
I acuerdas cuando viste, por primera vez, 
conmigo, el t e r m ó m e t r o . . . y te a d m i r ó 
I tanto que aque l lo . . . , hiciera var iar la tem- | 
: p e r a t u r a ? . . . ¿ R e c u e r d a s (Con aire de 
vencedor,) alguna cosa así , que te haya 
impresionado, como nueva para tí, inex-
plicable? 
E L M U C H A C H O — S í . . . R e c u e r d o . . . , 
aquel entierro que vimos pasar junto a 
las puertas d© una c i u d a d . . . ¡Qué solo, 
Dios mío , llevaban aquel muerto! 
E L H O M B R E . — (Contrariado, indigna-
do.) ¡ C ó m o s o l o ! , . . ¿Con aquel grande 
a c o m p a ñ a m i e n t o , verdadera m a n i f e s t a c i ó n 
de d u e l o ? . . . 
E L M U C H A C H O , — ( S i n inmutarse; co-
mo hablando consigo mismo.) Iban ha-
blando, riendo, f u m a n d o , . . , no, no le 
' a c o m p a ñ a b a n con el sent imiento . . . Cuan-
1 do p a s ó ya el m u e r t o . . . , a m í me dió r i sa 
el e n t i e r r o . . . Y unos hombres serios, en-
lutados, me reprendieron, diciendo: " ¿ T e 
r í e s de un e n t i e r r o ? . . . " y me e c h é a llo-
rar por acordarme del m u e r t o . . . Enton-
j ees los hombres enlutados, se rieron 
: e l l o s . . . 
E L H O M B R E . — ( V u e l v e la espalda al 
j muchacho, desorientado, desesperado, pe-
i ga con el pie en el suelo, y como si le-
yera dice: (Aparte.) E s p r e c i s o . . . , que 
vea un b a i l e . , . , lleno de luces y de mú-
j s i c a . . . que se enagene de i l u s i ó n . . . (Se 
I dirige al muchacho que ha vuelto a sen-
1 tarse, sereno, observando la e x c i t a c i ó n 
del hombre malo.) Ven , ven, vas a ver 
la felicidad y la dicha del m u n d o . . . ( E l 
; muchacho se levanta tranquilo y sigue in-
diferente al hombre malo.) 
C U A D R O Q U I N T O 
E s c e n a I 
( E l hombre malo; llevando del bpar 
luchacho, se dirigen a la orilla d»i 
E L H O M B R E . - . . . R e s p i r e m o s el . ¿ 
la oril la del mar ^ de la noche, a 
v o l v e r á s con m á s vida a gozar del ^2° 
e s p e c t á c u l o de ese baile encantador 
enagenaste de d icha ,—¿verdad? 
manos 
d e a . . . 
. . M á s hermosa, mág 
¿ e s cierto? 
. .No; angélica... 
F inal del cuadro cuarto 
Ti 
tame la i m p r e s i ó n que has sentido ^ü**" 
do me invitaste a s a l i r . . . ' ^ 
E L M U C H A C H O . — . . . N o s é . . . Ylh 
ban ©n mi alma notas muy hondas 
mo un eco de sentires olvidados " 
E L H O M B R E . — ' " ¡ I g n o r a d o s ! . . . 'nütxtm 
querrás decir! * 
E L M U C H A C H O . — . . . S e n t í a que m i -
da de la Aldea de la sombra 
E L H O M B R E . — ( A n h e l a n t e ) . ' . . ¿S , d„ 
v a n e c í a , verdad? * 
E L M U C H A C H O . - . . .Se me iba de Uí 
mi vida, mi contento de la 
E L H O M B R E . — ( A n i m á n d o s e más)-Sé 
disipaba por completo, ¿verdad? 
E L M U C H A C H O . — . . . Y de pronto 
me p a r e c i ó que una m ú s i c a de encanto t¿ 
naba en mis adentros . . . 
E L H O M B R E — 
nueva, d i a b ó l i c a , . 
E L M U C H A C H O , 
la voz de M a u d . . . 
E L H O M B R E . — ( S e secara del muet» 
cho, se lleva las manos a la cabeza, des-
esperado.) 
E L M U C H A C H O , — ( C o m o encantado, 
hablando s o l o ) , , . E r a como una voz qué 
sonaba a lejana, cotoo llamada de cam-
panas al a m a n e c e r . . . qu© me recorda-
b a . . . l a casita blanca donde yo he naci-
do . . ^ y el árbol siempre verde delante 
de la c a s a . . . , y el ru i señor oculto entre 
las ramas entonando aquella su canción... 
cuando saludaba al Sol en los días más 
hermosos de la A l d e a . . . (el muchacho se 
vuelve hacia el mar, cae de rodillas y 
d ice) : Y o tengo nostalgia de mi vida d« 
la Aldea de la s o m b r a . . . 
(Como una apar ic ión , vestida de blanco, 
Iluminada, de pie en una barca, se divisa 
a Maud que se acerca a la orilla.) 
E L M U C H A C H O — . . .SI , s í . . . era ^ 
voz de Maud. 
E L H O M B R E , — ( V u e l v e la cabeza, asonu 
brado hacia la apar ic ión y se aparta más, 
humillado, vencido.) 
M A U D . — ( D i r i g i é n d o s e al muchacho.) 
¡ V e n ! 
(Sube el muchacho a la barca y se ce!»* 
ca al lado opuesto de Maud, como anta 
una Imagen, de pie.) 
M A U D . — ¿ N o temes que haya demu* 
da sombra en nuestra Aldea? 
E L M U C H A C H O — ¡ Y o siempre teiitl 
bastante luz viviendo cerca de 11! 
(Empieza a andar la barca; cae el te» 
lón.) 
Juan D O M I N G U E Z BERRUETA. 
C H O 
) 
1 
X V I I 
De las cantábricas 
costas del norte, 
hasta las cálidas 
playas del sur; 
desde la cúspide 
de las montañas 
que cubre pálida 
neblina azul: 
hasta las rústicas 
inmensidades, 
meseta céntrica 
de la nación, 
corrieron rápidas 
las mil hazañas 
del muy simpático 
Napoleón. 
Tanto en periódicos 
corno en revistas 
su efigie símica 
lucir se ve, 




Por la península 
voló su fama 
como las ráfagas 
de un huracán, 
y los ibéricos 
de intriga llenos 
por ver su físico 
rabiando están. 
En el poético 
fresco y umbroso 
Jardín Zoológico 
barcelonés. 
nto a la horrísona 
aula de monos, 
visitadísima 
de los bebés, 
en tono enfático 
dos caballeros, 
los rostros pálidos 





Atento el tímpano 
fueron las monas 
sabiendo el éxodo, 
bello y triunfal, 
de aquel cuadrúmano 
de su familia, 
de tan mayúscula 
notoriedad. 
Y en conciliábulo 
se reunieron 
con el propósito 
nobte y feliz, 
de honrar los éxitos 
de su pariy^te, 
bajo los árbo'.es 
de aquel pensil. 
La más gramática 
de ¡as presentes, 
por rara unánime 
d es ignació u, 
copió la epístola 
que transcribimos, 
con pulso trémulo 
por la emoción: 
"Señor magnífico: 
P o r los barrote: 
de esta antipática 
cautividad, 
el suave céfiro, 











A nuestra súplica 
no se endurezca 
napoleónica 
divinidad, 
que si entre bípedos 
triunfa, de fijo 
entre mamíferos 
triunfará más. 
Con tres moléculas 
de sus monadas 
y una romántica 
genuflexión, 






con la farándula 
de este jardín. 
Venga en el rápido, 
no nos de el mico, 
o estas sus subditas 
tendrán mal fin." 
Lo que a la epístola 
contestó el mono, 
estamos huérfanos 
de conocer. 
Mas los minúsculos 
lectores nuestros 
vivan impávidos; 
lo han de saber. 
^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ — ^ i d Ó P de la tarde.—Septiembre 23 de 1912. 
p E P O R T E S 
P n m m e r y . " - C o n c u r s o d e c a r t e l e s . 
i f l C o p a r -u i» 
. ' C l u b D e p o r t i v o I n t e r n a c i o n a l . ^ 
•ador Bathiat, coBCurrente al 
í 1 * ph ciue se disputaba la co-
Itfta^11/^ salió el día primero por 
T^ommery, sa de CalalSj y 
^ ^ « t d e o que se hallaba a 710 
k ^ d e d U n c i a en línea reet^ 
^ T l seis de la tarde volvió a ele-
A Aterrizando en Condis (Lan-
K ' nltando vencedor o ganador 
f i ^ e o n - n recorrido total de 
g,, k i l ó m e t r o s ^ ^ ^ 
« sindicato hispano-argentino de 
E obre un primer concurso eco-
carteles patrióticos, al que 
S concurrir todos los pintores y 
EÜLtes españoles. 
% .«tablecen cuatro premios: uno 
^ m l e s e t ^ otro de 1 000 y dos 
f ^premios que han sido donados 
.irosamente para este f in por el 
Sor Conde de Artal y se adjudi-
K n por el jurado que designe el 
1 - ítílo de Bellas Artes de Madnd. 
B tema es el siguiente: ¿En qué 
iJla ha de recibir la madre patria 
fjja peregrinación cívica de sus hi-
to atiseiites 1 _ 
f j ^ carteles premiados, que pasa-
L a ser propiedad del Sindicato 
Spano-srgentino, han de servir pa-
¡i añianciar los viajes colectivos a 
fepaña, que con la base de una ex-
acta cooperación y mutualidad han 
K realizarse semestraimente, par-
do las expediciones de los puertos 
Buenos Aires, Montevideo, Vera-
y. la Habana. . 
r Los originales deberán presentarse 
m firma, con un lema y acompaña-
jos de un sobre cerrado que conten-
f el nombre, del autor. Se recibi-
rán hasta el 31 de Octubre a las do-
ce de la noche, en la secretaría del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Con el título de Club Deportivo In-
ternacional se ha inscripto en el Go-
bierno Provincial, una nueva sociedad 
que se dedicará a fomentar la afición 
a los ejercicios físicos entre las distin-
tas clases sociales que componen esta 
capital, así como a solicitar la adhe-
sión de los clubs deportivos de la Re-
pública para que el que encabeza estas 
líneas pueda concertar entre los del 
país y los de América y Europa rela-
ciones de amistad, estrechándola a fin 
de efectuar desafíos, concursos, mat-
ches, torneos o campeonatos. 
L a directiva definitiva que en breve 
daremos a conocer del Club Deportivo 
Internacional, la formarán entusiastas 
jóvenes de la Habana pertenecientes 
al comercio y otras clases sociales. 
Por cierto que se piensa, según se 
nos asegura, nombrar presidente de la 
naciente sociedad al director de uno 
de los periódicos más populares de 
la capital. 
También se nos dice que la Directi-
va provisional del citado Club está 
en tratos con una de las fincas más 
pintorescas de los alrededores de la 
Habana, para poder celebrar en ella 
toda clase de diversiones deportivas 
con comodidad completa, no sólo para 
los que compongan los citados Clubs, 
sino para toda la concurrencia que 
quiera asistir a presenciar las diversio-
nes que se efectúen. 
A medida que se vaya llevando a la 
práctica lo que dejamos expuesto, ten-
dremos el mayor gusto en informar a 
nuestros lectores. 
B A S E - B A L L 
L O S J U E G O S D E A Y E R 
POR LA M A Ñ A N A 
Almendares P a r k 
JSn «1 juego celebrado ayer por la 
•anana entre los clubs ' T a r t a g á s " y 
"Hoyo de Monterey," en opción. al 
campeonato de tabaqueros, venció el 
Hoyo que jugó más unido y con gran 
ánimo, mientras los del Partagás se 
disputaban el honor de cometer erro-
res, además, los pitchers estaban de-
ficientes, y éstos como sabemos son la 
llave del juego. 
E l score del juego es como sigue: 
H O Y O D E M O N T E R E Y 
V . C . H. O. A. E . 
Abreu, 2b. . . . . . . . 4 o 1 2 0 
Campos, ss. . . . . . . 5 1 1 o 3 1 
Dáv i la , 3b. . . . . v 2 0 1 6 1 2 
Sotolongo. c. . . . . . 4 0 1 7 2 2 
Cabrera, Ib 5 1 0 8 1 0 
Laguardia . rf. . . . . . 5 0 2 3 0 0 
Puentes, If. . . . . . . 5 1 \ o 0 0 
Ramírez , cf. . . . . . . 4 o 2 2 0 4 
Faena , p. . 4 2 0 0 3 0 
Totales 38 5 8 27 12 5 
P A R T A G A S 
V. C . H. O. A. E . 
P e ñ a l v e r , cf. . . ; . .- 1 
Ogarzón, cf. . . . . , 3 
Gonzá lez , rf. . . . . . o 
T a ñ o , I b . . . . . . . 3 
Fernández , ss 4 
Rivas , 3b 4 
Quinde lán , 2b 4 
Rodríguez , If 4 
Herrera , c . 4 
Rico, I b . y rf 4 









0 0 12 
0 1 2 
1 1 1 
Totales 35 2 9 27 13 9 
A n o t a c i ó n por entradas 
H . de Monterey 010 200 011—5 
P a r t a g á s 002 000 000—2 
S U M A R I O 
Two base hits: D á v i l a , R a m í r e z , L a -
guardia 2. 
Stolen bases: Clemente, Ogarzón , Puen-
tes, Campos 2; Sotolongo, R a m í r e z , Bae-
na, Abreu. 
Sacrifice hits: Gonzá lez , Abreu. 
Struck outs: por Clemente 9: por Bae-
na 1. 
Bases on balls: por Clemente 2. 
Balk pitcher: por Clemente 1. 
Passed balls: por Herrera . 
Tiempo: 2 horas 50 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
H a b a n a P a r k 
E n los terrenos de Perramón lucha-
ron los club New Orleans y Munson 
Line. 
E l New Orleans venció gracias al 
gran pitching del célebre Bombín Pe-
droso, que amarró corto a los bateado-
res contrarios, permitiendo sólo tres 
hits. Es bobería; no hay quien pueda 
con Bombín. 
He aquí el score: 
N E W O R L E A N S 
V. C . H . O. A. E . 
H e r n á n d e z , cf 4 1 1 1 0 0 
R o m a ñ a c h , 2b 4 1 1 1 1 0 
Pedroso, p . 3 1 3 2 2 0 
González , c. . . . . . . 2 0 0 9 3 0 
D o m í n g u e z , rf 4 0 0 1 0 0 
Lazaga, 3b 3 0 0 4 2 0 
Martínez, If. 2 0 0 O 0 0 
P e r r a m ó n , Ib 4 0 0 8 0 0 
Noriega, ss. . . . . . . 4 0 0 1 4 0 
Totales 30 3 5 27 12 0 
M U N S O N L I N E 
V. C . H. O. A. E . 
Garzón, 3b . . . " l ~0 " ¿ ~ i H 
^uerra ' ^ • • 4 0 0 12 0 0 
Parpetti, ss 3 o 0 0 0 0 
GastlUo. ib . 2 0 1 6 l o 
Perdomo, cf. . . . . . i q 0 1 O 0 
Mart ínez , 4f. . 3 0 1 1 0 0 
Cárdenas , 2b. . . . . . 2 0. 0 3 1 o 
Borrego, rf. . . _ . . v i q 0 1 0 0 
Marlotica. p. . . . . . . . , o 0 0 0 0 0 
Pare(ia' P 2 0 1 0 4 0 
A. Castillo, cf. . . . . . 2 0 0 0 0 0 
Palomino, rf . 1 0 0 0 0 0 
Mart ínez , ss. . . . . . 2 0 0 0 0 0 
Totales . . . . . 2 4 0 3 26 11 0 
A n o t a c i ó n por entradas 
N- Orleans 210 000 000—3 
Munson L a l n c . . . . 000 000 000—0 
S U M A R I O : 
Struck outs: por Marlotica 1; por Pa-
reda 8; por Pedroso 9. 
Bases on balls: por Marlotica 3; por 
Pareda 4; por Pedroso 6. 
Pase balls: Guerra 2. 
Stolen bases: Pedroso 2\ Palomino y P. 
Cárdenas en three strike. P e r r a m ó n por 
Pareda, dead balls, Pareda a Str ike 1, Mar-
lotica a l mismo L 
T w o base hits: Pedroso 2. 
Double play: F . Mart ínez , Garzín y 
Guerra. 
E a r n e d runs: N . O. 1. 
Quedados en bases: N. O. 8; Munson 2 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Arcano y Prats . 
Score, Cevedo. 
P O R U T A R D E 
C A M P E O N A T O 
D E A M A T E U R S 
A l m e n d a r e s P a r k 
Medina^-0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Los boys que siguen la dirección de 
Villalba propinaron la fatídica lecha-
da a los Muñidores, 
Estos jugaron mal y los pitchers es-
tuvieron también a bastante mal ni-
vel, pues Acosta fué apaleado y Fer-
nández que sacó la cara por él estaba 
wild. 
Los Marqueses, en general, se porta-
ron bien al bat y al campo. Del Medi-
na se distinguieron Morejón y Davila. 
L a anotación es como sigue: 
Medina—0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Vedado—0 1 0 0 1 2 5 0 x—9 
H a b a n a P a r k 
Progreso y Atlético 
E n este desafío los muchachos del 
Tío Ruiz destrozaron a los de Jesús 
del Monte. . 
Montejito, el impepinable, dió tres 
hits de cuatro veces al bat. Arriba pi-
chitingo. 
E l pitcher Fuentes estuvo muy 
efectivo en los innings que ocupó el 
box. 
Los del Progreso estaban ciegos; no 
conectaron nada más que tres veces de 
-hit. En cambio los Anaranjados com-
praron vistilla y empujaron 17 hits. 
E l score del juego es a s í : 
A T L E T I C O 
V. C . H. O. A. E . 
Gonzá lez , 3b. y v >; y :. 5 
Clark . If. . .. y v .. y 3 
Montejo,Jf . . . . . < • 2 
R. Montejo, 2b. . . . .- 4 
Vi l larzón . 2b. . . . . . 1 
Quiveiro, c. . . . . . . 5 
Ogarzón , c. . . . . . . 1 
lAguiar. cf. . •. . . •• y 3 
Brito, cf 1 
H e r n á n d e z , I b . . . . . 5 
Acosta, p. . 4 
Fuentes , p. . . .- y y y 1 
¡Hungo, ss. . . . . . y 4 
Garc ía , rf. . .- y . . - , 3 


























Totales 43 16 17 27 11 5 
P R O G R E S O 
V. C. H. O. A. E . 
Mart ínez , If. - . . . . .- 4 
Baranda, 3b. . . . . . .; 1 
Llorens , 2b. . . . . . . 2 
Es trada , rf 1 
Romero, rf. . . . . . . 1 
D o m í n g u e z , cf 2 
P e r r e r a , 2b. y p. . . . 4 
Cubil las , I b . . . . . . . 4 
F e r n á n d e z , c. . . . . . 3 
Moriega, ss . . y > , . 1 
Quintana, p. . . . . . 0 
M. de Oca, p 1 
Santa Cruz, p. . . . . . 0 
Obregón , 3b. . y y . >• 2 
0 1 2 
0 0 0 
0 0 . 2 
0 0 3 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
0 0 3 3 
0 0 11 0 
0 0 4 3 
0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 2 1 1 
Tota les . . . . . . 29 2 3 27 15 6 
A n o t a c i ó n por entradas 
A t l é t i c o 411 006 130—16 
Progreso. 000 000 020— 2 
S U M A R I O : 
T w o base hits: H e r n á n d e z , Hungo. 
Three base hits: Brito. 
Stolen bases: G. García , Clark, R . Mon-
tejo, Fuentes , F e r n á n d e z , Noriega. 
Sacrifice hits: R . Montejo, Romero. 
Sacrifice fly: Hungo. 
Double plays: R . H e r r o r a (s in asisten-
cia) ; R. H e r r e r a , Llorens y Cubil las . 
Struck outs: por Acosta 2; Quintana 1; 
por Montes de Oca 3; Fuentes 1. 
Bases on balls: por Quintana 2; por 
Acosta 2; Fuentes l . 
Dead bal l : por Montes de O c a 1; por 
R . H e r r e r a 1. 
Passed balls: por F e r n á n d e z . 
Umpires : Marrero y Gui l ló . 
Tiempo: tres horas. 
Scorer: A . Conejo. 
A Z U L E J O . 
I ^ O N G I N K S 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
S0CIEDADESJSPAI10LA8 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
L a Sección de Propaganda de est^ 
asociación, en junta extraordinaria, 
celebrada el 19 de Mayo próximo pa-
sado, tomó el acuerdo de encarecer a-
la Directiva el nombramiento de una 
personalidad de elevada talla inte-i 
lectual que se preste a representar a 
dicha Sociedad en la península espa-
ñola y a dar a conocer su grandeza 
y excelencia con la autoridad de su. 
prestigio y la brillantez de su orato-
ria, en todos los actos en que con tál 
carácter intervenga; continuando asi 
k fecunda labor que está realizando 
el señor Carlos Martí en las principa-
les poblaciones de España y lleve esa 
misma representáción ' a las fiestas 
que se celebrarán en la ciudad gadi-
tana para conmemorar el centenario 
de las célebres Cortes de Cádiz qu?, 
en 19 de Marzo de iI8l2, ' votaron 
aquella anhelada Constitución . que 
modificó radicalmente la faz.'política 
de España. 
L a Directiva, reconociendo lo,acer-
tado de la proposición, la acepto por 
unanimidad y dió un voto de con-
fianza a su Presidente para que prac-
ticase las gestiones encaminadas^a es-
te fin. 
E l señor José Gómez y Gómez, 
cumpliendo tan delicado encargo, 
nombró al excelentísimo señor don 
Gabriel Maura y Gamazo,. Óonde de 
la Mortera y diputado a Cortes poi 
Catalayud, Representante General* de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana en España, 
y he aquí los términos en que dicha 
señor comunica su decidida acepta-
ción: 
"Señor D. José Gómez..—Muy se-
ñor mío: de mi mayor consideración! 
Recibí en Mortera su carta del 25 de 
Julio que me trasmite la honrosa de-
signación que las juntas directiva y 
de gobierno de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana han hecho de mi persona para 
el cargo de Representante General 
suyo en el territorio español. Ligado 
a la Isla de Cuba por vínculos fami-
liares y de intereses; unido con la 
más sincera de las simpatías a los 
compatriotas míos que en ese hermo-
so suelo ponen tan alto, por su inte-
ligencia y asiduidad para el trabajo, 
el nombre español, y portador yo de 
un apellido que también hizo conoci-
do la labor constante, y no ventajas 
heredadas, pocos honores pudieran 
halagarme más que este que la Aso-
ciación me confiere; no tocándome a 
mí, sin incurrir en inmodestia, discu-
tir el acierto con que me eligió. 
Acepto, pues, obligado, no las mo-
r 
LIQUIDACION VERDAD EN A R T I C U L O S DE VERANO, TODOS CON U N S E T E N T A POR CIENTO DE REOAJA 
Será de p n utilidad efectuar sus compras durante el mes de Septiembre en la casa más popular por sus bajos precios. 
H N 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
L E N C E R I A E S P E C I A L A P R E C I O S D E F A B R I C A 
lezas con 30 varas Crea hilo, número 260 $2.50 pieza. 
1 « con 30 varas Crea hilo, número 50, a 2.75 pieza. 









con 30 varas Crea hilo, muy fina, núm. F . 
V con 30 varas Crea Silo, yarda de ancho número 
444 , a . . . 
ezas con 30 varas Crea hüo, varda de ancho número 
50()0' ^ 5.30 pieza. 
con 30 varas Crea hilo, la más fina, n.0 9000 Z, a 7.00 pieza. 
^ezas de 15 metros Olán clar ín , fino, a •. 6.00 pieza. 
I W í I - metros 01ál1 batisfca, fino, a 6.00 pieza. 
V̂aranHI i metros 01án c la r ín , finísimo, a 7.00 pieza. 
^Vara^i para-sába5ias, de algodón, 8|4 de ancho, a. . 15 cts. vara. 
WararX Para sáhanas, algodón fino, 8¡4 ancho, a. 
W a r 3 Para sábanas. algodón, 9|4 ancho, a. . . . 
^aranri.! Para s¿ibana^ algodón, 1014 ancho, a. . . . 
V a i Z £ Para sábanas, hüo, 814 ancho, a 
W a r a X Para sábanas, hilo fino, 8¡4 ancho, a. . . 
tarando Para S¿bailas' ^ ™ \ ¿ a 
tarando ^ S?banas' hil0' 10!4 ancho' a 
Carandaí Fara núm. G15, 1014 ancho, a. . 
Warandol Para sábanas. H'l l , 1014 ancho, a. . 
^ e m a n i s L ^ ^ &abanas, n ú m . H15. 10|4 ancho, a. . 
Al«maniscn Wanco, muy ancho, a 21 cts. vara. 
Alemani^ í i 3 ' f1 más aneho> a 27 cts. vara. 
íUego^ de ^ i 0 . 6 color'.a • 30 c.te 
20 cts. vara. 
25 cts. vari. 
30 cts. vara. 
32 cts. vara. 
35 •cts. vara. 
45 cts. vara. 
50 cts. vara. 
42 cts. vara. 
45 cts. vara. 
55 cts. vara. 
vara. 
^ ^ l l e t ^ ^ ?,n ' con seis cubiertos, a 8 reales. 
S e i W t a ! f í e ? ' a 40 cts. docena. 
S e r v i w d^blacbnadas, a 70 cts. docena. 
^ansú f4na' mascadas' mu3r finas, á $1.50 docena. 
^^«ú clarín65' 11/2 vara de ancho, a 10 cts. vara. 
M^eüna í n - mu'y fil10' a 12 cts. vara. 
8obrecama,%CriSt^ de 2 vara* ^ ancho, a. . . . . 25 cts. vara. 
^ m n é , blanco y €n colores a. 8 reales. 
L I Q U I D A C I O N P E R M A N E N T E D E 
L O S S I G U I E N T E S A R T I C U L O S 
Olanes batistas y clarines. Warandoles bordados y lisos, Vichys, 
Irlandas, Creas inglesas y catalanas, Coíanzas, Bramantes, Nansús 
franceses y Muselinas de cristal, Sobrecamas de punto, olán y piqué 
blancos y en colores, Juegos de mantel de 6 a 24 cubiertos adamasca-
dos y granité; todos estos artículos los ofrecemos a precios de ver-
dadera ganga. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
S U R T I D O Y P R E C I O S S I N I G U A L 
Nansús bordados, 2. varas ele 
Nansús bordados, doble ancho. 
Nansús bordados, formando en 
Guarniciones pa^a niños, y% 
Guarniciones para señoras, 2 
Guarniciones orientales, finas, 
Tiras bordadas estrechas, muy 
Tiras bordadas muselina, 4̂ 
Cinta tafetán, núm. 5, en todos 
Cinta liberty, núm. 5, en todos 
Cinta tafetán y faya, n.0 9 y 12 
Cinta tafetán y faya, n.0 22, 
Cinta liberty para bandas, en 
Cinta tafetán, anchísimas, a. 
Encajes y entredoses mecánicos 
Encajes y entredoses mecánicos 
Encajes relieve y estampados. 
Encajes orientales, $4 de ancho 
Encajes alemanes muy anchos. 
Blusas de encaje inglés, finas, a 
Chales de seda, blancos, negros 
ancho, muy finos, a. 
blanco y colores, a. 
tredós, fino, a. . . 
vara de ancho, a. . 
vara de ancho, a. . 
a . . . . . . . . 
finas, a. . . . . . 
de ancho, a. . . . 
colores, a 
colores, a 
en todos colores, a. 
en todos colores, a. 
todos colores, a. . . 
, a. . . . . . . . . 
, anchos, a. . . . , 












































A R T I C U L O S Q U E L I Q U I D A M O S E N E L P R E S E N T E MES 
Bolsas de warandol, Blusas de encaje inglés, Nansús y guarnicio-
nes bordadas, Broderíes valencicn, guipour y oriental, G-uarniciones 
bordadas en voile, marquiset y punto oriental, Cintas, Abanicos, 
Guantes de hilo. Encajes y tiras bordadas. 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Polvos Flores de Tokio, Roger y Gallet, a 25 cts. caja. 
Polvos Anthea, (paquete), Roger y Gallet, a. . . . 16 cts. caja. 
Polvos Sándalo, Roger y Gallet, a 25 cts. caja. 
Polvos Veinte, Roger y Gallst, a 25 cts. caja. 
Jabón surtido de olores, Roger y Gallet, a 55 cts. caja. 
Jabón Almendra, Roger y Gallet, a 40 cts. caja. 
Loción Flor de Amor, Roger y Gallet, a $1.05 pomo. 
Loción Glorias de Paris, Roger y Gallet, a '. . 1.05 pomo. 
Polvos de Leche de Cudray, a 25 cts. caja. 
Polvos de Opoponat, de Cudray, a 25 cts. caja. 
Polvos de Heliotropo blanco, de Cudray, a . . . . 25 cts. c&j*. 
• Jabón de Leche, de Cudray, a 90 cts. caja. 
Polvos de Moika, Houbigant, a . . . . . . . . . . . $1.25 caja. 
Polvos de Talismán de Belleza, Houbigant, a 1.00 caja. 
Loción Moika, Houbigant, a 70 cts. pomo. 
Loción Royal. Houbigant, a $1.45 pomo. 
Loiúón Royal Begonia, Houbigant, a 1.50 pomo. 
Loción Ideal; Houbigant, a. 1.75 pomo. 
Loción Corazón de Juanita, Houbigant, a 1.75 pomo. 
Loción Violeta Ideal, Houbigant, a 1.10 pomo. 
Esencia Royal Begonia, Houbigan1. a 2.25 pomo. 
Esencia Royal Houbigant, a 2.25 pomo. 
Esencia Moika, Houbigant, a 1.45 pomo. 
Esencia Violeta Ideal, Houbigant, a 1.75 pomo. 
Polvos Novia, chicas, a 12 cts. caja. 
Polvos Dorin. grande, a 28 cts. caja. 
Jabón Corona, a 65 cts. caja. 
Jabón Novia, a , 65 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, a 21 cts. caja. 
Tónico Oriental, a. . . . . . • 25 cts. pomo. 
Tricófero, a. 25 cts. pomo. 
Los perfumes de moda en Paris, de Goty, pídanlos en esta casa: 
Esencias Rosa de Jaequiminot, Jazmín Corsé, Violeta de Poupré, Le 
Vertije, Clavel, Iris, Ambrein?, L'Efflevit, Cyclame, Ghipré, Piel de 
España y Heliotropo. Aguas de tocador: Rosa de Jaequiminot v 
Cj-clame, Brillantina sólida. 
También tenemos los incomparables perfumes Divinia y Rosa 
de Chiraz, Polvos, Loción y Esencia. 
San Ra fae l n . 2 1 y A g u i l a n . 8 0 = F I N D E S I G L O = T e l f s . 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . C a b l e , S i g l o 
5978 y 3033 
4-2 sl 
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lestias que amablemente promete 
aminorar en su carta, sino las ocasio-
nes de serlas útil, que jamás serán 
molestias para mí, sino grandes satis-
facciones. Si con alguien debo en-
tenderme, adviértameloj si alguna 
otra gestión urgente he de realizar, 
díganmelo con absoluta libertad y 
"^anqueza. Que en servirles, repito, 
*^ndrá un placer qitien aprovecha es-
ta oportunidad para ofrecerse a us-
ted pública y particularmente s. s. q. 
t b. 1. m—G. Maura, Moriera 29, 
V11I-102." 
CENTRO ASTURIANO 
E n la última sesión ordinaria que 
celebró la Directiva, se acordó:* 
Realizar nombramiento de escri-
biente de Secretaría a favor del so-
cio fundador señor Ramón García 
Fernández, quien sustituirá al señor 
Francisco Santa Eulalia. 
—Quedar enterada de que durante 
el pasado mes de Agosto, en la Quin-
ta "Covadonga1"' ocasionaron los en-
íermos un gasto de $19,576-72. 
—Embarcar para España, por 
cuenta del Centro, a los socios enfer-
mos señores Rafael Menéndez Alon-
so, José Valdés Alvarez, Eduardo del 
Río y Aurelio Fano. 
—Aceptar a los señores Aniceto 
Delgado e Isidoro Bustamante, co-
mo dependientes cuarto y quinto de 
la farmacia, respectivamente. 
—Encomendar a la comisión de 
obras el estudio correspondiente al 
alquiler que debe fijarse a los terre-
nos sobrantes en la Quinta, para lue-
go formalizar el contrato de arrenda-
miento. 
—Adquirir, por subasta privada, 
cien camas que se destinarán al nue-
vo pabellón "Rafael García Mar-
q u é s " y al pabellón "Ramón Pérez." 
—Confirmar en el cargo de auxi-
liar de la administración de la Quin-
ta "Covadonga," al señor Luis Ló-
pez Echevarría. 
—Trasladar a informe de la comi-
sión de obras y de la Sección de 
Asistencia Sanitaria, un escrito de la 
Jefatura de Policía, en el que solici-
ta en arrendamiento una parcela de 
terreno de la Quinta, para el servi-
cio de la undécima Estación. 
—Nombrar al señor Alejandro 
Bernabón como auxiliar temporero 
del delegado de inmigración, señor 
Villamil, 
; —Autorizar a la Sección de Re-
creo y Adorno para celebrar un gran 
baile de sala en el Centro, en uno de 
los domingos del próximo mes de 
Octubre. 
—Conceder expresivo voto de gra-
cias a los comités directivos de las 
delegaciones recientemente fundadas 
en Morón y Trinidad. 
—Conceder otro voto de gracias al 
comité directivo de la delegación de 
Los Arabos por lo brillantemente 
que celebró el aniversario de su fun-
dación, haciéndolo extensivo a los se-
ñores Arranz de la Torre y Valentín 
Baras, que tan acertadamente supie-
ron representar aV Centro en la indi-
cada fiesta. 
—Ratificar el acuerdo anterior de 
la Sección de Propaganda en el sen-
tido de fjue se funden delegaciones 
en todas aquellas poblaciones impor-
tantes de la República en que haya 
número suficiente de socios para ello. 
—Aprobar que la Sección de Ins-
trucción haya impreso la memoria de 
sus trabajos durante el curso esco-
lar último, para repartirla a los con-
currentes a la velada del reparto de 
premios. 
—Quedar enterada de que el señor 
José R. Valledor ha vuelto a ocupar 
su cargo de director de las clases, y 
conceder un voto de gracias al que 
fué director interino señor Isidro Pé-
rez, por lo acertadamente que des-
empeñó su misión. 
—Prorrogar el término de la ma-
trícula ordinaria hasta el último día 
de año. 
—Dejar sobre la mesa lo que se re-
fiere a la renuncia que presentó de 
su cargo el presidente titular señor 
Manuel A. García, aceptando el tran-
sitorio estado de cosas creado por di-
cha renuncia. 
—Nombrar varias comisiones para 
que visiten a algunos señores vocales 
que han renunciado, y le rueguen que 
retiren su renuncia. 
—Aprobar que el señor presidente, 
p. s. r., haya dirigido atenta comu-
nicación al Casino Español de esta 
ciudad, felicitándole por su hermosa 
iniciativa de dedicar un álbum al re-
presentante oficial de esta Sociedad 
en España, excelentísimo señor don 
Rafael María de Labra; y 
—Llevar a la junta general pró-
xima, para su resolución, una instan-
cia del señor presidente del Club de 
Ajedrez de la Habana> en la que pide 
que este Centro contribuya a la sus-
cripción que se realice para celebrar 
en la Habana un torneo, internacional 
de ajedrez. . . . . 
EL CLUB OVETENSE 
Este don Darío Alvarez. Vicepresi-
dente entusiasta, en funciones de 
Presidente de este Club, donde for-
mamos todos los señores de tambor y 
gaita, es un tío más político que Ro-
mero Robledo. Labora en la oscuri-
dad y en el silencio sin despegar los 
labios. Ayer fuimos contra él y na-
da ; no sacamos ni una sola noticia re-
ferente al gran acontecimiento social 
que se llamará la gran jira de los 
ovetenses. 
Pero como el hombre es débil y la 
noble debilidad de don Darío son to-
dos sus amigos, que son muchos,, to-
pamos con uno de éstos que cantó de 
plano. Sudará de rabia el cariñoso 
decano de los ovetenses cuando sepa 
quién es el amigo que traicionó su si-
lencio. E l traidor nos dijo en voz 
baja: 
—Soy de Oviedo y no puedo ca-
llar más. Si no hablo "arreviento."' 
La romería, la jira, la fiesta que los 
ovetenses daremos en honor de San 
Mateo, patrón del "orbayu," se cele-
brará el diez de Octubre. 
Sitio: en " L a Tropical." Bajo el 
anciano mamoncillo como correspon-
de a los señores de la capital. Habrá 
"paxares" y cintas, que ya están 
bordando varias manos de clavel 
" p a " que suden los "mateínos." Ha-
brá banda de música, una orquesta, 
gran banquete, discursos y baile. Ha-
brá la de "coyer" que quiere decir 
el delirio. También habrá "espon-
jaos" del "cazu." Agua fría, uenos 
y agua de Utióti fría como la ni^ve. 
• " P a " terminar lanzaremos al es-
pacio un globo artístico dirigido a 
Oviedo, que llevará este encargo: 
—Tamos pero que muy buenos. Su-
damos, bailamos y cantamos en honor 
a San Mateo, patrón del "orbayu." 
V ¡ viva Oviedo! 
L A COLONIA D E SAGUA 
Continúa realizando nuevas obras 
en su Casa de Salud. 
Y a se ha terminado todo en enver-
jado, en redondo, de hierro y con-
creto, y se ha dado principio a la 
construcción de un hermoso pórtico 
por la Calzada de Oña. Los planos 
de esta obra se exhiben en la cala de 
tertulia del Casino, en donde están a 
la vista también, los del parque a la 
que se hará en seguida en todo el te-
rreno que da frente al "Pabellón 
Beguiristain." 
Al terminar las obras de albañile-
ría del pórtico, se procederá a pavi-
mentar de mosaico el pabellón cen-
tral, de cuyo trabajo ya se hizo el 
ajuste; y están levantados los planos 
para construir otro pabellón, con to-
dos los requisitos que exigen las Or-
denanzas Sanitarias, para enferme-
dades infecciosas'. - • • • 
Aplaudimos el entusiasmo de los 
españoles de Saguá, a quienes envia-
mos nuestra cariñosa felicitación. 
PARTIDU DE CARBALLINO 
Esta Sociedad ha quedado defniti-
vamente instalada en el local Monte 
número 15, altos del Centro Castella-
no. E l día 29 del mes en curso cele-
brará esta Sociedad su primer junta 
general, a la que deseamos concurran 
todos los que sean adictos a la Socie-
dad de Instrucción del partido de 
Carballino. 
CIRCULO CATOLICO 
Ante una distinguida concurrencia, 
dieron principio el último jueves, las 
Conferencias Pilosófico-religiosas. 
Fué el primer conferenciante el doc-
to sacerdote Ledo. Santiago G. Amigó. 
Empezó explicando a los alumnos y 
demás oyentes la parábola evangélico, 
del " Sembraidor," expresando que to-
dos nos dispusiéramos a recibir la si-
miente de la enseñanza religiosa, para 
lo cual rogaba puntual asistencia y 
partk-ularísima atención, pudiendo to-
mar apuntes, y también bien durante 
la conferencia o al terminar, hacerle 
las objeciones que se creyese necesarias 
a desvanecer cualquiera duda o acla-
rar cualquier concepto que no se hu-
biera interpretado bien, o si no se que-
ría hacerlo de palabra, lo admitiría 
por escrito. 
Después explica por qué es necesa-
rio tratar en el siglo X X de religión. 
Hoy como siempre se la combate, y es 
necesario salir en su defensa, porque la 
religión lo es el todo. 
Sigue expresando que el estudio le 
la religión tiene por fin confirmar en 
la verdad a los que la poseen; defen-
der la fe contra los que la ata an y 
conducir a la verdad a los que la ig-
noran y la buscan dé buena fe. 
. Para comprender hasta qué punto 
es necesario que la verdadera religi in 
sea demostrada, basta considerar en 
general el estado en que se encúentra 
el género humano con relación a la 
verdad religiosa. Hay en el mundo un 
hecho brillante que atrae todas las mi-
radas: la existencia de la Iglesia Ca-
tólica, que se proclama columna de la 
verdad, órgano de la salud y puerta de 
la vida eterna. 
Cita luego unas palabras que el gran 
poeta francés Víctor Hugo, pronunció 
en 1850 en las Cámaras francesas, di-
ciendo que se debía mirar algo hacia 
el cielo. Citó también estas palabras 
del poeta Rasé: "Si 'piicres ser con 
Dios honrado, debes ¡de amarle." Otros 
textos sagrados y profanos expuso ade-
más para probar la necesidad del 
tudio de la religión. 
Después define la Teología, y dice 
que hay cuatro: " L a Teodisea, o co-
nocimiento de Dios por sus obras, o 
sea la Teología Natural, de la cual to-
do hombre tiene conocimiento, pues to-
dos conocen a Dios, hasta los pueblos 
más salvajes, pues la afirmación que 
hace Lublock en su libro "Origen de 
la civilización" 'de que existen tribus 
que no conocen a Dios, ha sido recti-
ficada por investigadores más exactos 
que han probado que el error se origi-
nó del estudio bastante superficial de 
la religión en cuestión, de la ignoran-
cia de los modismos peculiares del len-
guaje y de una falta indiferencia, coi-
fundiendo las naciones groseras y ru-
das que tenían las tribus acerca de la 
Divinidad con la negación de su exis-
tencia. 
Examina la escuela atea, estudian-
do la universalidad del nombre de 
Dios, y analizando los dos grupos de 
lenguas semíticas e indo-europeas. 
Estudia también la doctnn 
vista expuesta por Augusto C* ̂  
la cual dh-e. que las ciencias^ 
llaman positivistas nos condur. qU 
sultadcs que están al abrigo?' 
duda, pero que cualquiera ¡n 
i-ión que c^tá más allá de estP -
es imposible para ol hombre -
fcrenchsta dice: "Si e] ^ ¿ J 
humano ha de quedar encerrad 
esfera sensible: si no es dado 0' 
tro entendimiento elevarse a l / * 
gencia de verdades eternas la 
es para nosotros completanlem ^ 
sible. •ñipo, 
Kst udia también la doctrin 
cionalista. tr*í 
Despu Vs explica la Teologí, r, 
da o católica : luesro habla de U?J 
logia .pie nos dará el conocimiem i 
Dios al verlo cara a cara v nrwi?-
de la ieologia Divina. r> sea e| o ^ 
miento que Dios tiene de sj mi011011' 
la -ual es propia del mismo Dio^ vV 
dia los géneros de demostración «U 
maneras de probar la verdad d 1 
cristiana: indirecta, directa, pero* 
maria y directa pero completa nn ^ 
tablecc el edificio completo de U 
dad en medio de la ruina de tadJuI 
errores. * i 
Demostración indirecta de la J 
gión. es la. simple referencia a [n 3 
tores en ciencias teológi^ v 
obras, porque no todos los que coi 
una verdad científica pueden d 
t.rarla; así todos podemos conocerá 
verdades de la fe, pero no todos J 
mos sumamente versados en la,v ; 
cias religiosas. 
Así va explicando las otras d?m¡íi 
traciones y anuncia que presentará u 
pruebas más principales, y la BolneJ 
de las objeciones más frecuentes, y | 
que le haga el oyente, tomándolo j| 
las ciencias, artes, que tengan rek 
ción, como Paleontología, Oeologíi 
Parqueología, Lingüística, etc. 
Habla de los fundamentos de la k 
mostración, como " L a Oerteza."' I 
gada por escépticos y la existencia 
jet iva negada por ciertos idealistas dt 
la existencia personal de Dios. negJ 
por ateos y panteistas, ;cle la perfo 
ción infinita de Dios y su providencir 
de la libertad del hombre, negada poi 
materialistas, de la ley natural y s 
fuerza obligatoria, negadas por los ai' 
I tonomistas, y de la religión y sus obt 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3083 1-Sep 
H E R N A N I 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s de e s ta 
m a r c a e s t á n e la -
b o r a d o s e x c l u s i -




R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b i i e o i n t e l i -
g e n t e los p r u e b e , 
e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
Y CIGARROS 
Bastones de Novedad 
GRAN SURTIDO DE TODOS PRECIOS 
HA LLEGADO A LA 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
PARAGÜITAS DE SEÑORAS EN GRAN VARIEDAD 
de puños se han recibido en la 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
M i l l o n e s d e N i ñ o s 
UNTURA PARA EL PELO 
"MARIA ANTONIETA' 
NUEVA REMESA EN LA 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
O'gellly 19-Teléíono A-3983 
C 2333 6-20 
H A B A N A 
FABRICA: MONTE NUMERO 232—HABANA 
R E G A L O S 
Por un peso un objeto de arte; por 
dos pesos uno doble mejor y por 
un centén un objeto cinco veces y 
un tercio mejor que el primero, en 
1 / e n e c / a — O b / s p o 9 6 
TELEFONO 320 í 
la casa que recibe novedades todas 
las semanas. 
C 2999 3107 1-Sep. 
de enfermos y ancianos deben la vida y la salud a la l 
L E C H E R A 
Í ^ O I V Í O ( l l , ^ e r a ^ s e ^e e x a m i n e i n s u l t a in-
superable por sus condiciones nu-
tritivas, por su riqueza en cremas, por su imposibi-
lidad material de descomponerse, por la pureza de 
su base (la mejor leche producida por las mejores 
vacas) y por los cuidados exquisitos que presiden 
en las operaciones todas de la condensación. ^ 
P O R E S O E S L A 
C 3128 alt. 3-3 
E S D E O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN R A F A E L 32, aprovechando ia gran rebaja de precios que se hacen 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales ele., UN PESO y 50 por ciento de 
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
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EL SECRETO DE U SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA LIBRERIA DE CER-
VANTES, GALIANO NU M. 62. 
(Continúa) 
L a anciana se irguió. hasta el punto 
de parecer que había crecido de repen-
te un codo; levantó un dedo con me-
jestad, y mirando frente a frente a la 
viuda, dijo: 
—¡No juzgues temerariamente! 
Después, interrumpiendo de impro-
viso el curso que parecían seguir sus 
ideas prosiguió: 
—No, no. . . Vale más cal lar. . . Xo 
—exclamó dirigiéndose hacia el fératro 
de Hellwig,—nada debe turbar la paz 
de que gozas.. . Adiós, hasta la eterni-
dad, Federico. 
Y se alejó lenta y trangüilamente, 
saliendo del vestíbulo por la puerta 
vidriera y desapareciendo detrás xln 
otra puerta que Felicidad había visto 
siempre herméticamente cerrada, 
—'Verdaderamente es atrevida la 
vieja—dijo entonces Federica, la coci-
nera, que desde el dintel de la puerta 
de su cocina había presenciado aquella 
escena enigmática para Felicidad, 
L a viuda de Hellwig se encogió de 
hombros silenciosamente y colocó la 
corona, que aún tenía en la mano, a 
los pies del féretro. A pesar de su 
aparente frialdad, se veía, sin embar-
ga, que aún no había conseguido do-
minar del todo la emoción que acaba-
ba de experimentar con aquel encuen-
tro inesperado. Sus facciones tan rí-
g.Aas, churas é inmóviles en todas aquo-
lla$ circunstancias que de ordinario 
despiertan y excitan la sensibildad, 
aparecían abora. cuando su cólera y 
su odio habían hallada alimento, sin-
gularmente expresivas. E l pliegue 
Tne contraía sus labios y las arrngn^ 
que sur-aban su frente, denunciaban 
bien a las claras que bajo aquella si-
mulada frialdad ardía un furor recon-
centrado. Inclinóse como para inspec-
cionar el f ére tro . . , ; pero su mano 
sé apoderó del ramo llevado por la 
inicia na y lo arrojó lejos 'de sí. como 
si tratara de repeler una cosn impura; 
el rariío rodó por el suelo y fué a caer 
a los pies de Felicidad. 
Dieron las tres, muchos sacerdotes, 
en traje de oficiantes, penetraron en 
el vestíbulo, ses-uidos de todos los in-
vi rados, y detrás ellos Nathaniel, 
demasiado alto para su edad y de as-
pecto enfermizo y débil. La viuda ha-
bía enviado un telegrama a su hijo 
mayor, que llegó aquella misma maña-
na para asistir a la fúnebre ceremo-
nia. Cuando a su vez entro en el vestí-
bulo, Felicidad levantó con viveza los 
ojos, examinó con infantil curiosidad 
a aquel joven que siempre había sido 
objeto de la predilección de su padre..., 
¿Lloraba a través de su mano peque-
ña, nerviosa y bien cuidada, que había 
interpuesto un momento entre sus mi-
radas y el doloroso espectáculo que ¿e 
le o frec ía? . . . No; ninguna lágrima 
apareció en sus ojos, ni para.una.niña 
inexperta acusaba aquel semblante pá-
lido y serio el dolor de. tan terrible se-
paración. 
Nathaniel se había colocado a su la-
do, y .su dolor no le impidió dar a ju 
hermano mayor con el codo para mos-
trarle a Felicidad, a quien acababa de 
descubrir en el rincón donde se halla-
ba escondida. La mirada de Juan si-
guió la dirección indicada, y por la 
primera vez sus ojos, grandes, profun-
dos, amenazadores, sombríos y despro-
vistos de toda expresión de benevorea-
cia, se fijaron en la pobre niña. F e l i -
cidad se había detenido con frecuencia 
en la Biblia de "su t ío" a contemplar 
la imagen dulce, atractiva, casi femé 
nina, del discínulo bien amado de Je-
sús, e inducida a error por la identi-
dad de nombre, decía con frecuencia: 
"Este es el retrato de Juan el que es-
tá ausente." 
Y Hellwig al mismo tiempo que son-
reía, inclinaba la cabeza como para 
afirmar la semejanza supuesta. Pero 
¡ay! no . . . Ningún parecido existía 
entre aquella cabeza joven también, 
pero de rostro pálido y grave, perfil 
irregular y espesos cabellos cortados 
al rape. 
—'¡Apártate, muchacha!... Siem-
pre has de salir al paso de todo el mun-
do—dijo a Felicidad con voz de man-
do, en el momento en que los sepultu-
reros se disponían a cerrar el a taúd. . . 
Y la niña, confusa y espantada, como 
si hubiera cometido un delito, dejó al 
punto el sitio que ocupaba, y se desli-
zó, indiferente a todo, en la habitación 
ocupada en vida por "su t ío." 
j Y entonces sí que lloró, y bien 
amargamente por cierto... Jamás 
él le había echado en cara el encon-
trarla a su lado... Jamás le había 
mandado retirarse con aquel tono du-
ro e indiferente... Parecíale sentir 
todavía sobre su frente la mano febril 
que se apoyaba en ella con tanto cari-
ño y escuchar aquella voz dulce y dé-
bil, que murmuraba en sus últimas 
días: ''Hada ,hija mía. ven aquí; me 
gusta tanto verte a mi ladol" 
¿Pero qué ruido era aquél? Se oven 
muchos martillaz>cs fuera Los no existía y que a la sazón pro. ^ 
la última sombra de su eBW ?1 
el camino de la vida. Al M ^ 
a la plaza, una ráfaga de aire ^ 
de repente las magníficas viu^ J 
so blanco adheridas al tereu • • 
momento «otando en el espaci ^ ) 
ciendo cierto ruido semejante y 
de unas alas, i Era a(lliel la 
adiós que dirigía el ausente . 
niña a quien dajaba tras «i 
gida y abandonada? 
V I I 
Al murmullo de las voces ha^. 
dido un silencio profundo. ^ 
ovó el ruido de la Puert* ¿¿p» 
pVro ignorando que aquello _ ^ s 
el final del drama a que * gt f 
asistir . no se atrevía ann _ ^ M 
escondite y seguía s,;1!taU (̂y}llado 
(|ue - s u t ío" le había reg* J 
último aguinaldo. Su ^ ^ ei 
saba entre sus manos M ̂  t0fí {¡ 
mesa; su corazón no lat1'1 ntos .f 
violencia: pero ^ P^sa"^ «re* 
reflexiones se sucedían ^ ^ ^ 
ción vertiginosa en s" 1,11 ]ñ t 
Primeramente P™83'* ^ ¡ 
anciana y pequeñita, cuyo ^ ^ 
arrojado al suelo la viuda ^ 
golpes se repiten sin cesar, resonando 
bajo la alta techumbre del vestíbulo!,,, 
Felicidad levantó la cortina verde 
qüe cubría el ventanillo para ver lo 
que pasaba. ¡Oh terror!, , . E l rostro 
de "su t ío" había desaparecido... 
Una tapa negra le cubría para siem-
pre. , . " ¡S i levantase la mano choca-
ría por todas partes con tablas durísi-
m a s ! . . . " ¡ lTn hombre golpeaba con 
su martillo sobre aquella -aja tan es-
trecha, dentro de la que Hellwig no 
podía respirar, y donde se encontrab i 
tan solo!.. . L a niña empezó a lanzar 
gritos agudos y desgarradores. 
Todas las mirada.s se dirigieron al 
ventanillo con expresión de asombro 
y descontento ; pero Felicidad sólo vio 
aquellos des grandes ojos grises, cuya 
mirada tanto le había ya espantado.. . 
Esos mismos ojos la miraban ahora du-
ra y severamente, y llena de terror se 
alejó del ventanillo y fué a ocultarse 
detrás de la gran cortina que dividía 
en dos la estancia, lanzando mira las 
llenas de terror hacia la puerta por 
él iba a venir sin duda alguna para 
castigarla. 
Pero el no vino, y cerno estaba ocul-
ta en su escondite, no vió a los sepul-
tureros llevarse el féretro, ni a "su 
t ío" dejar la casa ¡para siempre! Tam-
poco vió al sdmbrío y numeroso c:rte-
jo aue seguía en pos de aquel que ya 
arrojado al sueiu .« s(£ii 
con tanta cólera, q"' loS p 
se habría deshojado bajo 
íConiinuorá.) 
D I A D I O D E L A M A R I N A ^ — E d í c i ó n de l a tervie.—Septiembre 23 d« 1912. 
• • ^ Expone el .programa de las 
g a í l ¿ r S c i a 3 sucesivas en el que apa-
^ irdemostracióu de la existencia 
jecen ^^esis y los modernos e.;-
¿ « P 1 0 ^ * ! ^ denci¿s geológicas y sus 
tttdios ae ^ 
^ i t Conferencia preparatoria, el 
P ¿ n i g ó dijo que era como los prole-
je las otras. L a exposición re-
sdTa clarísima, sencilla y al par muy 
^ e d ' e n cuantos deseen, sean o no 
^ escuchar las expresadas confe-
^ ' filosófico-religiosas, que quizan 
^ n c a se hayan pronunciado aquí en 
-a forma; por lo menos hace mucno 
d e m p o q u é n o s e o y e n . ^ 
Va va nuestra felicitación al Circulo 
Tatólico por el gran bien que esas con-
ÍTrencias han de reportar, y más si se 
imprimieran y luego se propagaran 
L r los ámbitos de la Repúbl ica . 
p U N M A E S T R O . 
EN EL CENTRO GALLEGO 
E l g r a n b a i l e d e a n o c h e 
- Fué como se esperaba, un completo 
fexitazo, tanto en lo que toca al orden 
moral como al económico. Eso es lo 
míe debe decirse. 
y era de suponerse. L a comisión or-
ganizadora no se ha dado punto de re-
poso en sus preparativos ni ha repara-
do en ningún género de molestias y 
sacrificios: la Prensa, siempre solícita 
€n secundar toda noble iniciativa y a 
contribuir a todo generoso esfuerzo, no 
ha regateado tampoco su valioso con-
curso, dando cabida en sus columnas a 
todo trabajo de propaganda. ^ 
Más de mil personas invadieron ano-
che los amplios saiones del Centro Ga-
llego. E l elementos femenina brilló 
por su abundancia y esto bastaba a 
constituir el más poderoso aliciente de 
la fiesta terpsicoriana. Y él atrajo, 
no cabe duda, a ese maremagnun que 
se entregó por completo a las delicias 
del baile y olvidó por gratos instantes 
las contrariedades de la vida. 
Puede afirmarse que pocas veces 
ha visto así reunida tan preciosa co-
lección de ejemplares del bello sexo. 
Ellas, tan elegantes, tan sugestivas, 
tan radiantes de belleza y hermosura, 
hicieron un edén de ensueño y de arte; 
convirtieron en cielo un salón que en-
cierra en sus secretos las más bellas 
páginas amorosas, los m á s encantado-
res idilios, saturados de ternura y de 
un profundo misterio al conjuro del 
contacto de dos miradas primero, más 
tarde de tres suspiros, después de dos 
frases reveladoras de algo grande que 
estremece las más rcónd i tas fibras y 
hace vibrar el a l m a . . . y a que allí ba-
hía ojos en que asomábase, con una elo-
cuencia enigmática, una inefable pro-
mesa, e ingerían l a modulac ión de una 
endecha perpetua a la v i d a . . . 
Se ha bailado por todo lo alto, a la 
usanza gallega, española y cubana; la 
muiñeira, el vals y el pasodoble, y el 
danzón, hermanáronse perfectamente, 
h r '-judo las delicias dé la juventud ávi-
da de solaz honesto y de emociones 
dulces y suaves. 
L a orquesta de Pablo Val.-azuela, 
cuyo sólo anuncio fué suficiente a im-
primir al baile gran importancia, ha 
rayado a" gran altura, ejecutando ma-
gistralmente las piezas del programa; 
y la " E u t e r p e , " que generosamente 
coadyuvó a su mejor brillantez y éxi-
to, ha patentizado la fama de que en 
justicia goza. 
E l lunch fué opíparo y exquisito. 
Romualdo Negreira, Presidente del Co-
mité , hizo delicados honores a los pe-
roidistas. 
Por E l Comercio estaba Pérez Go-
ñi, un gran bailador, que nunca dice 
miedo en estos casos. Don León Icha-
so cantaba por lo bajo un danzón y 
Fray Rohlanto, que echaba de menos 
la riveirana, tatareaba una cánt iga en-
xebre; Clemente Sanz, del Diario Es-
pañol y V a l e n t í n Vide, de Galicia, ha-
c ían los honores al danzoneo criollo. 
Los del Comité, Negreira, Posada, 
Verdasco, López, Fernández , Rocha, 
Riveiro y otros, andaban con el ánimo 
henchido de gozo. 
He aquí los nombres de algunas se-
ñoras y señor i tas : 
S e ñ o r a s : Mar ía L i n a de López Pé-
rez, Hortensia Mosquera de Oroea, 
Carmen Puente de Iglesias, Rosa 
Carmen Puente D . de Iglesias, Rosa 
Regó de García, Edelmita V i l a de 
Díaz , Victorina V i l a de Ferreiro, Ma-
ría Mart ín de Posada y Carmen Suá-
rez de Garrido. 
Señor i ta s : Consuelo González, Ma-
ría L u i s a González, Rosario Galbán, 
María L u i s a y L i l i Rivero, Carmen 
Fernández . Aurel ia y Lui s i ta Rivas, 
Leonor Sierra, Amada López, María 
Cabrera, Josefina V i l a , L u z Div ina 
Alonso, Estela Mederos, Consuelo Con-
cejo, Pur i ta Novo, María Bermúdez , 
Gracia Rodríguez , Aurel ia P iñal , Car-
men Martínez, An i ta P a l ó n , Carmenci-
ta Cromo, Isolina, Isabel, E l v i r a , Ma-
tilde, María y Adelina Es trada , María 
y P i lar Vázquez , Carmen Fernández , 
Zoila Espinosa, Hortensia Pérez , J-tse-
ñ n a J iménez , A n t o ñ i t a . Vázquez , Ma-
ría Luisa , Amparo y Lol i ta Frégo l i , 
Consuelo López , Juani ta Vázquez , Ani -
.'a León, E lo í sa Mateo, Isabelita F e r -
nández, L a u r a Fre iré , Edelmira , A u -
rora y Avel ina Cortaza, F l o r a García, 
Avelina Rodríguez , M a r í a García, Car-
men y Consuelo González, Candita 
Prieto. Aurora Alvarez, E l v i r a Gómez, 
Amparo Quintero, É n g r a c i a Gómez, 
Amér ica Hernández , Angela Alvarez, 
Josefina López, A n a María Hidao, Jo-
sefa Rodríguez , María C'elaya, Dolo-
res Celaya, María Sánchez , Susana R i -
vero, Hortensia Cintillo, J u l i a Iglesias 
y Alodia Trovas. 
D e s p u é s de este acontecimiento que 
f igurará con letras de relieve en los 
anales de las listas sociales habaneras, 
sólo cabe felicitar al Comité Represen-
tativo y alentarle para que siga su his-
toria de sacrificios patr iót icos en pro 
de la instrucc ión gallega. Este baile, 
que acaba de organizar, pone de mani-
fiesto s u entusiasmo intenso y a la vez 
s u potencia y s u auge cada vez mayor. 
¡ B i e n por el Comité Representativo 
de las sociedades gallegas de instruo 
ciónl 
LOS S U C E S O S D E L A VIBORA 
L a p o l í t i c a e n a c c i ó n . — B a t a l l a c a m p a l f r e n t e a l a E s t a c i ó n 
d e t r a n v í a s d e J e s ú s d e l M o n t e . — D i s p a r o s . — U n m u e r -
to y v a r i o s h e r i d o s g r a v e s . — L a p o l i c í a t o m a p a r t e e n l a 
a c c i ó n , h a c i e n d o u s o d e s u s a r m a s . — E n e l C e n t r o d e 
S o c o r r o y e n e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s . — L a p o l i c í a 
a c t u a n d o . — E l J u e z d e g u a r d i a c o n s t i t u i d o . — D e t e n i d o s 
a l V i v a c . — O c u p a c i ó n d e a r m a s , s o m b r e r o s y o t r o s o b -
j e t o s . 
Anoche poco después de las diez lle-
£ í ^estras noticias que en el barrio 
W. f l lbora, frente a la Estación de 
T i í ^ 8 8 de la d iv i s ión de Jesús 
cnnfr nte' había ocurrido un grave 
onii10to entre varios individuos de 
gerente filiación pol í t ica , al extremo 
uv, (fgTedlrse mutuamente, haciendo 
5o de bastones y armas de fuego, 
«ent* Policías, entre ellos un sar-
« "lo qUe acudieron en los primeros 
sus r - ? del suceso' d i e r o n uso de 
sa |evoivers, porque al decir de ellos 
ieron agredidos por los que reñían 
n Plena vía pública. 
.''indiví!?1188' de PSta colisión resultó un 
tre l í i . 0Jmuert0 y varios heridos, en-
>edad policías' bastante gra-
^ alaím»6^? Produjo gran pánico 
l í e en a n 6 numerosa concurrencia 
^ eT^l ^momentos se encontra-
^ l l f X ^ T 1 ^ d e la Víhora-" 
^as v • 7 Estac'lón de los tran-
nadie J í1?0^ de a(luel barrio< P^es 
^omentl CUenta en los V ^ v o ? . 
^ b U 2 * que obedecían los innume-
' * ^ a n ^ a % t a r ^ a d e fueg0 qUe 
Al a c u d í a publlca-
y ^ p u é d l J IDa>'or f ^ z a de policía, 
^ W e c e r ^ 6 igran.des berzos , pudo 
j;n |a ^ el orden. 
^ o deaiaCar^QCS'0 muerto lln indivi-
V,arios heridri T8110^ y se recogieron 
^ Centro dp A los que fueron Ovados 
r:o*o q n L , 1 , 0 5 de afluel ba"io. 
m5ento sani^01116/11 PSte estableci-
d o , T S r D T 0 ' h a b í a . m á s que un 
J^6 1(* heridn! ^ Lopez' fué necesario 
al í?6 n?ayor ^avedad se 
cías. ü ^ hospital de Emergen-
I ^ í ó ^ nnde W r o s - donde se 
aí>eilas podía TnmeT0S0 Público, pues 
U ^ 0 la d a ^ un paso, fué ne-
Z Para I^A * hlciera ^alojar 
ÍS.CÍa de lo" atend^ la a is-
El ; qUe allí 
b W o \ L ^ ^ i s t i ó a l ciudadano 
Albarran Mone¿ero^ ve 
ciño de aquel barrio, de una herida de 
proyectil de arma de fuego, que le pe-
netró por la parte posterior de la ca-
beza, rozándole el cuero cabelludo, pe-
ro sin intervenir el cráneo; y de otra 
herida de igual naturaleza en la región 
g lú tea izquierda, ambas lesiones de 
pronóst ico menos graves; y a Manuel 
Delgado, de una herida en la mano de-
recha, de carácter leve. 
También fué reconocido el cadáver 
del individuo muerto en la refriega, el 
cual fué identificado con el nombre de 
Germán F e r n á n d e z Rodríguez , natu-
ral de Madruga, de 38 años, empleado, 
y vecino de Marqués de la Habana es-
quina a San Mariano. 
S e g ú n el certificado médico, este in-
dividuo presentaba una herida interna, 
estrellada en la parte anterior e infe-
rior del cuello, con orificio de salida 
por la región escapular izquierda; otra 
herida en la región anterior del tórax 
a nueve dedos del espacio inter costal 
derecho. 
Los individuos asistidos en el hospi-
tal de Emergencias resultaron nom-
brarse Miguel Nario y Abay, de 19 
años de edad y vecino de Santa Cata-
l ina 13, el que presentaba una herida 
de proyectil, situada en el lado izquier-
do del vientre, de pronóstico grave. 
Este individuo conduc ía un coche, con 
dirección a la calle de Patrocinio cuan-
do fué lesionado. 
Vigilante n ú m e r o 373, Nicolás Pé-
rez, vecino de Milagro» número 26, de 
una herida de proyectil en la región 
g lú tea derecha, siendo también grave 
su estado. 
Jorge González Ramírez , de 37 años 
de edad y vecino de Pocito número 24, 
en Jesús del Monte. Tenía una heri-
da de proyectil en el brazo izquierdo. 
E n estado fué calificado de grave. 
Vigilante de policía J u a n Tudurí , 
natural de España, de 39 años de edad 
y vecino de Amistad n ú m . 92, presen-
taba una herida de proyectil de entra-
da y salida en l a región costo iliaca iz-
quierda y otra en el hipocondrio dere-
cho. E l estado de este lesionado es tan 
grave, que loe médicos que le practica-
ron la operación de la iaparotonia, 
creen que no pueda sobrevivir. 
A d e m á s , se dice que de la refriega 
resultaron otros heridos y contusos que 
desaiparecieron del lugar del suceso. 
De lo actuado por el Cap i tán señor 
Ainciarte y por declaraciones prestar 
das sólo por vigilantes a sus órdenes, 
aparece que por diferencias pol í t icas , 
se susci tó una discusión entre varios 
espectadores en el interior del Circo 
Ecuestre que existe frente al " C a f é 
Centra l ," de donde vió salir el vigilan-
te n ú m . 273, Nicolás Pérez, unos 40 
individuos en actitud belirjsa, s int ién-
dose acto continuo varios disparos .de 
arma de fuego, a lcanzándole a él uno 
de los proyectiles, que le ocasionó, se-
g ú n cert i f icación médica, una herida 
en la región g lútea izquierda, y que 
seguidamente se general izó un tiroteo, 
teniendo necesidad sus otros compañe-
ros de hacer uso de sus armas al verse 
agredidos. 
L a pol ic ía designa como principales 
amtores de este molote a l individuo que 
resultó muerto,, a Miguel A lbarrén , a 
Jorge González, a R a m ó n Ochoa y a 
Francisco Justiniani . 
Se ocupó un revólver Colt, con todas 
las cámaras descargadas, que dicen 
arrojó al i r huyendo el lesionado A l -
b a r r á n ; y otro revólver , también siste-
ma Colt, que se le ocupó a Ochoa y con 
el cual, hizo un disparo contra deter-
minado vigilante. 
E l juez de guardia. Ledo. S r . Alma-
gro, acompañado del Secretario señor 
J e s ú s Oliva, y oficial señor V a l d é s Cal -
zada, se const i tuyó en el hospital - de 
Emergencias y en el lugar de los su-
cesos. 
Ante dicha utoridad prestaron de-
claración todos los- lesionados, el sar-
gento de pol ic ía señor Aelay y el vigi-
lante 273 Nico lás Pérez . 
Como resultado de lo actuado, el se-
ñor Juez decretó la pr i s ión de Miguel 
Albarrán , Jorge González, R a m ó n 
Ochoa y Francisco Justiniani , todos los 
cuales fueron remitidos al Vivac , a dis-
pos ic ión del Juzgado de Instrucc ión de 
la Tercera Sección. 
L a causa iniciada por estos sucesos 
ha sido radicada por ' ' Homicidios, dis-
paro de arma de fuego contra deter-
minada persona y atentado contra 
agentes de l a autoridad." 
Se ocuparon en el lugar de la re-
friega un bastón, dos revólvers , y cinco 
sombreros, entre éstos el de Miguel A l -
barrán, que tiene atravesada la copa, 
pues el proyectil penetró por la parte 
posterior saliendo por la anterior, lo 
cual demuestra que el disparo se le hi-
zo por la espalda. 
También fué ocupada l a chaquetilla 
del vigilante señor Turudí . 
Por disposic ión del señor Juez de 
guard'a, ^ué remitido al Necrocomio el 
cadáver dod Germán F e r n á n d e z , don-
de en el día de hoy se le pract icará la 
autopsia que dispone la Ley . 
E l jefe de la Po l i c ía Nacional Coro-
nel Charles Aguirre , con su ayudante 
capi tán señor Regueira, y el de guar-
dia en la Jefatura señor Ledón, e Ins-
pector señor Dugen Estrada , se perso-
nó en el lugar de los hechos y en la 
casa de socorro de Jesús del Monte, a 
donde 1 Capi tán señor Anclarte se en-
contraba levantando el acta de lo ocu-
rrido, auxiliado por el sargento señor 
Cesqueda. 
L O S S U C E S O S 
F U E G O E N E L L U Y A X O 
A y e r de madrugada, poco ames de 
las cuatro, a l trasmitirse por l a ciu-
dad l a s e ñ a l de a larma correspon-
diente a la a g r u p a c i ó n 2-2 3, a causa 
de haberse declarado un violento in-
cendio en l a fábr ica de gofio " L a V i -
d a , " propiedad de la sociedad mer-
cantil de Izquierdo y C o m p a ñ í a que 
radica en l a calle de Oficios n ú m e r o 
seis. 
L a fábr i ca de gofio estaba situada 
en el reparto del L u y a n ó , calle de 
Matos y Noriega, y se c o m p o n í a de 
dos edificios, uno de madera y el 
otro de m a m p o s t e r í a , que estaba en 
cons trucc ión . 
E n ambos departamentos se encon-
traban los molinos y maquinarias de-
dicados a dicha industria, como igual-
mente a la c o n s t r u c c i ó n de envases 
de latas. 
Todas estas maquinarias como las 
m e r c a n c í a s allí existentes e s t á n va-
luadas en m á s de cincuenta mil pe-
sos, pero las p é r d i d a s parece que as-
cienden a mayor cantidad. 
S e g ú n los informes, las opera-
ciones de la razón social de Izquier-
do y C o m p a ñ í a marchan bien, gozan-
do de buen créd i to ^n el comercio de 
esta ciudad. 
S e g ú n la pol ic ía , el incendio se ini-
c ió en el departamento de madera, 
tomando gran incremento, siendo 
inút i l e s cuantos esfuerzos se hicieron 
para contener su marcha destructora. 
Cuando al l í se personaron los bom-
vbtros, y a era imposible salvar nada 
de la fábrica . 
A c u d i ó el material de eruardia de 
1? E s t a c i ó n de Jesiis del Monte, com-
puesta de l a bomba ^ M a r t í " y carro 
de auxilio " C a r l o s C a m a c h o : " y de 
la E s t a c i ó n Central " A n d r é s Zen-
e o w i c h " un carro de auxilio. 
L o s bomberos estuvieron trabajnn-
do por espacio de dos ho^ns y media. 
Lo1? primeros en advert ir el incen-
dio fueron el sereno d^ la fábr ica 
Abraham Quevedo. el vigi larte de la 
Po l i c ía Nacional n i ímero 327. Sabino 
Díaz, y el sargento J u a n Sánchez , 
que en esos momentos estaba de re-
corrido; 
E l socio industrial don Lorenzo 
Pérez , vecino de la calzada del L u -
y a n ó n ú m e r o 52, tuvo aviso del si-
niestro por el sereno y a expresado. 
E n la fábr ica d o r m í a n los depen-
dientes Fernando Quevedo, M á x i m o 
González , J o s é Medina, Pedro G i l y 
Francisco Montero, ninguno de los 
cuales pueden dar r a z ó n del origen 
del fuego. 
Por el Juez de guardia, licenciado 
señor Arcos, fué decretada l a deten-
ción del s e ñ o r Lorenzo P é r e z y se-
reno s e ñ o r Quevedo, los cuales ingre-
saron en el vivac a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n del distrito. 
E l arres+o de estos individuos pa-
rece que obedece a las manifestacio-
nes hechas por la po l i c ía y en con-
t r a d i c c i ó n de los expresados P é r e z y 
Quevedo. 
Es te ú l t i m o d e c l a r ó que estaba de 
vigilancia por la parte exterior de la 
fábrica, no habiendo notado nada 
que le llamase l a a t e n c i ó n , pues los 
fogones se h a b í a n apagado a las seis 
de la tarde del d ía anterior, no ha. 
hiendo luz alguna en el interior del 
edificio. 
A su vez el vigilante D í a z d e c l a r ó 
que hac ía un cuarto de hora que en 
unión del sargento de recorrido. Sán-
chez, h a b í a cruzado por aquel lugar, 
sin notar nada anormal, y que al es-
tar a unas tres cuadras, vieron el 
edificio envuelto en llamas, advir-
itiendo l a presencia del socio indus-
trial s e ñ o r P é r e z , que con el sereno 
Quevedo trataba de sacar de la fá-
brica un carro de cuatro ruedas. 
Con respecto al sereno, dijo que no 
ha logrado verlo por aquellos alrede-
dores, as í como tampoco ninguna 
otra persona. 
L a po l i c ía l e v a n t ó acta de este su-
ceso, l a cual e n t r e g ó al s e ñ o r Juez de 
guardia al constituirse és te en el lu-
gar del siniestro. 
N A V A J A Z O S 
A l transitar en la5: primeras horas 
de la m a ñ a n a de ayer, l a negra Gre-
geria P é r e ^ Lage , de 18 a ñ o s de edad, 
por la calle de Qbrapía entre las de 
B e m a z a y Vil legas, se e n c o n t r ó con 
el individuo de su raza Arturo TJer-
nández , quien a l ver la le agre l i ó con 
•na navaja , l e s i o n á n d o l a . 
E l agresor e m p r e n d i ó l a fuga, sin 
quo se hubiera logrado su d e t e n c i ó n , 
a pesar de las voces de socorro y de 
auxilio que dió l a lesionada. 
Momentos d e s p u é s se p r e s e n t ó el 
vigilante 687, quien h a c i é n d o s e car-
go de la P é r e z la condujo a l Centro 
de Socorro del primer distrito, don-
de el m é d i c o de guardia cer t i f i có que 
presentaba una herida incisa como de 
diez c é n t í m e t r o s en l a r e g i ó n e scápu-
la r ;zquierda, y otra de seis cent íme-
tros en el brazo derecho, ambas de 
p r o n ó s t i c o leve. 
Dice, la P é r e z que la a g r e s i ó n de 
que fué objeto obedece a que ella se 
niega a reanudar relaciones amoro-
sas con el H e r n á n d e z . 
L a po l i c ía procura la d e t e n c i ó n del 
agresor. 
A C U S A C I O N G R A V E 
Ante el Juzgado de guardia diur-
na d e n u n i ó ayer tarde l a señora Ro-
salía V a l d é s . domiciliada en San R a -
fael n ú m e r o 296. que su h i j a Dulce 
María Suárez . de 16 años de edad, 
que en la actualidad se encuentra 
guardando pr i s ión en el vivac, ha si-
do inducida a la p r o s t i t u c i ó n por su 
esposo J o s é Garc ía Quesada. 
Dicha menor figura en la vida aira-
da con el nombre de Hortensia S u á -
rez. 
E s t a denuncia fué trasTadada a l 
Juzgado competente para lo que pro-
ceda. 
B O F E T A D A A U N R U R A L 
Basil io Bello, de 20 a ñ o s de edad 
y vecino de Paseo n ú m e r o 29, fué de-
tenido anoche por haber agredido al 
guardia rural Bernardo Castil lo, en 
momentos en que és te trataba de pro-
mediar en una riña que sos ten ía Be-
llo con otro individuo llamado V í c -
tor Vega, de Agui la 249. 
Bello i n g r e s ó en el v ivac a dispo-
s ic ión del s e ñ o r J u e z de guardia. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el Centro de Socorro del primer 
distrito fué- asistida ayer Fe l i c ia 
Aranda , vecina de Desamparados 20. 
quien t r a t ó dp suicidarse ingiriendo 
una sustancia t ó x i c a . 
E l estado de la paciente es grave. 
L E S I O N A D A 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistida ayer l a señora Carmen Re-
guera y R o d r í g u e z , de 57 a ñ o s de 
edad y vecina de Obispo n ú m e r o dos, 
de ia fractura de la tibia y peroné 
derecho, que se c a u s ó casualmente a l 
caerse de un f o g ó n donde se había 
subido para abrir una ventana. 
L a lesionada q u e d ó en su domicilio. 
O T R O S U I C I D I O 
A causa de haber perdido a la au-
tora de sus d ías , el menor E n r i q u e 
Araoz. de 14 a ñ o s , domiciliado en E s -
trella 135, trató ayer de suicidarse. 
Dicho menor i n g i r i ó cierta canti-
dad 3 odo que le or ig inó una into-
x i c a c i ó n leve. 
O B R E R O L E S I O N A D O 
E n el Centro de Socorro del segun-
do distrito f u é asistido de la fractu-
r a del dedo medio izquierdo y dos he-
ridas en el dedo anular de la msma 
mano, Jul io A r m o n a Cárdenas , veci-
no de Salud n ú m e r o 86. 
M a n i f e s t ó el paciente que f u é a 
hacer una mudada al pueblo de Ma-
riel y se causó las lesiones que pre-
senta al cogerse los dedos con una so-
ga y una argolla del carro. 
E l hecho f u é casual. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 23, de 1912. 
A ías Ti de la mañana 
Plata española. . . . 99*4 
Oro americano contra 
oro español 109% 
Oro americno contra 
plata española. . . 10 
Centenes. . . . . . . a 5 
Id. en cantidades. . . . a 5 
Luises • • • a * 
Id. en cantidades. . . . . a 4 
El peno americano en 




31 en plata. 
32 en plata. 
24 en plata. 
25 en plata. 
1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A, 
Centenes, -e v v v, ^ ¡g ^ 4-73 
Lulaes. . . . . « * M n e « 3-80 
Peio plata eepañola. « K n . . 0-6U 
40 centavos plata Id. . » * * . 0-24 
20 Idem, Idem. Id. . . . . . « 8-13 
10 Ídem. ídem, id, . . » H , * 046 
Acciones y Valores 
E n la M a ñ a n a de hoy, se efectua-
ron en l a Bolsa Pr ivada , las siguien-
tes ventas: 
100 aciones F , O. Unidos, 98.%. 
100 idem idem idem, 98% 
1900 idem idem idem, 98% 
100 id. Matadero Industr ia l , 37Vo 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A. B I R E 
Ollletes del Banco Español de la isla de 
Cuba, contra oro, de 3% a 4 ^ 
Plata española contra oro espafiol 
99̂ 4 a 99% 
OreenttackB contra ero español, 
110 a 110^, 
TAX.02UEB 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor P|0 
empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
iú. de la Kepablica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 107 110 
Obligaciones primera hipo* 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
ObligacioHes hipotecarlas P. 
C. de Clenfuegos á VI-
Uaolara 2f 
(d. id. segunda Id N 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera id. Gibara ft 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 108 
BOBOS Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 121 128 
Bonos de la Haráns Eleo-




















petuas) consolldades ds 
los F . C. Ü. de la Ha-
bana • 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos ca 18S6 y 
1897 -
Bono¿ segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watos 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Eloc-
tricidad 109% 111 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . > . 
Fomento Agrario. . . k . » 
Cuban Teíephone Co. . . .; 
ACCIONES 
Banco lis pañol de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe • 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . -. , . « . . . • 
Compaíiía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Preío-
ridar « K A 
(d. id. (comunes) . . . 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguln. < 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . , 
Dique de la habana Pr»> 
f erei.tes »: 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes). , . . . 
Compañía de Construcck^ 
nes. Reparaciones y Sa» 
neamiento de Cuba. . . k 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Comp-añía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Sphitus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 108 114 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company. N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 74^ 77%' 
Habana, Septiembre 23, de 1912. 
E l Sdcretarlo, 



















?1VÍ 37̂ 4 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(lül Pelo Negro 7 JuiuSa CalT0.> 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con «I 
brillo y suavidad de la Juventud. No Uño 
el cutis, pues s» aplica como, cualquier 
aceite perfumado. En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: -Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana 
10186 26-30 Ag. 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
S e atribuyen generalmente á l a buena 
salud, fuente de e n e r g í a s para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n sistema nervioso d e c a í d o , es pen-
diente por l a cual rodamos al desastre, as i 
como u n a salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A del D r . í l u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es. 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANCLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd. 
c Jy» *v* «i» «r» «T* «i*» r̂» »r» *s* «JT» ysr̂  «x- vr» «¿r» «?r. jy» JT» jp» «̂ u jy. JJÍ, jp, JJ% jp, jp, %« 
PARA LOS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
E l PROGRESO DEL PAIS..-Bustlllo y Sobrlno.-Galiano número 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano, 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA 
C H I L E S MEJICANOS DE TODAS C L A S E S . M E T A T E S Y Metapiles! 
L A I N D U S T R I A L ^ ™ C A DE EN]/ASES 
- — METALICOS EN HOJA DE LATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
PUENTES GRANDES—TELEFONO 7,023.-(Llámese al B-OT) 
Esta cana está monta da con moderna maquinaria epañola, francesa v am.w 
cuna (Modelo 1911) par. la proat. fabricación de envae* para Galleta., C h « * S S 
Caramelo, Aceite., Aceituna», Mantequilla, Axaírfin y Caja, para Jalea, y Pa.tn ^ 
Gn.yaba y ftoe.o de Almendra. F.avaae* pura turroae. y almíbar, de 1, 2 3 V I Ta 
llbr... Todo. e.to. enva.e. .on fabricado, como io manda el Departamento .le s, 
nldad y de e.te modo M puede earamlznr I . mercancía por .u hu. na con r̂vacl*!," 
NOTA.—Se fabrica en.a.e. por hecbura. aju.te y por contrato. ÍST^SZ camente. ^".¡u-
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS MODICOS 
£104 l-Sen, 
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H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
Lus bodas de un periodista. ' 
''•Se trata de Mr. George Morris 
Bradt, el director del Havana Fotf, 
quien se despidió ayer para los Esta-
dos Unidos con objeto de contraer ma-
trimonio con una bella señorita ele 
New Albany. 
. Ss Miss. Alma Rc^d. 
.Pertenece a una distinguida fami-
lia de-.Silver Hills, en el estado de In-
diana, y vendrá a la Habana después 
de celebrada la boda. 
Ha sido ésta señalada para el prime-
ro de Octubre según invitación ateu-
tísima que llega a mis manos. 
Mr. Bradt, antes de abandonar nues-
tra ciuiad, ha dejado preparado para 
servirle de alojamiento, cuando venga 
en Diciembre eon su distinguida espo-
sa, un elegante pisíto de la calle 'de 
Amistad número 10. . 
Es curioso. 
Ayer era el director de La Lucha y 
ahora el director del Havana Post ca-
sándose los dos en los. Estados Unidos. 
Yambos . . . reincidentes. 
* 
* * • 
¡Sigue el tema de bodas. 
A las que anuncié en mis Habane-
ra1? últimas, señaladas para lo que res-
ta de año. hay que añadir una más. 
Me refiero a la boda de la señorita 
Otilia Bachiller, la lindísima Otilia, y 
el señor Federico Morales Valcárcel, 
la cual tendrá celebración en la segun-
da quincena de Noviembre. 
Solo falta determinar la fecha de la 
ceremonia y la iglesia en que ha de 
efectúa rse.' • • 
Ya se sabrá oportunamente. 
Queda una boda más. 
Es la última de la serie de las que 
se-han celebrado durante el mes. 
Me refiero a la de la señorita Ca-
talina González Echevarría y el señor 
Mariano Guas, que se celebrará, en .Je-
sús del Monte, en la parroquia 'de aque-
lla barriada, el lunes de la semana in-
medifita. 
Hora: las nueve de la noche. 
Un nuevo compromiso. 
Está batiendo el recard la Víbora 
por la frecuencia con que llegan del 
pintores.-o lugar las más simpáticas 
notas de amor. 
La última que se recibe es de una 
bellísima señorita. María Jcsefa Ar-
teaga. cuya mano ha sido pedida por el 
joven y distinguido doctor Rogelio 
Santos. 
Xo tardará la boda. 
Puede incluirse en el capítulo de las 
que están concertadas para Diciem-
bre. 
j Enhorabuena! 
Otra nota de amor. 
Xena R-a.mos. una señorita tan gen-
il como graciosa, ha sido pedida en 
matrimonio por el joven Fernanda 
Garrido, hermano del popular director 
de La Prensa. 
Una parejita muy simpática. 
Entre su numeroso pasaje contában-
se dos queridos compañeras, uno del 
Diario de la Makixa, José María He-
rrero, y el otro, Víctor Muñoz, el po-
pular cronista de El Mundo. 
Las señoras viudas de Serpa, (le 
García Sevilla y de Venero, acompa-
ñada esta última de dos de sus hijas, 
las señoritas Mariana e Isabel Ve-
nero. 
La señorit-a Emilia Ramírez. 
Y los conocidos jóvenes Oscar Sei-
glie y José Agustín Ariosa. 
Embarca mañana en el Monte rey, 
para dirigirse a Boston, el señor S. 
Beneham. 
Y para el miércoles tiene dispuesta 
•.u marcha el señor Antonio Carrillo 
de Albornoz, el cumplido y simpático 
caballero, ique va a tomar posesión 
nuevamente de su cargo de primer se 




Desde el sábado se encuentra de 
nuevo en esta ciudad, de vuelta de su 
rápido viaje a los Estados Unidos, ia 
señora Elisa Barreras de Menocal. 
La distinguida esposa del Secretario 
de JV.sticia regresó esa neche en el 
Mascotte después de haber dejado en 
un gran colegio a la mayor de sus hi-
jas. 
A saludarla y recibirla acudieron al 





Ya no asomará más su fina silueta 
en uno de aquellos balcones del Male-
cón. 
Ha desertado la linda rubita. 
Tiene ahora el Prado por vecina a 
la señorita Orosia Figueras en la casa 
número 30 de esa calle. 
Una perla menos en la diadema que 
parece formar la bella avenida. 
Perla que se lleva el Prado. 
• 
* * 
E l nuevo cronista de El Fígaro. 
Es un confrére simpático, un ami-
go siempre amable y siempre deferen-
fcé, Luis Bay, el mismo que en La Liir 
cha. y desde la sección Fufa EJ-egan-ir, 
reseña a diario el movimiento sochl 
habanero. 
Luis B&y es para E l Fígaro una 
adquisición plausible. 
Llega con los mejores y más hala-
güeños antecedentes a esa Crónica que 
fundara Raoul Cay y que tuve yo a mi 
cargo por espacio de doce o trece años. 
. De ahí la simpatía con que veo siem-
pre a todo cronista de. E l Fígaro. 
Y a Luis Bay especialmente. 
Me ligan eon él, al través de largo 
tiempo de relaciones profesionales, los 
más estrechos lazos de afecto y simpa-
tía. 
Está de enhorabuena E l Fígaro con 
su nuevo cronista. 
E C O S 
Quiero contribuir, con mis primeras lí-
neas de hoy, a un muy justo homenaje: al 
que un cronista tan atildado y tan culto 
como F r a y L ó p e z de-dica ayer, en Cuba 
y Amér ica , al admirado c o m p a ñ e r o Eduar-
do Alonso, que supo hacer popular, con 
aureola envidiable, el s i m p á t i c o pseudóni -
mo A m a d í s . 
He aquí las palabras de Fray L ó p e z : 
/ " E D U A R D O A L O N S O 
( A m a d í s . ) 
¿ N e c e s i t o presentarlo al lector? . . .Creo 
que no. Desde " E l Mundo" y en su le ída 
s e c c i ó n "Vida Teatra l ," h a hecho conoci-
miento con todos los habitanes de la Re-
públ ica . 
Su estilo castizo, esmaltado con imá-
genes vigorosas; sus atinados juicios so-
bre obras y artistas y su buena correc-
c ión en escribir, le han valido ser pro-
clamado como un gran cronista de Arte. 
Esto para el pueblo, que para quienes 
saben leer y comparar, lo consideran con 
razón sobrada, un literato connotado. 
Cuando " A m a d í s " lanza en ristre, se 
dispone a mostrarse, su forma es impe-
cable, y sus Ideas profundas. 
Igual que cuando llega al terreno de la 
ironía . 
E n este campo, levantada la visera, hie-
re intensamente, pero con guante blanco. 
E l puede hacerlo: tiene talento y cul-
tura; por eso, como caballero andante, 
posee la nobleza de su pro fe s ión . 
Odia el dolo; aborrece las intrigas, qui-
z á s por ello algunas sabandijas, murmu-
ran en la s o m b r a . . . 
E l las compadece: en su alma s o ñ a d o r a 
de un eterno r o m á n t i c o , que sufre las im-
purezas de la vida, no hay m á s que bon-
dad. 
P a r a sus amigos, afecto e n t r a ñ a b l e ; pa-
ra los ingratos, c o m p a s i ó n ; y para los 
envidiosos, indiferencia. 
T a l vez, cuando reconcentrado en sí 
mismo, tiende la vista al horizonte, apo-
yado en su b a s t ó n , y contempla a la hu-
manidad en marcha, p e n s a r á para sus fue-
ros que Don Quijote hubiese podido rea-
lizar mayores proezas, al haberse topado 
con otro escudero, que no fuese Sancho..." 
Capítulo de viajeros. 
" Salió el sábado para los Estados 
Unidos, por la vía de Key West, el E n -
cargado de Negocios de Colombia, doc-
tor' Ricardo Gutiérrez Lee, y ese mis-
mo día embarcaron los distinguidos 
esposos Xena Pons y Ernesto Pérez de 
la Riva. 
Se despidió también el sábado el se-
ñor Leandro Rionda. 
Y José Massaguer. 
Este último, cronista nfie sport de 
La Ultima Hora, salió por la vía de 
New Orleáns. 
Volverá, después de celebrado el 
Campeonato de base ball en los Esta-
dos Unidos, acompañado de su distin-
guida esposa. 




Extrañará a muchos el nombre. 
No así al mayor número de los cuba-
nos que han estado en París y que se 
han dado cuenta de la gran fama de 
que disfruta Laberdesque. 
Debida ésta, de modo principal, a 
sus duelos. 
Ha tenido como cincuenta. 
Secretario del famoso Clemenceau 
es llevado y traído su nombre, a cada 
momento, en la prensa parisiense. 
Hace veinte años que Laberdesque 
no viene a Cuba. 
Y lo hará ahora. 
Ya, a esta fecha, debe haber tomado 
el vapor que lo trae a nuestro lado, a 
la tierra de su nacimiento, para la ges-
tión de asuntos particulares. 
Aquí, donde cuenta con amigos nu-
merosos, se apresurarán todos a reci-
birlo. 
Yo de los primeros. 
bnriqus F O N T A N I L L S . 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor d e todas. Conserva el cabello en eu brl-
iiantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General , á $2-50 el Estuche. 
" L A C O M P L A C I E N T E . " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
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tadas al castellano todas estas obras por 
un querido c o m p a ñ e r o que, con su habi-
tual modestia, se oculta bajo el a n ó n i m o . . . 
Blanca y Soriano Viosca se disponen a 
emprender una muy plausible c a m p a ñ a de 
arte sensacional. 
.Mi anticipada enhorabuena. 
• 
L a Cuba F i lms Co. se d e s p i d i ó anoche 
de Payret, donde hizo una temporada in-
superablemente a r t í s t i c a . 
Gran parte del é x i t o se debió , sin duda, 
al i n t e l i g e n t í s i m o Marsal , tan h á b i l m e n t e 
secundado por el amigo F r a n k Costa. 
Con nuestro cordial saludo de despedida 
a c é p t e n n o s la esperanza de que muy pron-
to volveremos a admirar su e s p e c t á c u l o . 
Que fu¿ culto y moral siempre. 
Por eso tr iunfó . 
• 
Santos y Artigas nos anuncian para hoy, 
en el Nacional, un programa s e l e c t í s i m o . 
A las ocho, " L a s blusas blancas," y " E l 
c o r a z ó n de los animales." 
A las nueve, " N a n á " y "Zigoto en el 
castillo misterioso." 
— M a ñ a n a , estreno de " E l reptil." 
— E l m i é r c o l e s , primer noche blanca, " E l 
secreto de un chauffeur" y " E l figurín de 
P a r í s . " 
—Pronto, " L a cúpula del circo o la pla-
taforma de la muerte." 
• 
E l gran Battemberg i n a u g u r a r á hoy en 
Payret su temporada de c i n e m a t o g r a f í a ul-
tramoderna. 
V é a s e el programa: 
E n primera tanda, "Zigoto y el asunto 
del collar," " E l juerguista," "Contramaes-
tre de minas" y " E n tiempo d̂ e Robespie-
rre." 
E n segunda, "Una noche de luna" y " L a 
trata de los marineros," que es una de 
las m á s sorprendentes p e l í c u l a s que se 
conocen. 
U n alarde de e m o c i ó n y de i n t e r é s . 
— P r ó x i m a m e n t e : " L a fuga de los án-
geles," " E l e sp ía ," " L a reina de la belle-
za," " L a buena mediadora," " E l cuerpo de 
baile" y "Genio desvalido," c r e a c i ó n esta 
ú l t i m a que representa la vida de Beetho-
ven, cuyas famosas sonatas, en cuidadosa 
s e l e c c i ó n , nos s e r á n ofrecidas por la or-
questa. 
C u a n d o — d e s p u é s de siete actos—conclu-
yó anoche, en Albisu, la r e p r e s e n t a c i ó n de 
"Juan J o s é , " la op in ión sobre L u i s B lanca 
era u n á n i m e : es un gran actor. 
Un gran actor. As í . Y dicho sea sin 
ninguna e x a g e r a c i ó n , m á s o menos ri-
dicula. 
Quien h a c é " T i e r r a baja," " L a muerta," 
"Locura fatal" y "Juan J o s é " como Blan-
ca lo h i z o . . . es un gran actor. 
Un gran actor, aun mal que le pese a 
su acento, que algunos le discuten. 
¿Que B l a n c a es—y en todo lo r e v e l a -
c a t a l á n ? Conformes. Pero, ¿ p u e d e negar-
se que, c a t a l á n o ruso, sea un gran actor? 
Su acento es, pues, lo de menos: Zacconi 
o L e Bargy, s i hablasen el castellano y en ¡ an\eno_.Pro?_ra™a: 
castellano representaran, siempre ser ían , 
con acento o s in él , inmensos comedian-
tes. 
L u i s Blanca—como antes Enr ique Bo-
rrás—tr iunfó en castellano de la misma 
br i l l an t í s ima manera que en su propio 
idioma. 
Y por esto, s ó l o para ir a admirar a 
L u i s Blanca, se l l e n ó ayer, tarde y noche, 
el elegante A l b i s u . . . como desde el miér-
coles ha de llenarse, a diario, el amplio 
Payret. 
E l debut en el rojo coliseo s e r á con dos 
de las m á s emocionantes'obras del Grand 
Guignol: " E l terrible experimento" y " L a 
tenaza." 
Ambos dramas, presentados con decora-
do exprofeso, al estilo del Grand Guignol 
de P a r í s . 
Y amenizados con nuevas p e l í c u l a s del 
m o d e r n í s i m o repertorio de Battemberg. 
Todo ello a los siguientes ínf imos pre-
cios, por tanda: 
Palcos, con seis entradas, 2 pesos. L u -
netas, 30 centavos. Tertul ia , 10. Cazue-
la, 10. 
L o s primeros e s t r e n o s — a d e m á s de " E l 
terrible experimento" y de " L a tenaza" 
P i lar B e r m ú d e z , con su notable compa-
ñ í a — d e la que es p r i n c i p a l í s i m a figura el 
muy gracioso Palomera—sigue a triunfo 
por noche, y a lleno por func ión . 
Hoy: " E l amor que huye" y "Los marr 
tes de las de Gómez ." 
Dos l i n d í s i m a s o b r a s . . . y p e l í c u l a s , a 
cual m á s sensacional. 
Todo, a diez centavos la luneta. 
— M a ñ a n a , " E l estuche de m o n e r í a s , " 
con decorado nuevo de Zapata. 
— E n p r e p a r a c i ó n , " E l t a l i s m á n de Pa-
lomera." 
Turín nos anuncia para esta noche un 
A primera hora, " L a bella Lucerito ." 
A segunda, "Volver a este mundo" 
(¿ T) 
Y en ambas secciones preciosas pel ícu-
las. 
* 
"Criado noble," " E l misterio de la al-
dea" y " L a peste b u b ó n i c a " son las tres 
zarzuelas que esta noche nos ofrece en 
Martí el aplaudido Garrido. 
— M a ñ a n a , "Una noche sensacional." 
Lunes b<anco es hoy en Norma. 
¿ P r o g r a m a ? : "Monte Rosa," "Abel" y 
" L a fuga de los Angeles." 
De Santos y Artigas. 
— M a ñ a n a , " E l e sp ía ." 
Como a n u n c i é oportunamente, la aper-
tura del elegante teatro Apolo, el nuevo 
coliseo de J e s ú s del Monte, r e s u l t ó un 
acontecimiento solemne, un e s p e c t á c u l o 
encantador, algo que habla muy alto en 
honor de los distinguidos vecinos de la 
barriada pintoresca y ruidosa. 
A las ocho se abrieron las puertas. Y 
poco a poco fueron llegando las gentes 
eos y en las butacas las m á s l indas s e ñ o -
ritas y las m á s bellas s e ñ o r a s de la ba-
rriada exaltaban con su hermosura la 
culta fiesta. L a brillante orquesta e j e c u t ó 
una brillante s i n f o n í a ; se hizo la obscuri-
dad y la v ida fué discurriendo en pel ícu-
las primorosas. Paisajes , amor, celos, jar-
dines- todo lo que de la vida atrapan 
los fo tógra fos y se imprime en las pel ícu-
las cruzó ante los ojos de los espectado-
res que encantados aplaudieron ruidosa-
mente. 
E n cada tanda, que fueron tres, un lle-
no- al terminar cada p e l í c u l a una o v a c i ó n . 
De' p e l í c u l a a pe l í cu la se h a c í a l a luz y 
en la luz y en el blanco y rojo de los lien-
zos resaltaban los cuerpos gent i l e s . . . E n 
resumen: una noche admirable. 
Fel ic i tamos a los vecinos de J e s ú s del 
Monte por su amor a los e s p e c t á c u l o s y al 
propietario, s e ñ o r Huguet, por el é x i t o que 
ha obtenido, ruidoso y brillante. 
• 
C o m e n c é mi croniquilla de hoy con una 
merecida alabanza del c o m p a ñ e r o Ama-
dís , y voy a concluirla con otra alabanza 
no menos merecida, que el propio Ama-
dís dedica en su s e c c i ó n de E l Mundo, 
y bajo a r t í s t i c o retrato, a una ingenua en-
cantadora: P i lar F e r n á n d e z . 
A s í escribe A m a d í s : 
" P I L A R F E R N A N D E Z 
He aquí el nombre, que es y a por s í so-
lo un elogio, de una muy joven y muy 
s i m p á t i c a art ista que h a merecido de la 
cr í t i ca teatral, en m á s de una o c a s i ó n , las 
alabanzas u n á n i m e s a que por sus e scén i -
cas encarnaciones se hizo acreedora. 
Vino de E s p a ñ a , en cuyos principales 
teatros s o b r e s a l i ó , y en el habanero Albisu 
ha sido figura preeminente. 
Sus ú l t i m o s é x i t o s en T i e r r a Baja y en 
Los malhechores del bien, entre otros de 
aquellos, h á n l a llevado a un plano muy 
visible de nuestra actualidad ar t í s t i ca ." 
D I E N T E S 
DE TOOOS I O S SISTEMAS 
D I E N T E S 
La higiene prohibe el abuso de I03 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
EXTERMINIQ RAPIDO Y PERFECTO 
serán los de " E l " ( L u i ) , " E l hombre que i en autos, coches y guaguas. E l patio de 
vió a l diablo," " M á s c a r a s " y " L a Virgen | butacas, los pasillos, los palcos y las ter-
del Mar," expresamente traducidas y adap- i tullas se l lenaron totalmente; en los pal-
D E 
DE PUENTE EN SUS 
DIVERSAS F O R M A S 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L L A -
BORATORIO D E N T A L D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos, facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consu l tas de 8 á 4. T e l . A 7 6 1 9 
S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S. N I C O L A S 
10623 26-14 Sep. I 
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CucarachaSc R a t o n e s , 
G u a y a í S t o s , C h i n c h e s 
y d e m á s insectos, con la pasta e léctr i -
ca de Stearne. 
Se devuelve el dinero si falla el resul-
tado. Paquetes desde 25 cts. hasta $1-00. 
De venta er todas las d r o g u e r í a s . 
Y 
ZUA 
Estoy conv^clda . Alfredo.- debes de regalarle á M E R C E D E S E L 
DIA 24 una sorbetera de estos HELADOS porque en realidad 
" E L L I R I O C U B A N O " 
es el que mejor los hace en la Habana—Teté , además de eso voy á 
regalarle varias SALVILLAS y un RAMILLETE porque son muy elegantes 
y baratos en esta casa.— NO OLVIDEN LA CASA. 
L o que yo tantas veces me c o m p l a c í en 
que constase desde estas c o l u m n a s . . . 
C . de la H . 
* * • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
P a y r e t — C i n e . 
Albisu.—(No hay func ión .y 
C a s i n o .—" E l amor que huye." "Los mar-
í e s de las de Gómez ." 
Gran Teatro del Politeama.—(No se ha 
recibido el programa.) 
Martí .—"Criado noble." " E l misterio de 
la aldea." " L a peste bubón ica ." 
T u r í n . — " L a bella Luceri to ." "Volver a 
este mundo." 
Alhambra.—"De permanente a couple-
tista." "San Isidro Labrador ." 
Molino Rojo.—"Al agua patos." "Grani-




M O L I N O R O J O 
Hoy dos tandas. V a en la primera " ¡ A l 
agua patos!" y a c o n t i n u a c i ó n nuevos nú-
moros por la siempre aplaudida s e ñ o r i t a 
F a u r e s y su c o m p a ñ e r o . L a segunda tan-
da se cubre con la zarzuela "Granito de 
sal," obra en la cual obtiene un gran triun-
fo la s e ñ o r i t a F a u r é s , la tiple m á s elegan-
te y m á s valiosa de l a c o m p a ñ í a . A l final 
de esta obra v o l v e r á a presentarse l a gra-
ciosa F a u r é s y su c o m p a ñ e r o y ejecuta-
rán bonitos n ú m e r o s . 
O F I C I A L 
E m p r e s a s M e r e a n t i l e s 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura del Distrito de la Ciudad de la H a -
bana.—Habana, Septiembre 16 de 1912. Has-
ta las 2 p. m. del día 5 de Octubre próximo, 
se recibirán en esta Oficina (Antigua Maes-
tranza) proposiciones en pliegos cerrado? 
para la compra al Estado del abono (es-
t iércol ) procedente de los (e8tablos de la 
Jefatura de la Ciudad de la Habana y del 
barrido de calles y entonces serán abier-
tos y le ídos públ icamente . Se fac i l i tarán a 
los que lo soliciten informes e impresos. 
Mnuuel D. Díaz, Ingeniero Jefe. 
C 3237 alt. 6-21 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente, p. s. r., 
y en virtud de lo acordado por la Junta 
General ú l t i m a , se convoca por este me-
dio a los s e ñ o r e s socios de este Centro, 
para que se s irvan concurrir a la Junta 
General extraordinaria que se c e l e b r a r á 
en los salones de esta Sociedad el pró-
ximo día 25 del mes actual, a las 8 de la 
noche, para tratar de reformar el Regla-
mento General vigente en cuanto se opon-
ga a la a d m i s i ó n de socias en el Centro, 
a cuyo efecto se s o m e t e r á a la a p r o b a c i ó n 
de la Asamblea el siguiente articulo, con 
ei fin de introducirlo en el Reglamento ex-
presado: 
" E l Centro Asturiano podrá crear una 
S e c c i ó n de S e ñ o r a s , cuando lo estime opor-
tuno." 
E n el caso de que se apruebe el mencio-
nado art ícu lo , se e n t r a r á a discutir el Re-
glamento especial de la S e c c i ó n de Seño-
ras, el cual ya figuraba en la orden del día 
de la ú l t i m a Junta General antes indicada. 
P a r a concurrir a dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, s e r á requisito 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
correspondiente al mes de la fecha, y en 
tal virtud, los s e ñ o r e s socios que concu-
rran sin su recibo no podrán tomar parte 
en la Asamblea. 
Habana, 18 de Septiembre de 1912. 
E l Secretario, i 
A. M A C H I N . 
C 2325 7t-18 ld-22 
A N U N C I O S V A R I O 
F u n d i c i ó n d e Cementa 
d e M A R I O R O T L L A N T 
Premiados con las mejores recompensai 
en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1911, 
Calles Franco y Benjuineda-Teléfono A-3723 
C 3172 alt. jj.jq 
l a 
L I Q U i D 
J 
N f u h A W ) 
E d . P L A N T E 
D E VENTA EN L A FÁBRItl 
MAHRIQUE Y 5 - J O ^ E 
H A B A N A 
C 2997 
A L O S P A D R E S P R U D E N T E S 
Y C O N C I E N Z U D O S 
Ofrecemos un colegio situado en lo me-
jor de Boston, donde se habla el mejor in-
g l é s . Se toman especial interés en ense-
ñ a r l e s buenos modales, moral y educac^ 
a su hijo. Precio: $100 a l mes, o sea 
al a ñ o por los doce meses. 
E s t e colegio les vale el dinero a los pa-
dres que buscan un colegio de esta ciase 
para sus hijos. 
Mr. Beers, Cuba 37, altos, Habana^ 
C 3255 4t-
Para atributos tú 
L A CASA DE L A S 
L A E P O C A 
Neptuno 7 1 . - T e l . A-4244 
Se venden 4 vidrieras demostrador 
C 3199 alt. 
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" E L L I R I O C U B A N O ' - N e p t u n o l l l - d e C o n s t a n t i n o M e n é n d e z 
ES ia más elegante y acreditada de la Habana, por sus magníficos 
= = i j D U L C E S Y H E L A P O S f l 
1-SftD. C 3247 2d-22 lt-23 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
So lemne v e l a d a 
de reparto de premios 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta 
S e c c i ó n y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se anuncia por este medio, para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s asociados, que 
el domingo p r ó x i m o , d ía 22, se c e l e b r a r á 
en los salones de este Centro la solemne 
velada para proceder al reparto de pre-
mios a los alumnos y a la apertura del 
nuevo curso escolar. 
E l discurso doctrinal e s tará a cargo del 
eximio periodista y elocuente orador, se-
ñor don Wilfredo F e r n á n d e z . 
L a s puertas se abrirán a las 8 y la 
velada c o m e n z a r á • las 9 P. M. 
P a r a tener acceso al local s e r á requisi-
to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo del mes de la fecha a la C o m i s i ó n de 
puertas. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 18 de Septiembre de 1912. 
E l Secretario de la S e c c i ó n , 
Fernando Arranz de la Torre . 
C 3225 ItCW id.22 
F L E X O 
E L C U E L L O 
F L O J O Q U E 
Q U E D A F i R f ^ 
E l c r i n d e p a t e n t e l o b ^ 
E n c o l o r b l a n c o 7 c r « » 
S E B E T A I L A E B U * 
C Á M i S £ R S A S Á 2 5 a > . 
A l p o r m a y o r c a 
L O S A M E E I C A N 0 5 
A p r e c i o s e s p e c i » 1 
C 2996 a l Í n S T ^ T T 
